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I N D E X  E T H N O G R A P H I C U S
S z e rk e s z t i  S ánd o r I s t v á n
B u d a p e s t,  V I I I .  K önyves K á lm á n -k ö ru t 4 o .
P e le iá s  k ia d ó i  V lz y  O ttó
K é s z ü lt  a Múzeumok E o ta p r in t  özemében 
8 a / 5  ív te r je d e le m b e n ,  4oo p é ld á n y b a n , 
P v . : D a jb u k é t G e rg e ly
A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 
1959.
UNGARISCHE ETHNOGRAPHIE BES JAHRES 
1959.
Ae In d e x  E th n o g ra p h lc u s  l a p j a i n  n e g y e d íz b e n  J e le n ik  meg a 
m agyar n é p r a jz  éves b i b l i o g r á f i á j a .  A n y a g á t k o r á b b i há rm as szem pon­
tu n k  h a tá ro z z a  n e g . Magába f o g l a l j a  a h a z a i  és k ü l f ö l d i  k ö n y v e k  ás i -  
d is z a k o s  k ia d v á n y o k  n é p r a j z i  a n ya g á b ó l
1 .  a m a g ya rsá g ra  és á l ta lá b a n  M a g y a ro rs z á g  n é p e ire  v o n a tk o z ó  
k ö z le m é n y e k e t ;
2 .  m agyar k u ta tó k  más népekre  v o n a tk o z ó  m ü v e it ;
3 .  k ü l f ö l d i  szake m berekne k  h a z á n k b a n  m e g je le n t  d o lg o z a t a i t ,  
i l l e t v e  f o r d í t á s b a n  k i a d o t t  m u n k á it .
Nem te r je s z k e d h e tü n k  k i  azonban e z e n  a h e ly e n  sem eg yes  k ü l f ö l ­
d i  szakm unkák h a z a i i s m e r t e t é s e i r e ,  sem a h í r l a p o k  ás n é p s z e rű  k ia d v á ­
n yo k  l a p j a i n  m e g je le n t  n é p r a j z i  é rdekű  a d a lé k o k r a .  I l y e n  J e l le g ű  kö z ­
lé s e in k  száma u g y a n is  o ly a n  a rá n yo kb a n  m e g s z a p o ro d o t t , hogy n y i l v á n t a r ­
tá s u k a t  a m agyar n é p ra jz tu d o m á n y  k é s z ü l i  ö s s z e fo g la ló  b i b l i o g r á f i á j á r a  
k e l l  á t h á r í t a n u n k .  E d d ig i  e lv e in k h e z  h iv e n  k ü lö n - k ü lö n  fe ld o lg o z z u k  a -  
zon ban  a g y ű jte m é n y e s  k ia d v á n y o k b a  f o g l a l t  v a la m e n n y i n é p r a jz i  t a n u l ­
m á n y t, hogy az év tud om á nyos  tö rz s a n y a g á n a k  p o n to s a b b  á t t e k in t é s é t  
b i z t o s í t h a s s u k .
A b i b l i o g r á f i a  b e o s z tá s á b a n  a s z a k t e r ü le t  k ö n y v é s z e t i  h a g yo ­
m á n y a it  f o l y t a t j u k .  A n y a g u n k a t te m a t ik u s  re n d b e n  t á r j u k  f e l ,  az eg yes  
tém ákon  b e lü l  a k u ta tó k  n e v é n e k  r e n d jé t  k ö v e t j ü k .  E h e ly ü t t  i s  ha n g sú ­
ly o z n u n k  k e l l ,  hogy a v e g y e s  ta r ta lm ú  k ö z le m é n y e k re  a m e g f e le l i  f e j e ­
z e te k  vég én  u ta ló s z á m o k k a l h i v j u k  f e l  a f i g y e lm e t ;  eze k  a s z á m u ta lá s o k  
m ind en  e s e tb e n  u g y a n o ly a n  lé n y e g e s e k , m in t  a t e l j e s  c ím m el k ö z ö l t  ada­
t a i n k .  ö s s z e te t te b b  t a r t a lm ú  kö z lem énye k  k ö n y v é s z e t i  re n d s z e re z é s é re  
e g y e d ü l ez az e l j á r á s  a lk a lm a s ;  az á l t a lá n o s ,  eg ye s  fö ld r é s z e k r e  vag y  
a v i l á g  tud om á nyos  te rm é s é re  k i t é r  Jeszke d  5 b i b l i o g r á f i á k  i s  ne hezen  
n é lk ü lö z h e t i k .
M in t  a m ú ltb a n , e z ú t t a l  i s  k ö s z ö n e t t e l  v e s z ü n k  b i b l i o g r á f iá n k  
k ie g é s z í té s é r e  s z o lg á ló  a d a to k a t ,  j a v a s la t o k a t .
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P O LÏÓIBASOK CÍMJEGYZÉKE
A . A n t . ■ A c ta  A n t iq u a
A .A r c h . » A c ta  A rc h a e o lo g ie s
A c ta  B th n . « A c ta  E th n o g ra p h ie s
ABA. “  A c ta  H is t ó r iá é  A r t lu m
A L . » A c ta  L in g u i s t i c a
A . L i t t  . » A c ta  L i t t e r a r i a
A . О . ■ A c ta  O r ie n t á l t a
A g r á r t . = A g rá rtu d o m á n y
A l f . -  A l f ö ld
A .S a n . •  A n t ik  T a nu lm á nyok
A rc h  . É r t . -  A r c h a e o lo g ia i  É r t e s í t i
A q u i la » A q u i la
B a e a a le r  A r c h iv -  B a e a a le r  A r c h iv
B á n j . L . « B á n y á s z a t i La pok
B a r .MUV . -  B a ra n y a i M ű ve lő d é s
B e l p l i t  . S z ia . » B e l p o l i t i k a i  Szem le
B o r s .P ö ld r .É v k . « B o rs o d i f ö l d r a j z i  É vkönyv
B o ra  .S z . = B o rs o d i Szem le
B ő r  éa C ip ő te c h n . •  B ő r éa C ip í te c h n ik a
C s o n g rá d m .T a n . -  C a o n g rá d m e g ye i T a n u lm á n yo k
D am ogr. = D e m o g rá fia
É l . í r . ж É le t  éa I r o d a lo m
É l  .M üv. =* É le t  éa M ű vé sze t
É t . = É le t  éa Tudomány
B rd é s z  . K ú t . a B r d é a z e t i  k u ta tá s o k
B th n . -  E th n o g ra p h ie
E th n o g ra p h ie s > E th n o g ra p h ie s
E tu d e s  T a lg a n e a ж E tu d e s  T s ig a n e s
P i i  .К . « P i l o l o g i a i  K ö z lö n y
P o l . A . = P o l ia  A rc h a e o lo g ie s
P ö l d r . í r t . «  f ö l d r a j z i  É r t e s í t i
H é t .H í r  • -  H é t f ő i  H í r e k
I K . = I r o d a lo m t ö r t é n e t i  K ö z le m é n y e k
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In d  J ä th n . « In d e x  B th n o g ra p h ic u s
т а к . •  I s t v á n  K i r á l y  M uzeua K ö z le m é n y e i
J á s z k . •  J á s z k u n s á g
J e le n k . -  J e le n k o r
JS L S . » J o u r n a l  o f  th e  в ур е у  L o re  
S o c ie ty  ( L iv e r p o o l )
J IK M u e .C o u n c . •  J o u r n a l  o f  th e  I n t e r n a t i o n a l  K o lk  
M u s ic  C o u n c i l  (L o n d o n )
K is k u n s á g ■ K is k u n s á g
K o l o r i s z t . É r t . « K o l o r i e z t i k a l  É r t e s í t ő
K o n fe re n z  f . V o l k e .  
K a r t o g r .  i n  L in z
K o n fe re n z  fU r  V o lk s k u n d l ic h e  
k a r to g r a p h ie  i n  L in z
K ö r té r e *  K ö r té r e
K ö n y v tá ro s -  K ö n y v tá ro s
K ö z g .S z . « K ö z g a z d a s á g i Sgemi e
M . i l l a t o r v  . L . -  M agyar Á l la t o r v o s o k  L a p ja
MKSz. » M a gya r K ö n yvsze m le
MH. •  M a gya r Hemzet
MHy. -  M agyar H y e lv
H H y.ée  í r o d  .T a n . ■ M agyar H y e lv  ás I r o d a lo m  T a n í tá s a
Magy .H y e lv  . Z a n l t . -  M agyar N y e lv ta n í t á s
H y r . » M a gya r N y e lv ő r
Magy . T e r t i l t e c h n . = M a gya r T e x t1 1 te c h n ik a
MTA .A g rá r tu d  .O s z t  . К .ч » MTA A g rá r tu d o m á n y o k  O s z tá ly é n a k  K ö z le m é n y e i
MTA Н у. = MTA H y e lv -  és I ro d a lo m tu d o m á n y i 
O s z tá ly á n a k  K ö z le m é n y e i
MTA . t é r e . K . » MTA T á r s a d a lm i - T ö r t é n e t i  Tudomá­
n yo k  O s z tá ly á n a k  K ö z le m é n y e i
M .T u d . » M agyar Tudomány
M e gye i áe v á r o s i  S t a t . 
É r t .
M egye i és v á r o s i  S t a t i s z t i k a i  
"  É r t e s í t ő
M u zs . « M u z s ik a
MUemlékvéde le a ■ M űem lékvéde lem
M liv . ^ M ű ve lő d é s
M U v t .É r t . = M ű v é s z e t tö r té n e t i  É r t e s í t ő
H a g y v ilé g » N a g y v ilá g
HápmUv. « N épm űve lés
H épr . É r t . » N é p r a jz i  É r t e s í t ő
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N épr .К .
N ép r .N y t .
N épszabadság
N yK.
O rv  . B e t i l ,  
ö n t  öde 
P a p i r i p .
Fed . S z ia .
R e v ia ta  de F o lc lo r  
R h . J h b . f .V .
S o p r .Sz .
S t a t i a z t  .S z le .
S tu d . S I ■
Száz .
T h e o l .  S z le .
T á r a .S z .
Te le  p i i l  é a t  ud .Köz 1 .  
T e rm .К .
T t .
T ö r t .S z .
UAJh •
U tu n k  
V a ló s á g  
V a s i  S a .
V i g í l i a
V i l . F i g y .
Z e n e tu d o m á n y i t a n u l ­
m ányok
= N é p r a jz i  K öz lem é nyek  
= S á p ra jz  éa N y e lv tu d o m á n y  
= N épszabadság
= N y e lv tu d o m á n y i K öz lem é nyek  
= O rv o s i H e t i l a p  
= Öntöde 
= P a p í r ip a r  
» P e d a g ó g ia i Szem le 
= R e v is ta  de F o lo lo r
= R h e in is c h e s  J a h rb u c h  f ü r  
V o lksku n d e
= S o p ro n i Szem le 
= S t a t i s z t i k a i  S zem le 
« S tu d ia  S la v ic s  
= Századok 
= T h e o lo g la l  Szem le 
= T á rs a d a lm i S zem le 
= T e le p ü lé a tu d o m á n y i K öz lem é nyek  
= T e rm é s z e ttu d o m á n y i K ö z le m é n ye k  
= T is z a tá J  
= T ö r té n e lm i Szemle 
= U r a l - A l t a is c h e  J a h rb ü c h e r
■ U tun k
» V a ló s á g
■ V a s i Szem le 
» V i g i l i a
= V i lá g i r o d a lm i  P lg y e ló  
Z e n e tu d o m á n y i ta n u lm á n y o k
B I B L I O G R Á F I A B I B L I O G R A P H I E S
a .  a . / N é p r a j z i -  4 a  t á j b i b l i o g r á f l á k -  
V o l k a k u n d l i c h e  a n d  h e l m a t k u n d -  
l i e h e  B i b l i o g r a p h i e n
1 .
BODGÍL Serene
B o rso d  megye n é p r a ja i  ir o d a lm a .  F ü g g e lé k :  A b au J-Z e m p lén  megye [ i ]  
n y o m ta to t t  m üvek, k é z i r a t o k .  B p . 1 9 5 8  / 1 9 5 9 / .  Múzeumok K ö z p .P ro p .  
í r o d .  93 p .
2 .
GÉMES M agda, S . -  SÁNDOR Is tv á n
A m agyar n é p ra jz tu d o m á n y  b i b l i o g r á f i á j a  1 9 5 8 . ö s s z e á l l . :  —  -  ■— . 
I n d J t h n .  1 9 5 9 . 142 p .
3 .
SÁGI P á l
A d a to k  megyénk ( S z o ln o k  megye) b i b l i o g r á f i á j á h o z ,  ö s s z e á l l . :  — . 
J á a s k .  1 9 5 9 . 2 .  9 5 -9 6  p .
4 .
b . / A  t á r s t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l  -
B i b l i o g r a p h i e n  d e r  H i l f s w i s ­
s e n s c h a f t e n
4 .
FEJÉR M á r ia ,  F . -  NÉMETH Endre
A N e m ze ti Muzeum r é g é s z e t i  és t ö r t é n e t i  v o n a tk o z á s ú  k ia d v á n y a i .
D ie  a r c h ä o lo g is c h e n  und h is t o r i s c h e n  P u b l ik a t io n e n  des U n g a r is c h e n  
H a tio n a lm u s e u m s . F o l . A .  1 9 5 9 . 2 6 1 -2 7 6  p .
5 .
GÖNCZI É v a , В . -  SZABÓ B rz s é b e t
Az 1 9 5 8 . é v i  m a gyar m ű v é s z e t tö r té n e t i  i r o d a lo m  b i b l i o g r á f i á j a  . 
ö s s z e á l l . : -------------- .  M ü v t .É r t .  1 9 5 9 . 2 - 3 .  1 9 1 -2 1 6  p .
6 .
H ÍDVÉGI A n d re a , P . -  PAPP L á s z ló
M agyar n y e lv já r á s i  ta n u lm á n y a in k  1 9 4 5 - 1 9 5 8 - ig .  MNy. 1 9 5 9 . 2 8 8 -3 o 2 , 
4 3 4 -4 4 1 , 551-559  p .
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7 .
KEMÉNY G. G áb o r
M a gya r t ö r t é n e t i  b i b l i o g r á f i a  1 8 2 5 -1 8 6 7 . I Y . k .  Bem ma g y á r n é p e k . (Nem­
z e t is é g e k )  S z e r k .  — . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i n y .  И Х V , 675 P . B i b l i o g r a ­
p h ie  h i s t o r i e s  H u n g á r iá é  4 .
8 .
KEMÉNY G. G ábor
A szom szédos  á l la m o k  m agyar i r o d a lm i  f o l y ó i r a t a i n a k  1 9 5 8 . é v i  i r o d a ­
lo m t ö r t é n e t i  r e p e r t ó r iu m a .  V i l . P i g y .  1 9 5 9 . 4 2 3 -4 4 2  p .
9 .
NAGY L a jo s
í l l a m i  ée jo g tu d o m á n y i b i b l i o g r á f i a .  1 9 5 6 -1 9 5 7 . B p . 1 9 5 9 . K ö z g a z d . 
és  J o g i  K ia d ó .  185 p .  i l l á m  és J o g tu d o m á n y i I n t é z e t  tudom ányos 
k ö n y v tá r a  1 4 .
1 0 .
NÉMETH E n d re
M a gyar r é g é s z e t i  i r o d a lo m .  B ib l io g r a p h ie  A r c h a e o lo g ie s  H u n g a r lc a
1 9 5 8 . A r e h . É r t .  1 9 5 9 . 1 1 2 -1 2 1  p .
11.
TAKÁCS Im re
/1 8 6 8 - 1 8 9 6 /  A m agyar g a z d a s á g i s z a k iro d a lo m  k ö n y v é a z e té n e k  4 .  k ö te ­
t e .  Ö s s z e á l l ,  a M ezőgazd.M uz . b i b i .  c s o p . S a j t ó  a lá  r e n d . :  — . B p .
1 9 5 9 . M e z ő g a z d .M u z . 379 p .  3 t .
1 2 .
D e b re c e n i e g y e te m i b i b l i o g r á f i a .  B ib l io g r a p h ie  U n i v e r s i t a t i s  D e b re e e - 
n i e n s i s .  A K o s s u th  L a jo s  Tudom ányegyetem  tu d o m á n yo s  d o lg o z ó in a k  i r o ­
d a lm i m unkásság a  a z  1957 j u l i u s  1 - t ő l  1 9 5 8 . ju n iu a  Зо- i g  t e r je d ő  id ő ­
s z a k r ó l .  D e b re c e n  1 9 5 9 . E g y e t .K ö n y v tá r  h á z i  s o k s z  . 59 p .  A D e b re c e n i 
K o s s u th  L a jo s  Tudom ányegyetem  k ö n y v tá rá n a k  k ö z le m é n y e i 1 1 .
L E X I K O N ,  S Z Ó T Á R ,  E N C I K L O P É D I A  -  
L E X I K O N ,  W Ö R T E R B U C H ,  E N C Y K L O P Ä D I E
1 5 .
ÏODOR Ján os
P ó t lá s  a S z e g e d i S z ó tá r h o z .  / B á l i n t  S ándor s z ó g y ű jte m é n y é n e k  k ie g é ­
s z í t é s e . /  N y r . 1 9 5 9 . 3 3 2 -3 3 8  p .
-  ö  -
M I S C B L L A I B A G Ï Ü J T B M É I Ï B 8  1 Ш  il
S A M M B L I E E K E ,  M I S C E L L A N E A
1 4 .
BELÉNYESI M á r ta  -  GÁBOBJÍN A l ic e
K u l t ú r t ö r t é n e t i  s ze m e lv é n y e k  a lá d a a d la k  1 5 4 o -1 5 5 o -e s  s z á m a d á s a ib ó l. 
K ö z l i  K u m o ro v ic z  L .  B a rn á t  éa M . K á l l a i  B r z s é b e t . S a j tó  a lá  r e n d . :
—  -  — . B p . 1 9 5 9 . M a gya r N e m ze ti Muzeum -  T ö r t é n e t i  Muzeum E o ta p r in t  
üzem l . k .  T ö r t é n e t i  n é p r a jz i  f ü z e te k  1 .
1 5 .
SZABOLCSI Bence -  BAETHA Dénes
B a r tó k  B é la  m e g je le n é a e  az e u ró p a i z e n e é le tb e n .  / 1 9 1 4 - 1 9 2 6 . /  -  L i s z t  
B é re nc  h a g y a té k a .  S z e r k . :  —  -  — . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i K . 693 p .  22 
t .  Z e n e tu d o m á n y i ta n u lm á n y o k  7 .
1 6 .
A r ra b o n a . A G y ő r i Muzeum é v k ö n y v e . 1 9 5 9 . S z e rk .  ü z s o k i  A n d rá s .  G yőr 
1 9 5 9 . G y ő r-S o p ro n  m e g ye i n y .  198 p .
1 7 .
f i u k  é v k ö n y v e . I 9 6 0 .  C ik k e k ,  v e r s e k ,  e lb e s z é lé s e k ,  ö s s z e á l l . :  L é n á r t  
G y ö rg y . B p . 1 9 5 9 . M óra K . 47o p .  9 t .
1 8 .
L á n yo k  é v k ö n y v e , i 96 0 , ö s s z e á l l . :  ? .  Kemény M á r ta .  B p . 1 9 5 9 . M óra K .
371 p .  35 t .
1 9 .
M a ty ó fö ld .  S z e rk .  K ia  G y u la .  B p . 1 9 5 9 . Múzeumok K ö z p .P r o p . í r o d .  144 p .
20.
N é p ra jz  ás n y e lv tu d o m á n y . S z e r k . :  B á l i n t  S á n d o r , N y i r i  A n t a l .  Szeged
1 9 5 8 . Д 9 5 9 /  S z e g e d i n y .  119 p .  S ze g e d . E g y e te m . A c ta  u n i v e r s i t a t i a  
S z e g e d le n a ia . S e c t io  p h i l o l o g ie s  4 / l .
2 1 .
A Ja n u s  P a n n o n iu s  Muzeum é v k ö n y v e . 1 9 5 8 . S z e rk .:D o m b a y  J á n o s . Pécs
1959 .  P é c s i S z ik ra  n y .  2o2 p .  52 t .
2 2 .
A P é c s i P e d a g ó g ia i F ő is k o la  é v k ö n y v e . 1 9 5 8 -1 9 5 9 . S z e rk . :D o m já n  K á r o ly ,  
K o m ló é i S á n d o r, a t b .  P é cs  1 9 5 9 , P é c s i S z ik ra  n y . З08 p .
B i b l i o g r .  a ta n u lm á n y o k  v é g é n .
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2 3 .
A S z á n tó  K o vá cs  Muzeum é v k ö n y v e . S s e r k . )  l a g ;  G y u la .  O ro s b á z a -B p . 1 9 3 9 . 
Múzeumok K ö z p .P r o p . í r o d .  226  p .  17 t .  4 t é r k .
I M L t l l O l I T I E  -  
M 8 I S C E 1 1 M I I
2 4 .
BODROGI T ib o r  -  BOGLÁB L a jo s
O p u s c u le  E th n o lo g ie s  M em oriae  L u d o v lo l  B í r ó  S a c ra .  B e d . :  —  -  — .
B p . 1 9 3 9 .  A k a d é m ia i K . 427 p .
K U T A T Ó K  -  I  0 1  S C H l  1
a . /  M a g y a r o k  -  U n g a r n
BAWSBB Já n o s
2 5 .
KAHOZSAY, M .
B ib l i o g r a p h ie  d e r  W is s e n s c h a f t l ic h e n  A r b e i t e n  v o n  J .  B a n n e r .
A .  A r c h .  1 9 5 9 . I .  3 - 4 .  3 2 7 -3 3 2  p .
H é p r a jz i  v o n a tk o z á s o k .
BAHTÓK BÉLA
2 6 .
DEMÉMY J á n o s
B a r tó k  B é la  m llv é e z i k ib o n ta k o z á s á n a k  é v e l .  ( B a r tó k  B é la  m e g je le n é s e  
a z  e u r ó p a i  z e n e é le tb e n  1 9 1 4 -1 9 2 6 . Z e n e tu d o m á n y i T a n u lm á n yo k  V I I .  5 -
426 p . )
2 7 .
DE E S I Tamás
B a r t ó k - b r e v ia r iu m .  É L I r .  1 9 5 9 . 1 6 .  9 p .
2 8 .
SZABOLCSI M ik ló
J ó z s e f  A t t i l a ,  D e r k o v i t s  G y u la ,  B a r tó k  B é la .  M T A Iy . 1 9 5 9 . 3 5 -6 3  p .
- lo -
2 9 .
SZÁLÁT H i I  Ho z в и
K é t is m e r e t le n  B a r t ó k - l e v é l .  M aze. 1 9 5 9 . 9 .  2 8 -2 9  p .
ВЕКЕ ÖD O l
3 0 .
TREHCSÉNÏI-WALDAPFEL Im re
Boko Ödön ü d v ö z lé s e .  МТАНУ, 1 9 5 9 . 7 o -7 2  p .
BBHEBSK E le k
3 1 .
BAJKÓ M á tyá s
B enedek E le k .  Az Í r ó  s z ü le té s é n e k  s z á z a d ik  é v f o r d u ló já r a .  / 1 8 5 9 -
1 9 2 9 / .  A l f .  1 9 5 9 . 5 .  1 3 7 -1 4 2  p .
3 2 . ,
BAJKO M á tyá s
B enedek E le k  1 8 5 9 -1 9 2 9 . P e d .S z le .  1 9 5 9 . 8 1 5 -8 2 o  p .
3 3 .
BENEDEK M a r c e l l
B enedek E le k  /1 8 5 9 - 1 9 2 9 / .  S z ü le té s é n e k  s z á zé ve s  f o r d u l ó j á r a .  K ö n yv ­
t á r o s  1 9 5 9 . 6 7 9 -6 8 1  p .
3 4 .
FARAGÓ J ó z s e f
A m iko r B enedek E le k  még m esét h a l l g a t o t t .  U tu n k  1 9 5 9 . 3 7 . 9 p .
3 5 .
PODOE I lo n a
C sak mesemondó v o l t ?  M egem lékezés B enedek B le k  s z ü le té s é n e k  s z á z a d ik  
é v f o r d u ló já n .  K ö r té r e  1 9 5 9 . 8 3 9 -8 4 2  p .
3 6 .
VEZÉR Erzsébet
B enedek E le k  e m lé k e z e te .  É l . í r .  1 9 5 9 . 4 1 . 2 p .
BKRZB NAGÏ JÄHOS
3 7 .
KÖLT A 1 F e re n c
B e rze  Nagy Já n o s  e m lé k tá b la  P é c s e t t .  E th n .  1 9 5 9 . 471 p .
-  11 -
BIBÓ  LAJOS
3 8 .
B í r ó  L a jo s  1 8 5 6 -1 9 3 1 . (O p u s c u la  S th n o lo g ic a  M em oriae L u d o v ic i  B í r ó  
S a c ra .  B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i K . 4 7 0 -4 7 2  p . )
BORNEMISSZA PÉTBE
3 9 .
HEMBSKUHTY I s t v á n
B o rn e m is s z a  P á te r ,  az em ber ás az  i r ó .  B p . 1 9 5 9 . A k a d á m ia l K .
558 p .  1 t á r k .
FOKOS-FUCHS D á v id
4 0 .
LAKÓ, G y [ö r g y j
Zum 7 5 .  G e b u r ts ta g  v o n  D r .  D a v id  F o k o s -F u c h s . A L . 1 9 5 9 . 2 3 5 -2 4 0  p .
g y u l a i  Ágost
4 1 .
ARTAL J ó z s e f
D r .  G y u la i  Á g o s t.  (A M agyar T e s tn e v e lé s i  F ő is k o la  É vkönyve  1 9 5 5 -1 9 5 7 . 
B p . 1 9 5 9 .  S p o r t K . 2 1 9 -2 2 1  p . )
HBGBDÜS LAJOS
4 2 .
VÉHTBS 0 .  A {n d rá a j
L a jo s  H egedűs 1 9 o 8 -1 9 5 8 . A L . 1 9 5 9 . 1 -5  p .
4 3 .
VÉRTBS 0 .  A n d rá s
H egedűs L a jo s  1 9 o 8 -1 9 5 8 . H yK . 1 9 5 9 . 1 1 -1 1 4  p .
HBRKELY KAROLY
4 4 .
KÁPOLNÁI Iv á n
H e r k e ly  K á r o ly  e m lé k e z e te .  ( M a ty ó fö ld .  B p . 1 9 5 9 . Múzeumok K ö z p . P ro p .  
í r o d .  56-60  p . )
-  12 -
HS RB M i NH IN TAL
4 5 .
POOÁNY P é te r
H errm ann  A n ta l a d a t t á r i  h a g y a té k a . E th n .  1 9 5 9 . 47 2 -47 3  p .
HERMAN OTTO
4 6 .
HERMAN O ttó
T e rm é a z e tl k é p e k . V á lo g a to t t  l r á a o k .  Ö s s z e á l l . ,  az u tó s z ó t  i r t a  
V i k t o r  J á n o s . B p . 1 9 5 9 . M a g v e tó . 373 p .  1 t .  M agyar K ö n y v tá r .
KATONA LAJOS
4 7 .
ANTAL L á s z ló
K a ton a  L a jo s  1 8 6 2 -1 9 1 0 . K ö n y v tá ro s  1 9 5 9 . 5 9 9 -6 o l p .
KNIBZSA ISTVÁN
4 8 .
HADROVICS, L [é s z ló j
S te fa n  K n ie z s a  6o J a h re  a l t .  S tu d . S Í .  1 9 5 9 . 255-265  p .
KRIZA JÁNOS 
V ö . 5 1 2 .
LÁBÁN RtTOOLP
4 9 .
L á bán  R u d o lf  e m lé k é re .  H u z s . 1 9 5 9 . 2 .  22 p .
MÓRA PERENC
5 0 .
BÁLINT S ándor
M óra P e re n c  és a m agyar n é p é le t .  T t .  1 9 5 9 . 7 .  5 Р-
RE5ULÏ ANTAL
5 1 .
KODOLÁNYI J á n o s , i f J .
R e g u ly  A n t a l .  E th n .  1 9 5 9 . 3 5 9 -3 6 7  p .
-  13 -
5 2 .
KODOLÁNYI J á n o s ,  i f j .
He g u i  y  A n t a l  n é p r a j z i  tá r g y - g y ű j te m é n y e .  K o l l e k c i j a  e tn o g r a f ic s e e z k ih  
p re d m e to v  A n ta la  R e g u l ja .  N é p r . É r t .  1 9 5 9 . 2 8 3 -3 o 2  p .
SZABOLCSI BENCH
5 3 .
ASZTALOS S á n d o r
H a tv a n  é ve s  S z a b o lc s i  B e n c e . MN. 1 9 5 9 . 1 8 o . 9 p .
5 4 .
BÁLINT L a jo s
S z a b o lc s i  B ence 6o é v e s . É l . í r .  1 9 5 9 . 3 2 .  2 p .
5 5 .
MARÓTHY J á n o s
Az é l e t  t u d ó s a .  S z a b o lc s i Bence 6 o . s z ü le t é s n a p já r a .  M uza. 1 9 5 9 . 8 .  
1 -4  p .
5 6 .
SÁRAI T ib o r
S z a b o lc s i  Bence h a tv a n  é v e s . N épszabadság  1 9 5 9 . 1 8 o . 9 p .
VERES IMRE
5 7 .
PÉTER L á s z ló
V e re s  Im re  (1 8 5 3 - 1 8 7 9 ) .  E gy e l f e l e j t e t t  n é p k ö l t é s z e t i  g y ű j t ő  h a lá lá ­
na k  8 o .  é v f o r d u ló já r a .  E th n .  1 9 5 9 . 4 7 3 -4 7 4  p .
V I  KÁR BÉLA
5 6 .
DÉSH L in d a
V ik é r  B é la  a n é p r a jz tu d ó s .  É l . í r .1 9 5 9 . 6 .  6 p .
5 9 .
HORVÁTH Im re
E m lé ke zé s  V ik á r  B é lá r a .  J e le n k .  1 9 5 9 . 3 .  7 7 -8 2  p .
b o .
KOROMPAY Bertalan
V ik á r  B é la  e m lé k e z e te .  H yK . 1 9 5 9 . 38 8 -3 9 1  p .
-  14  -
>1.
TOLLY I s t v á n
Som ogyi ■ K a le v a la 1 . V ik á r  B é la  Som ogybán. K a p o s v á r 1 9 5 9 . Somogy m e g ye i 
ta n á c s  Y B . M ü v .O s z t .  63 p .  2 t .  S om ogyi a lm a n a ch  4 .
52 .
ZSOLDOS Je n ő
V ik á r  B é la  s z ü le té s é n e k  s z á z a d ik  é v f o r d u ló j á r a . Вj r . 1 9 5 9 . 3 7 2 -3 7 3  p .
13 IRA I  MIKLÓS
6 3 .
PAIS Dez s í
Z s i r a i  M ik ló s .  MHy. 1 9 5 9 . 3 1 7 -3 2 7  p .
b . /  K ü l f ö l d i e k  -  I m  A u s l a n d
HAHGALOV M .B .
6 4 .
DIÓSZEGI V ilm o s
A b u r j á t  s a m á n k u ta tá s  m e g a la p o zó ja  H a n g a lo v  M .B . ( 1 8 5 8 - 1 9 1 9 ) .  E th n .  
1 9 5 9 . 4 5 5 -4 5 9  p .
LÖHROT B LIA S
6 5 . ч
KÉPES Géza
B l ia s  L ö n r o t  k ia d a t la n  le v e le .  V l l . P i g y .  1 9 5 9 . 3 4 1 -3 4 8  p .  2 t .
M ABSILI
6 6 .
UHBRKOVICH Gábor
M a r s i l i  -  h a zá n k  e g y k o r i  nagy k u t a t ó ja .  J á e z k .  1 9 5 9 . 1 2 8 -1 3 1  p .
MOSZYHSKI KAZIM1EEZ 
6 7 .
BARABÄS Je n ő
K a z im ie rz  M o s z y n s k i 1 8 8 7 . I I I .  5 .  -  1 9 5 9 . I I I .  3 o .  E th n .  1 9 5 9 . 4 6 7 - 
468 p .
-  15 -
M A G Y A R  K U T A T Ó K  K Ü L F Ö L D Ö K  -  
U N G A R I S C H E  F O R S C H E R  I M  A U S L A N D
6 8 .
KÁRPÁTI J á n o s
N é p z e n e k u ta tó  u tó n  M a ro k k ó b a n . N a g y v ilá g  1 9 5 9 . 9 o 2 -9 o 6  p .
6 9 .
LUKIN  L á s z ló
n y e lv r o k o n a in k  k ö z ö t t .  V ik á r  L á s z ló  és  B e re c z k i G ábor tudom ányos 
g y ü j t ó u t j a  a S z o v je tu n ió  M é r i  A u tónom  K ö z tá rs a s á g á b a n . M u zs . 1 9 5 9 .1 .  
1 5 -1 6  p .
7 0 .
RÓNA TAS A n d rá s
J e le n té s  m á s o d ik  m o n g ó l ia i  ta n u lm á n y u ta m ró l.  MTANy. 1 9 5 9 . 345-350
7 1 .
SOLYMÁR J ó z s e f
M agyar tu d ó s  d é l- a m e r ik a i  in d iá n o k  k ö z ö t t .  H é t . H i r .  1 9 5 9 . 4 8 .  6 p .  
B o g lá r  L a jo s .
7 2 .
M agyar k u t a t ó k  k ü l f ö ld ö n .  M T A . tá r s .K .  1 9 5 9 . 188 p .
/B a ra b á s  J e n i  L in z b e n ,  a N e m z e tk ö z i N é p r a jz i  A t la s z  K o n fe r e n c iá n . /
7 3 .
N é p z e n e k u ta tó  u tó n  K ore ában  és K ín á b a n . T t .  1 9 5 9 . 1 .  l o  p .
/ V i k á r  L á s z ló  ú t j a . /
K Ü L P Ö L D I  K U T A T Ó K  H A Z Á N K B A N  -  
A U S L Ä N D I S C H E  F O R S C H E R  I N  U N G A R N
7 4 .
FÖLDES L á s z ló
L e n g y e l is m e r te té s  a magyar n é p ra jz tu d o m á n y r ó l.  E th n .  1 9 5 9 . 472 p .  
N é p r a jz k u ta tó k  M a g y a ro rs z á g o n :
L .  M .S zw e n g ru b  (L e n g y e lo rs z á g )
V ie ra  N o s á lo v á  és V ie ra  U rb a n co vá  (C s e h s z lo v á k ia )
7 5 .
FÖLDES L á s z ló
M . G .L e v in  és I . N .  G rozdova b e s z á m o ló ja  m a g y a ro rs z á g i ta n u lm á n y ú t ju k -  
r ó l . E th n .  1 9 5 9 . 472 p .
-  16 -
7 6 .
K ü l f ö l d i  v e n d é g e in k .  M T A . tá re .K .  1 9 5 9 . I 80- I 84 p .
H é p r a jz k u ta tó k  M a g y a ro rs z á g o n :
C a e rn y e c o v , V .M . ,  L e v in ,  M .G .,  G ro z d o v a , I . H .  ( S z o v je tu n ió )
P o d o la k ,  Ja n  (C a e h a z lo v á k ia )
7 7 .
K ü l f ö l d i  v e n d é g e in k .  M T A . tá re .K .  1 9 5 9 . 434 p .  
n é p r a jz k u ta tó k  M a g y a ro rs z á g o n :
K u z e e v , R .J .  ( S z o v je t u n ió )
H edo , P a u l*  F ie d le r ,  A l f r e d  (N é m e to rs z á g )
7 8 .
K ü l f ö l d i  v e n d é g e in k .  IKMK. 3 .  1 9 5 9 . 36 p .  
n é p r a jz k u ta tó k  M a g y a ro rs z á g o n :
In g e b o rg  Weber K e lle rm a n n  ( B e r l i n )
7 9 .
L 3 V IK , M .G . -  GROZDOYA, I  .H . b e s z á m o ló ja  m a g y a ro rs z á g i t a p a s z t a l a t a i r ó l .  
( S z í .  1 9 5 9 . 1 .  1 3 6 -1 4 3  p . )  M T A . tá re .K .  1 9 5 9 . 444 p .
M U Z R U M O K  , k i  Á l l í t á s o k  -
M U S E E N ,  A U S S T E L L U N G E N
a . / H a z á n k b a n  -  I n  U n g a r n
8 0 .
BALÁZS Éva
P a tk ó  B a n d i u n o k á ja  és a t ö b b ie k .  N é p i ip a r m ű v é s z e t i  k i á l l í t á s  Buda­
fo k o n .  MN. 1 9 5 9 . á p r .  3 p .
8 1 .
BANNER Já n o s
R é g i k u ta tó k  -  u j  f e la d a t o k .  A g y u la i  Muzeum k i le n c v e n  é v e . 1 8 6 8 - 
1 9 5 8 . G yu la  1 9 5 9 . B [é k é s ] m. n y .  23 p .  A g y u la i  E r k e l  F e re n c  Muzeum 
k ia d v á n y a i  1 .
8 2 .
BÉRES A n d rá s
A d e b re c e n i D é r i  Muzeum k ö z m ű v e lő d é s i je le n tő s é g e .  É l.M ü v . 1 9 5 9 . 
m á j.  4 8 -5 2  p .  1 t .
-  17 -
8 3 .
BOONAfi Éva
M e ző g a zd a sá g  a képzôm üvéeze tb e n .  L ’ a g r i c u l t u r e  dana  la a  b e a u x - a r t s .  
M a g ya r N e m z e ti G a lé r ia ,  M e z ő g a zd a sá g i Muzeum, M a gyar K épzőm űvészek 
S z ö v e ts é g e  k i á l l í t á s a .  B e n d . ,  a k a ta ló g u s t  i r t a  éa ö s s z e á l l . :  — . Bp 
1 9 5 9 . M e z ő g a z d .M u z . 34 p .  24 t .
8 4 .
DOMANOVSZKY G yö rg y
N é p i m U esű .ékvéde lem . Bgy budaps s t i  s z a b a d té r i  muzeum te r v e  . M I .  1959 
1 3 4 . *  p .
8 5 .
DOMONKOS, O t tó
D ie  m ia e n g e w e rb l ic h e  A u s s te l lu n g  des S t a a t l i c h e n  Museums d e r  S ta d t  
S o p ro n . E th n o g ra p h ie s  1 9 5 9 . 2 6 4 -2 7 2  p .
8 6 .
g Ah DONYI J e n ő
A l f ö l d i  s z é lm a lo m , ő r s é g i  h a r a n g lá b ,  t a r d i  U a tö kö a h á z  B u d a p e s te n . 
S z a b a d té r i  n é p r a j z i  muzeum l é t e s ü l  az  A ra n yh e g y  a l a t t .  MN. 1 9 5 9 . 6 o .  
5 p .
8 7 .
GYÖNGYÖSI N á n d o r
Á z s ia  m ű v é s z e te .  A Hopp P e re n e  Muzeum J u b i l á n s  k i á l l í t á s a .  É l . í r .  
1 9 5 9 . 3 7 .  l o  p .
8 8 .
HOFBB, Tamás
N eue re  A u s s te l lu n g e n  u n g a r is c h e r  V o lk s k u l t u r  im  E th n o g ra p h is c h e n  Mu­
seum B u d a p e s t 1 9 5 0 -5 8 . E th n o g ra p h ie s  1 9 5 9 . 2 6 1 -2 6 3  p .
8 9 .
HOBVÍTH E rn ő
A s z o m b a th e ly i  S a v a r ia  Muzeum. V a a l S z .  1 9 5 8 . 2 .  1 2 o -1 2 7  p ,
9 0 .
LAKATOS Éva
In d ia  és  m a g ya r k u t a t ó i .  MKSz. 1 9 5 9 . 4o9 p .
-  18 -
9 1 .
HÓGBÍDI Géza
A s á r v á r i  H ádasdy F e re n c  Vármúzeum k i á l l í t á s a i ,  ö s s z e á l l . :  — .  B p . 
1 9 5 9 . Múzeumok K ö z p .P r o p . Í r o d .  15 p .  12 t .
9 2 .
SALLÓ E r v in
F a lu é i  múzeumok ü g y é b e n . U tu n k  1 9 5 9 . 1 1 .  2 p .
9 3 .
SÁHDOB I s t v á n
D o ku m e n tá c ió  a N é p r a jz i  Muzeum K ö n y v tá rá b a n . MKSz. 1 9 5 9 . 2 9 4 -2 9 7  p .
9 4 .
SOLYMÁB I s t v á n
M a gya r m úzeum ok. 1 9 5 9 . B p . 1 9 5 9 . T ö r t  Л и г  . h á z i  e o k s z . 31 p .
9 5 .
SZAMOS B u d o lf
É lő  n é p i m ű v é s z e t. É l . í r .  1 9 5 9 . 3 5 .  9 p .
9 6 .
SZELESI Z o l tá n
E m lé k e z é s e k  a H ó d m e z S v á s á rh e ly i Muzeum a l a p í t á s á r ó l .  K is s  L a jo s  u j  
k ö n y v é r ő l .  T t .  1 9 5 9 . 1 .  l o  p .
9 7 .  ,
SZENDHEY Ákos
B eszám o ló  a H é p r a jz i  Muzeum 1 9 5 8 . é v i  m ű k ö d é s é rő l.  H é p r . É r t .  1 9 5 9 . 
3 2 3 -3 2 6  p .
9 8 .
SZÖVÉHYI I s t v á n
A k ő s z m ^ l J u r i s i c h  M ik ló s  Muzeum. V a s i S z . 1 9 5 8 . 1 2 7 -1 2 8  p .
9 9 .
UZSOKI A n d rá s
A g y ő r i  muzeum r ö v id  t ö r t é n e t e .  1 8 5 9 -1 9 5 9 . (A r r a b o n a .  A G y ő r i  Muzeum 
évkö n yve  1 9 5 9 . 2 7 -3 1  p . )  K u rze  G e s c h ic h te  des G y ő re r Museums 1 8 5 9 - 
1 9 5 9 .
-  19 -
1 0 0 .
K e n d e r k i á l l i t á s . IK M K .3 .4 6  p .
1 0 1 .
M agyar s z a b a d tá r i  n é p r a jz i  m úzeum i a n k é t .  M a jo r  M á té  e ln ö k i  m e g n y itó ­
j á v a l  Gunda B é la ,  O r tu ta y  G y u la  s t b .  e lő a d á s a i Kende F e re n c , T á la s i  
la t v é n  h o z z á s z ó lá s a iv a l .  M T A . tá ra .K .  1 9 5 9 . 3 2 5 -3 6 8  p .  2 t .
1 0 2 .
A népm űvészek v á n d o r k iá l l í t á s é n .  N épszabadság 1 9 5 9 . 9 2 .  4 p .
1 0 3 .
A N é p r a jz i  B iz o t t s á g  . . .  az A kadé m ia  é p í t é s z e t t ö r t é n e t i  és É p ité s z e te lm é -  
l e t i  B iz o t t s á g a  á p r i l i s  2 9 . - i  . . .  a n k é t M  • • •  a m agyar s z a b a d té r i  nép­
r a j z i  muzeum (s k a n z e n ) k é r d é s e i r ő l .  M T A . tá rs .K .  1 9 5 9 . 4 3 1 -4 3 2  p .
V ö . 7 9 .
b . /  K ü l f ö l d ö n -  
I m  A u s l a n d
1 0 4 .
A H e id e lb e r g - i  ném et gyó gysze ré szm u ze u m . O r v . H e t i l .  1 9 5 9 . 1 1 6 9 -1 1 7 o  p .  
N é p r a jz i  o b je k tu m o k k a l.
T Á R S A S Á G O K ,  M U N K A K Ö Z Ö S S É G E K ,  Ü L É S E K  
G E S E L L S C H A F T E N  , A R B E I T S G E M E I N S C H A F ­
T E N ,  T A G U N G E N
1 0 5 .
ANTAL K á r o ly
H o n is m e re t i  s z a k k ö r t  a la k í t u n k  A b á d s z a ló k o n . Népm. 1 9 5 9 . 8 .  24 p .
1 0 6 .
BELÉNYESY M á rta
Beszám oló a MTA A g r á r t ö r t é n e t i  B iz o t ts á g á n a k  m e g a la k u lá s á ró l és t e r v e i ­
r ő l .  E th n .  1 9 5 9 . 46 9 -4 7 0  p .
1 0 7 .
В ípDROGll T ( i b o r ]
I n t e r n a t i o n a l  C om m ittee  on U rg e n t  A n th r o p o lo g ic a l  and E t h n o lo g ic a l  
R e s e a rc h . E th n .  1 9 5 9 . 4 7 o -4 7 1  p .
108.
BODROGI T ib o r
J e g y z ő k ö n y v  a M a g ya r N é p r a jz i  T á re a a á g  1 9 5 8 . novem ber hó 1 9 -é n  . . .  
t a r t o t t  LX X . é v i  re n d e s  k ö z g y ű lé s é r ő l .  S th n .  1 9 5 9 . 630-634  p .
1 0 9 .
FÖLDES L á s z ló
t  M a gya r N é p r a jz i  T á rs a s á g  fe n n á l lá s á n a k  7 o .  éve a lk a lm á b ó l r e n d e z e t t  
ü n n e p i ü lé s s z a k  m u n k a é r te k e z le te i ( 1 9 5 9 . I .  29—3 1 ) ö s s z e á l l . :  — . 
S th n .  1 9 5 9 . 6 2 2 -6 2 9  p .
1 1 0 .
KOD4l Y Z o l tá n
e ln ö k i  m e g n y i tó ja .  (A N é p r a jz i  T á rs a s á g  1 9 5 8 . á p r .  Зо- i  ü lé s é n . )  
MTAHy. 1 9 5 9 . 2 6 7 -2 6 8  p .
1 1 1 .
LAKÓ G yö rgy  -  HAJDÜ P é te r
75 éve s  a F in n u g o r  T á rs a s á g . NyK. 1 9 5 9 . I 08- I I I  p .
112.
SZABÓ Im re
O s z tá ly v e z e tő s é g i  b e szám o ló  a M a g ya r Tudom ányos A kadém ia T á rs a d a lm i-  
T ö r t é n e t i  Tudom ányok O s z tá ly á n a k  1 9 5 8 .  é v i  m u n k á já r ó l.  F o g a r a s i B é la  
és  N é v a i L á s z ló  h o z z á s z ó lá s á v a l.  M T A . tá r s .K .  1 9 5 9 . 1 -2 5  P .
1 1 3 .
A k a d é m ia i ju t a lm a k .  MTA . t á r s  .K . 1 9 5 9 . 18o p .
D ió s z e g i  V . :  A s á m á n h it  e m lé k e i a m a gya r n é p i m ű v e lts é g b e n .
1 1 4 .
H e tv e n é v e s  a M a gya r N é p r a jz i  T á rs a s á g . Szem ’ d e s z ja t  l e t  ve n g e rszko m u  
e tn o g ra f ic s e s z k o m u  o b s c s e s z tv ü . D ie  S ie b z ig jä h r ig e  U n g a r is c h e  E th n o ­
g ra p h is c h e  G e s e l ls c h a f t .  S even ty  Y e a rs  o f  th e  H u n g a r ia n  E th n o g r a p h ic a l  
S o c ie t y .  E th n .  1 9 5 9 . 529-562 p .
1 1 5 .
A M a gyar Tudom ányos A kadém ia  k ö z g y ű lé s e  o k tó b e r  2 8 -á n .  M T A . tá r s .K .
1 9 5 9 . 171 p .
O r t u ta y  G yu la  e g y e te m i t a n á r t  a MTA re n d e s  ta g já v á  v á l a s z t o t t a .
1 1 6 .
N é p m e s e k u ta tó k  n e m z e tk ö z i k o n g re s s z u s a . MN. 1 9 5 9 . 2 2 3 . 4 p .
-  21 -
1 1 7 .
A S á p ra  j e l  B i i  o t t  aég f e b r u á r  1 3 . - 1  l l lé e e .  M T A . té r s .K .  1 9 5 9 . 431 p .
1 1 8 .
A S á p ra  j z i  B iz o t t s á g  m á rc iu s  2 o « - i  ü lé s e .  M T A . té r s .K .  1 9 5 9 . 431 p .
1 1 9 .
A B á p r a js l  B iz o t t s á g  á p r i l i s  2 8 . - 1  O lá s é .  S IA . t á r s J C .  1 9 5 9 . 432 p .
1 20 .
A N é p r a jz i  B iz o t t s á g  s z e p te m b e r 1 8 . - 1  Ü lé s e .  MTA . t á r s  . K . 1 9 5 9 . 177 p .
121.
A S é p r a j z i  B iz o t t s á g  novem ber 8 - 1  O lé s s .  MTA . t á r s  .K .  1 9 5 9 . 177 p .
Sanda B é la  re fe rá tu m á n a k  m e g v i ta tá s a ,  n é p r a jz i  k u ta tó m u n k á k r ó l,  e t b .
122.
A S é p r a jz i  B iz o t t s á g  novem ber 1 3 -1  ü lé s e .  M T A . té r s .K .  1 9 5 9 . 177 p .  
D ió s z e g i  7 . :  A s á m á n h it e m lé k e i a m agyar n é p i  m ű v e lts é g b e n  c .  kö n y ­
v é n e k  v i t á j a .  H o z z á s z ó lta k :  Sunda B . ,  T á rg y a s  L . ,  L á s z ló  S y . ,  Kodo— 
l á n y i  J . ,  K orom pay B . ,  P a is  D . ,  Domokos P á l P . ,  L ü k6  G . ,  K ó h a lm i Ka­
t a l i n . ,  Hóna Tas A . ,  B o d ro g i T . ,  S ze n d re y  L .
1 2 3 .
A M a g ya r S é p r a jz i  T á re a e á g  novem be r 1 9 -1  (L Z Z . )  k ö z g y ű lé s e .  M T A . tá rs .K .  
1 9 5 9 . 178 p .
Sunda B é la :  M ű v e l ts é g i  á r a m la to k  ás tá r s a d a lm i t é n y e z ík  e .  e ló a d á a a .
1 2 4 .
O rs z á g o s  S é p r a jz i  K o n fe r e n c ia .  IK M K .3 . 1 9 5 9 . 37 p .
1 2 5 .
A S é p r a jz i  T á rs a s á g  r e n d e z v é n y e i.  MTA . t á r s  .K . 1 9 5 9 . 1 7 8 -1 7 9  p .
O k tó b e r  2 9 -é n :  K re s z  M . :  B gy k a n a d a i f r a n c ia  f a l u  a Gaapé f é l s z i g e t e n .  
D ecem ber 3 . - á n :  E rd ó s  K a m i l l :  A c ig á n y s á g  k u ta tá s á n a k  h e ly z e te  M a g y a r-  
o r s z á g o n .
1 2 6 .
T á r s u l a t i  re n d e z v é n y e k . M T A . tá ré .K .  1 9 5 9 . 178 p .
A M a g ya r S é p r a jz i  T á rs a s á g  ás a S y s Ív tu d o m á n y i T á rs a s á g  közö s  re n d e z ­
vé n ye  decem ber 1 6 . - á n .
-  22 -
T á r s u la t i  re n d e z v é n y e k . ИГА . t á r a  .К .  1 9 5 9 .  433 p .
M o rva y  J . ,  S a . !  í g y  z o b o r v id é k i  g y ű j t é s  t a n u l s á g a i . ,  K o ro m pay  B . i  M o l­
n á r  Anna b a l l a d á j a . ,  H e g y i I . - E r d é l y i  Z . :  A m agyar p a r a s z t i  e r d ő g a z d á l­
kod ás  n é p r a jz i  p r o b lé m á i . ,  Manga J . :  H ógrád  m egye i s z lo v á k  f a lu b a n  
v é g z e t t  k u t a t á s a i r ó l  s z á m o lt  b e . ,  M á n d o k i L . :  C s i l la g n e v e in k  g y ű j t é s é ­
ne k  t ö r t é n e t e  és f e l a d a t a i . ,  Mona I . s  A magyar n é p d a ls z ö v e g e k  t i p o l ó g i ­
a i  k é r d é s e i . ,  Róna T a s  A . i  A ka za k  s á t o r .  -  A tö r ö k - m o n g o l  l n t e r e t h n i -  
k u s  é r in t k e z é s  k é rd é s é h e z .
V ö . l o i ,  1 о З .
F O L Y Ó I R A T O K B Ó L ,  É V K Ö H Y Y E K R Ó L  -  
O B K H  Z E I T S C H R I F T B H  D I D  J A H R B Ü C H E R
127.
1 2 8 .
E th n o g r a p h ie .
T e c h n ik a i  t u d n iv a ló k  f o l y ó i r a t u n k  m u n k a tá rs a i s z á m á ra . B t h n .  1 9 5 9 . 
6 3 5 -6 4 2  p .
S Y Ü J T Ó U T A K ,  P 4 L Y [  Z A 1 0 к
1 2 9 .
MÓRICZ Zs ig m ond
A m agyar ir o d a lo m  és a m agyar n é p . ( P e s t i  H a p ló  1 9 3 3 . j u n . 1 8 . )
T t .  1 9 5 9 . 7 .  5 P .
130.
PBSOVÁR P ereno
H é p r a jz i  g y ü j t í u t s k .  IK M K .3 . 1 9 5 9 . 1 3 -1 4 .P .
1 3 1 .
PÉTER L á s z ló
A M agyar H y e lv tu d o m á n y l T á rsa sá g  n y e lv já r á s g y i i j t é s e  . 1 9 o 5 -1 9 o 8 .
MBy. 1 9 5 9 . 2 7 9 -2 8 7  p .
1 3 2.
SERGÓ E rz s é b e t
H é p r a jz i  g y ű j t é s .  IK M K .3 . 1 9 59 . 4 3 -4 4  p .
-  23 -
1 5 3 .
PETEES É va , P . -  PESOTÁR ïe r e n e
U j s z e rz e m é n y e k . IKMK .5 .  1 9 5 9 . 1 5 -2 4  p .
1 3 4 .
SZÉPE G yörgy -  TÉGH J ó z s e f
T á jé k o z ta tó  a M agyar H y e lv ő r  n y e lv  j á r á s i  a n y a g g y ü jtő  v e r s e n y é r ő l .
E y r .  1 9 5 9 . 2 1 o -2 2 o  p .
1 3 5 .
TAMÍS I s t v á n
M nnkáahagyom ányok, b a l la d á k ,  m esék, "b a b o n á s  t ö r t é n e t e k "  . . .  A nép­
r a j z i  Muzeum o rs z á g o s  g y ű jtő h á ló z a tá n a k  m u n k á ja . MX. 1 9 5 9 . 3 9 .  9 p .
136.
TÁGÓ E s z te r ,  B . -  SBHGŐ E rz s é b e t
U j s z e rz e m é n y e k . IK M K .3 . 1 9 5 9 . 45 P*
1 3 7 .
TÉGH J ó z s e f  -  PAPP L á s z ló  s t b .
A n y e lv já r á s i  és n é p r a jz i  g y ű jt é s  ö s s z e k a p c s o lá s a . B p . 1 9 5 9 . T ö rt.M u z  
eoksz . 62 p .  Ú tm u ta tó  fü z e te k  a n é p r a jz i  a d a tg y ű jté s h e z .  7 .  S z e rk .M o r 
v a y  P é te r .
138.
Az 1 9 5 9 . é v i  V I I .  O rszá gos  K é p r a jz i  G y U jtő p á ly á z a t  on B a ra n y a  m egyébő l . 
B a r.M U v . 1 9 5 9 . m á ro . 123  p .
T ö . 1 9 o , 5 8 7 , 5 8 8 , 5 9 5 .
E L T I  É S  M Ó D S Z E R T A H I  K É R D É S E K  -  
P R I H Z I P I E H  D I D  M E T H O D E S
1 3 9 .
CSERMÁK, Géza
Le s  fo rm e s  de v ie  e n  t a n t  que c a té g o r ie  p r in c ip a le  de l ’ e th n o lo g ie  
e u ro p é e n n e . U A Jb . 1 9 5 9 . 4 9 -5 2  p .
A T L A S Z  -  A T L A S
1 4 0 .
BARABÁS Jenő
B e r ic h t  U ber d ie  A r b e it e n  am U ngar la c h e n  E th n o g ra p h is c h e n  A t l a s .
-  24 -
K o n fe re n z  f ü r  V o lk s k u n d l ic h e  K a r to g ra p h ie  i n  L in z  a .d .D .  1 1 - 1 3 .  Dezem­
b e r  1 9 5 8 .  L in z  1 9 59 . 5 0 -5 7  p .
U l .
BARABÁS J e n ő  e t b .
M agyar N é p r a jz i  A t la s z  g y ű j t é s i  ú tm u ta tó .  B p . 1 9 5 9 . MNM. T ö r t é n e t i  
M u z . R o t a p r in t  Üzeme. 11 p .  K ie g é s z í té s  az  I - I V . s z .  g y ü j t ő f ü z e t h e z .
1 4 2 .
BARABÁS J e n ő  e tb .
A M a gya r N é p r a jz i  A t la s z  k é r d ő iv é .  B p . 1 9 5 8 .  MNM. T ö r t é n e t i  M u z . Ro­
t a p r i n t  Üzente. I - I Y . k .
1 4 3 .
BENKŰ L ó rá n d  -  LŐRINCZE L a jo s
A M a g ya r N y e lv a t la s z  m u n k á la ta i .  MTud. 1 9 5 9 . 2 7 1 -2 8 o  p .
1 4 4 .
IMRE Samu
B eszám o ló  a M agyar N y e lv já r á s o k  A t la s z a  m u n k á la ta in a k  j e l e n l e g i  á l l á s á ­
r ó l  és  p r o b lé m á i r ó l .  MNy. 1 9 5 9 . 42 6 -43 4  p .
145 '.
SZWENQRUB, L i l i ,  M. a n é p r a jz k u ta tá s  m a g y a ro rs z á g i h e ly z e t é r ő l .  P rz e g la d  
H u m a n ia ty o z n y  1 9 5 8 /4  .e z .  MTA .T á rs  .K . 1 9 5 9 . 443 p .
Y ö . ? 2 .
N É P C S O P O R T O K  -  T Á J A K  
Y 0 L K S 8 R U P P B N  -  3 B B I E T E
1 4 6 .
BABUS J o lá n
A ló n y a i  v i z e k  n é p r a jz a .  Z u r  V o lksku n d e  d e r  Севан за r  v o n  Lónya /K o m i­
t a t  B e r e g / .  N é p r .К .  1 9 5 9 . 3 .  3 -1 1 7  p .
1 4 7 .
BÁLINT S ánd o r
A d a to k  Ú jk íg y ó s  n é p é le té h e z .  N é p r .N y t .  1 9 5 9 -1 9 6 o . 8 5 -9 7  p .
1 4 8 .
BÁLINT S á n d o r
Szeged v á r o s a .  B p . 1 9 5 9 . K é p z ő m ű v é s z e ti A la p .  171 p .  1 t é r k .
-  25 -
1 4 9 .
BALOGH l a t r á n ,  D e b re c e n i
A m agyar p u s z ta  k ia la k u lá s a .  É T . 1 9 5 9 . 7 1 9 -7 2 3  p .
150.
BALOGH I s t v á n
N é p r a jz i  a d a to k  a H o rto b á g y  k ö r n y é k é r d i a X V I I I .  s z á la d b ó l .  E th n .  
1 9 5 9 . 4 6 3 -4 6 6  p .
1 5 1 .
BÉL M á tyá s
H u n g á r iá é  Novae N o t l t i a .  Membrum I I I .  De öa b a r ia . X ö z z é te e i i  B .Thom as 
E d i t  és  P ro k o p p  G y u la . V a s i S z . 1 9 5 9 . 2 .  3 7 -5 7  p .
1 5 2 .
BÓNA J u l i a
A h a r a s z t i  n y e lv já r á s  s z ó k in c s e .  N é p r .N y t .  1 9 5 9 -1 9 6 o . 1 3 5 -1 4 8  p .
1 5 3 .
DALA J ó z s e f  I s t v á n
M e ző kö ve sd . ( M a ty ó fö ld .  B p . 1 9 5 9 . Múzeumok K ö z p .P r o p . í r o d .  l - 2 o  p . )
1 5 4 .
DANXÓ Im re
A N a g y k u n s á g . É T . 1 9 5 9 . 1 1 3 5 -1 1 3 9  p .
1 5 5 .
ÉRI I s t v á n  -  BÁLINT A la jo s
M uhi e l p u s z t u l t  k ö z é p k o r i f a l u  t á r g y i  e m lé k e i ( L e s z ih  A ndo r á s a tá s a i )  
ö s s z e á l l ,  i — , — . R é g é s z e t i F ü z e te k  1 9 5 9 . M M * -T ö r té n » t i  Muzeum. 5 8 , 
2 p .  XXXV t .
1 5 6 .
РЕКВТВ P é te r ,  H fa la s ig
V id  k ö z é p k o r i  f a l u  t ö r t é n e t e ,  r é g é s z e t i  l e l e t e i .  H a jd ú b ö szö rm é n y  1959 
S zabadság n y .  51 p .  A H a jd ú b ö s z ö rm é n y i H a jd ú s á g i Muzeum k ia d v á n y a  5 .
1 5 7 .
FÜVES Ödön
A r á c k e v e i  g ö rö g ö k  nyom ában. A .T a n . 1 9 5 9 . 1 1 7 -1 2 2  p .
158.
GÁLPPY Mózes -  MÁRTON Gyula
-  26 -
Gy 1 mo s i  t á j s z ó k .  Ö s s z e á l l»  — . H y r . 1 9 5 9 . 5 2 3 -3 3 2  p .
1 5 9 .
GYÖEPPY György
P u s z ta s z e r .  M ű e m lé kvé d e le m . 1 9 59 . 1 9 3 -1 9 9  p .
160.
HUBA L á s z ló
T a s  és k ö rn y é k e . B p .  1 9 5 9 . P ee tm . T a n á cs  Id e g e n fo r g .  H í v .  99 p .
1 6 1 .
JÍVCBKA P á te r
G ö d ö llő  éa k ö r n y é k e .  B p .  1 9 5 9 . P e e tm . T a nács  Id e g e n fo r g .  H í v .  119  p .  
1 6 2 .
J ÏH X I  P e re no
G y ő r i  é le t  a t ö r ö k  h ó d o lts á g  k o rá b a n .  Das L e b e n  i n  G yőr w ährend  
d e r  T U r k e n z e i t .  ( A r r a b o n a a  G y ő r i Muzeum É vkönyve  .1 9 5 9 .1 1 5 -1 5 7  p . )
1 6 5 .
KISS Géza
K is ú j s z á l l á s  t ö r t é n e t e  а X V I I I .  szá za d  v é g é ig .  S z o ln o k  1 9 5 9 . S z o ln o k i 
n y .  39 p .  2 t .  A D a m ja n ic h  János Muzeum k ö z le m é n y e i 2 .
1 6 4 .
MÍTHAI-HBTXGH Béla
M e ző kö ve sd . MX. 1 9 5 9 .  2 6 5 . 5 p . .  2 6 6 .  5 P .
1 6 5 .
MAGI D ezső
C e g lé d . B p . 1 9 5 9 . P e a tm . Tanács Id e g e n fo r g .  H iv .  51 p .  P e s t m e gye i 
t á j a k  2 .
1 6 6 .
HAGY L a jo s  ________
B á co k  Budán és P e s te n  1 8 6 8 -1 7 0 3 . E s e ti v  Buda i  v  P e s te  1 8 6 8 -1 7 o 3 . 
T a n u lm á n yo k  B u d a p e s t M ú l t já b ó l .  1 3 .  1 9 5 9 . 5 7 - l o l  p .
1 6 7 .
PAPP L á s z ló
X V I .  század  v é g i n y e lv já r á s a in k  ta n u lm á n y o z á s a . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i 
K . 75 P .
-  27 -
1 6 8 .
FBHAVIB, O lga
S o r To pon ym ie  d a r  a l t e n  u n g a r ls o h e n  S ie d lu n g e n  l n  S la w o n ie n . U A Jb . 
1 9 5 9 . 2 6 2 -2 6 9  p .
1 6 9 .
s Ab k OEI Z o l tá n
I r a t o k  a B á ty ó  nép  m ú l t já b ó l .  1 7 7 1 -1 8 1 9 . ( M a t y ó iö ld . B p . 1 9 5 9 . M ozeunok 
K ö s p . F r o p . í r o d .  2 7 -5 5  P . )
1 7 0 .
SZABÓ I .  A t t i l a
A m o ld v a i caá ngó  n y e lv já r á s k u t a t á s  t ö r t é n e t * .  M a gyar n y e lv já r á s o k  5 .
A D e b re c e n i K o s s u th  B a jo s  Tudom ányégye te a  H y e Ív tu d o m á n y i I n t é z e té n e k  
é v k ö n y v e . 1 9 5 9 .  3 -4 2  p .
1 7 1 .
SZÓEB B é la
F e je z e te k  З у б г  k o r a k ö z é p k o r i  t ö r t é n e t é b ő l .  É tu d e s  s u r  l ’ h i s t o i r e  
de l a  c i t é  de 8 у б г  au moyen A g e . (A r ra b o n a .  A » y i r i  Muzeum É vkö n y ­
ve 1 9 5 9 . вЗ - l o o  p . )
1 7 2 .
VAJKAI A u r é l
A B akony n é p r a jz a .  B p . 1 9 5 9 . G o n d o la t .  176 p .  26 t .  1 t é k k .
173.
V AJK A I A u r é l
S z e n tg á l .  E gy b a k o n y i f a l u  n é p r a jz a .  B p . 1 9 5 9 . A k a d é a ia l E . 398  p .
174.
H e l y t ö r t é n e t i  d o lg o z a to k .  Az 1 9 5 8 .  é v i  o rs z á g o s  k ö z é p is k o la i  ta n u lm á n y i 
v e rs e n y  d í j n y e r t e s  d o lg o z a t a i .  S z e r k .  éa b e v . :  S z a b o lc s i O t t ó .  B p .1 9 5 9 . 
T a n k ö n y v k ia d ó .  23o p .
V ö . 2 5 9 , 2 8 o , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 6 .
B t h n l k u a  k é r d é s e k  -  E t h n i s c h e  
B e z i e h u n g e n
175.
BBLUSZKÏ P é l
T is z a fü r e d  v o n z á a te r U la te . J á a s k .  1 9 5 9 . 3 .  1 1 8 -1 2 7  p .
-  28 -
176.
CZBGLKDY K á r ó l ;
A s z a v á rd -k é rd é e  T h a r ;  J ó z s e f  e l ő t t  de u t á n .  МЯу. 1 9 5 9 . 3 7 5 -3 8 5  p .
1 7 7 .
U n ó  Iu r e
A K ö r ö s k ö z - b ih a r 1 h a jd ú s á g .  G yu la  1 9 5 9 . B [á k é á lm .  n y .  7o p .  1 t é r k .
A G y u la i B r k e l  B e re n c  Muzeum k ia d v á n y a i 8 - 9 .
1 7 8 .
GÏALLAY Domokos
L ó f l  s z é k e ly  -  l ó f ő  s z é k e ly .  A s z é k e ly  Ő s tö r té n e t  n yo m a i az  é lő  
n y e lv b e n .  MHy. 1 9 5 9 . 2 1 8 -2 2 6  p .
1 7 9 .
GYÓBBBY, Gy [ ö r g y ]
Gas G i l t e r v e r s e lc h n ls  des g r ie c h is c h e n  K lo s t e r s  zu  S z á v a a z e n td e o e ta r . 
(S re m ska  M i t r o v lo a )  aue dem 1 2 .  J a h r h u n d e r t .  S tu d .S I ,  1 9 5 9 . 1 - 2 .  9 -7 4  
P .
180.
XOVÄCS J ó z s e f
T ö rö k  ra b s z o lg á k  S o p ro n b a n , s o p ro n ia k  t ö r ö k  ra b s á g a  a 1 7 .  szá za d  f o ­
ly a m á n . S o p r .S s .  1 9 5 9 . 1 .  6 -1 1  p .
1 8 1 .
LIG B T 2 L a jo s
A t ö r ö k  s z ó fe j t é s  és t ö r ö k  J ö v e v é n y s z a v a in k .  M ly .  1 9 5 9 . 4 5 1 -4 5 7  p .
1 8 2 .
MOÓB B le m é r
D ie  B enennungen d e r  U n g a rn  l n  den Q u e l le n  de s  I X .  und X . J a h r h u n d e r te .  
U A Jb . 1 9 5 9 . 1 9 1 -2 2 9  p .
1 8 3 .
MOÓB, В [ le m é r ]
D ie  A u s b ild u n g  de s  u r u n g a r ls c h e n  V o lk e s  im  L ic h t e  d e r  L a u t -  und  W o rtg e ­
s c h ic h te  ( V I . ) .  A L . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  11 7 -18 6  p .
1 8 4 .
MOÓB B le m é r
T ö rö k  J ö v e v é n y s z a v a in k  " le g r é g ib b "  ré te g é n e k  k é rd é s é h e z . WyK. 1 9 5 9 . 2 8 1 -
3 o l  p .
-  29 -
1 8 5 .
HOZDROVICZKY M ik ló s n é
A v á n d o r lá s i  té n y e z ő k  b e fo ly á s a  a n é p s z a p o ro d á s ra  S z a b o lc s -S z a tm á r me 
g yé b e n . V l i j n i e  f a k t o r o v  m lg r á c l í  na p r l r o a z t  n a s z e le n i ja  v k o m lta te  
S z a b o lc s -S z a tm á r .  In f lu e n c e  o f  M ig r a t io n  F a c to r s  on  th e  P o p u la t io n  
S ro w th  i n  th e  C o u n ty  o f  S z a b o lc s -S z a tm á r .  D em ogr. 1 9 5 9 . 13 4 -1 3 8  p .
1 8 6 .
PAIS  D ezső
M oM /f£gcj t e h á t  nem v o ln a  "m a g y a r"?  MKy. 1 9 5 9 . 3 1 o -3 1 1  p .
V i t a - c i k k  a m agyarság  e r e d e t é r ő l .
1 8 7 .
PALLÓ M a r g i t ,  K .
H u n g a ro -T s c h u w a e c h ic a .U A J b . 1 9 5 9 . 2 3 9 -2 5 8  p .
1 8 8 .
PBRÉNYI J ó z s e f
Magna H u n g á r ia  k é rd é s é h e z . MBy. 1 9 5 9 . 3 8 5 -3 9 1 , 4 8 8 -4 9 9  p .
1 8 9 .
REICHEHKROH, G ü n te r
M e th o d is c h e s  zu  den u n g a r is c h e n  L e h rw ö r te rn  im  R um ä n isch e n . U A Jb. 
1 9 5 9 . 3 2 8 -3 3 5  P .
V ö . 1 3 2 , 1 5 2 , 1 5 7 , 1 6 6 , 1 6 8 , 4 1 3 .
G Y Ű J T Ö G E T É S  -  S A M M E L W I R T S C H A F T
1 9 0 .
ERDÉLYI Z o l t á n
Az e rd ő  n é p r a jz a .  B p . 1 9 5 9 . T ö r t  .Muz .S o k s z . 56 p .  Ú tm u ta tó  fü z e te k  a 
n é p r a jz i  a d a tg y ű jt é s h e z .  5 .  S z e rk .  M o rvay  P é te r .
1 9 1 .
KERESZTESI B é la
A s á r v á r i  e r d ő k  t ö r t é n e t e .  E r d é s z .K u t .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  3 -5 5  p .  4 t .  2 t é r k
1 9 2 .
UZSOKI A nd rás
A d a to k  a d u n i n t u l i  a ranym osás t ö r t é n e té h e z .  D e t a i l s  t o  th e  H is to r y  
o f  G o ld -W a s h in g  i n  T ra n a d a n u b ia . (A r ra b o n a .  A G y ő r i Muzeum é v k ö n y v e .
1 9 59 .  7 4 -8 2  p . )
-  Зо -
1 9 5 .
UZSOKI A n d rá s
E gy s z ig e t k ö z i  a ra n y á e z  és f e ls z e r e lé s e .  H é p r .K ö z l.  1 9 5 9 . 4 .  I 58- I 66 
P .
V ö . 1 4 6 , 1 9 o .
H A L Á S Z A T  -  F I S C H E  S í
1 9 4 .
BÁBDOSI Já n o s
A m agyar F e r tő  ta p o g a tó  h a lá s z a ta .  (A r r a b o n a .  A G y ő r i Muzeum É vkö n y ­
v e .  1 9 5 9 . 1 5 9 -1 7 3  p . )  D ie  S t ü lp f i s c h e r e i  d e s  u n g a r is c h e n  F e r t ő - T e ic h e s .
1 9 5 .
OEÉTST L á s z ló
A s z é k e ly  duga és c s a lá d ja .  MHy. 1 9 5 9 . 1 1 7 -1 2 2  p .
196.
LÁH YI G yörgy
H a lá s z a t  és b e lt e n y é s z té s  a S z o v je tu n ió b a n .  T e rm .K . 1 9 5 9 . 275-277  p .
1 9 7 .
SCHBAM Pere ne
A k o lo s v á r i  h a lá s z -c é h  s z a b á ly a i 1 7 2 5 - b ő l .  H é p r.K _  1 9 5 9 . 4 .  2 9 5 -5 o 2  
P .
1 9 8 .
SÓLYMOS Ede
H a lá s z á le t  a Duna m a g y a ro rs z á g i s z a k a s z a in .  Z s iz n ’  r i ib a k o v  na v e n g e rs z -  
kom s z e k to ré  r .  D u n a ja .  Das Leben d e r  F is c h e r  am u n g a r is c h e n  A b s c h n i t t  
d e r  D ona u . B th n .  1 9 5 9 . 4o 7 -4 3 o  p .
V ö . 1 4 6 , 1 5 0 , 7 9 2 .
M É H É S Z E T  -  V A D Á S Z A T -  
B I E N E N Z U C H T ,  W I L D F A N G
1 9 9 .
KOHOMPAY B e r ta la n
B rö id e n  a n s a -  ja  lo u k k u ty y p p ie n  k e s k in ä is e s tä  s u k u la is u u d e s ta . Ü be r 
d ie  g e g e n s e it ig e  V e rw a n d ts c h a ft  e in ig e r  S c h l in g e n -  und P a l le n ty p e n .
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(V e rb a  D o c e n t . J u h la k i r  Ja L a u r i  H a k u l is e n  6 o - v u o t le p ä iv ö k e i  6 .  l o .  1 9 5 9 . 
H e la in k i  1 9 5 9 . S u o m a la is e n  K l r j a l l i s u u d e n  K i r j a p a in o .  53 1 -54 6  p . )
2 0 0 .
KÓS K á r o ly
K é z i r a t o s  m éhészkönyv V a ja s á r ó l .  K ö z l i !  — . H é p r .К .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  2 9 6 - 
3o2 p .
2 0 1 .
KOVÍCS M ik ló s
R é g m ú lt i d ő k  m é h é s z e te . B p .  1 9 5 9 . S á g v á r i n y .  29 p .  M e ző g a zd a sá g i Mu­
zeum f í l z e t e i  8 .
2 0 2 .
VÖHÖCZKY-SCHENK / J a k a b /  Ja ko b
D ie  G e s c h ic h te  d e r  u n g a r is c h e n  P a lk n e r e i .  A q u l la  1 9 5 9 . 16 1 -1 7 3  p .  
E R D E I  É L E T  -  W I L D A R B E I T  
V ö . 1 9 o , 1 9 1 .
Á L L A T T A R T Á S ,  P Á S Z T O R É L E T  
V I E H Z U C H T ,  H I R T B U L E B E K
2 0 3 .
ANGHY Csaba
A k a r a k u l  h a z á n k b a n . Term  .К .  1 9 5 9 . 1 7 1 -1 7 3  p .
2о4 •
BALOGH I s t v á n
S z a b o lc s  m e g ye i p á s z to r ö s s z e ir á s  1 7 9 6 - b ó l .  P e r e p is z '  p a s z tu h o v  ko m i­
t a t a  S z a b o lc s  V 1796 g o d u . H ir te n z ä h lu n g  von  J a h re  1796 im  K o m lta t  
S z a b o lc s .  E th n .  1 9 5 9 . 2 9 1 -3 1 2  p .
2 0 5 .
BÖKÖRYI S á n d o r -  JÁHOSSY Dénes
A d a to k  a p u ly k a  K o lum busz e l ő t t i  E u ró p a i e lő f o r d u lá s á h o z .  A q u l la .
1958 . / 1 9 5 9 /  2 6 5 -2 6 9  p .
2 0 6 .
CSATKAI E n d re
P á e z t o r le v é l  a Bach k o r s z a k b ó l .  N é p r .K . 1 9 5 9 . 4 .  2 9 2 -2 9 4  p .
-  3 2  -
Z o l .
R ESTS P é te r ,  H .
K u r ta  kocssa  -  k u r t a  c s o rd a . l y r .  1 9 5 9 . 235-234  p .
2 0 8 .
HUTTKRKfi M ik ló s
S a l la n g  éa l a l ó g .  MM y. 1 9 5 9 . 4 o 8 -4 o 9  p .
2 0 9 .
KALMÁR J á n o s
L ó ra  v a ló  e z á jk o a á r  a X V I. s z á z a d b ó l.  M . Á l la t o r v .  1 9 5 9 . 2 .  6 4 -6 6  p .
2 1 0 .
E BR BC SÍm ri S d i t ,  H .
A b a r o s f l  Ü lte té s e  ás k e l te té s e  O a lg a m á csá n . B é p r .K .  1 9 5 9 . 4 .  2 o 4 - 
243 p .
211.
KODOLÁIYI J á n o s , i f j .
M orva n la k á r o ló  az O rm ánságban . N é p r .K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  1 2 5 -1 2 9  p .
212.
MÁRTHA Zauzsánna
A ken de riza goe  m agyar t y u k .  T e rm .K . 1 9 5 9 .  41 2 -41 4  p .
2 1 3 .
MÁRTOH B é la
A b a ro m f ite n y é s z té s  a H y ira é g b e n . P t io e v o d s z tv o  v N ir e e g e .  O e f lü g e l -  
z u c h t l a  H y ira é g .  P ö l d r . É r t .  1 9 5 9 . 8 1 -1 1 1  p .
2 1 4 .
MÁTYÁS J ó z s e f
A a z a rv a s m a rh a te n y á a z té s  h e ly z e te  V as  m egyében. S t a t i s z t . S z l e  . 1959 
53 8 -5 4 5  P .
2 1 5 .
MOOR S le m é r
H u ro k - ,  t ő r - ,  l e s - .  H y K , 1 9 5 9 . 3 6 5 -3 6 6  p .
216 .
HAST CZÍROK L á s z ló
P á e z to r é le t  a K is k u n s á g o n .1 1 1 .C s ik ó é  T ó th  A n d ré e . B p . 1 9 5 9 . S o n d o la t 
383 p .  16 t .
- 33 -
1 7 .
NYÁHÍ.DY M ih á ly
F a j t a v á l t o z á s  a k á k i  J u h te n y é a z t ée ben . N é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  1 6 3 -2 o 2  p .  
2 1 8 .
N Y ÍR I A n ta l
K i k e l e t .  N á p r .N y t .  1 9 5 9 1 9 6 0 .  1 8 3 -1 8 4  p .
2 1 9 .
PÉTER L á s z ló
T ő k e , t ő k é s .  H y r .  1 9 5 9 . 48 4 -4 8 6  p .
2 2 0 .
PÖLÖSKBI F e re n cn á
A d a lé k o k  M ó r ic z  Z s igm ond  r i p o r t j a i h o z .  KC®ICZ Z s ig m o n d i ö re g  ko lom p 
k o n d u lá s a . A r é g i  p á s z t o r é le t  ( m o h ik á n ja i)  r o m je i .  (A  P e t ő f i  I r o d a lm i 
Muzeum É vkönyve  1 9 5 9 . 1 6 6 -1 6 8  p . )
2 2 1 .
SÁL É v a , K .
M á gegysze r a l e s - r ő l .  H yK . 1 9 5 9 . 3 6 7 -3 6 8  p .
2 2 2 .
SZABÓ K álm án
A k e c s k e m é ti já s z  o r o k  m u la to z á s a .  K is k u n s á g  1 9 5 9 . J a n . - fm h r .  6 5 -7 2 p
223 .
SZABO T . A t t i l a
G y e rm e k ló , M Ny. 1 9 5 9 . 5 2 9 -5 3 1  p .
224 .
ÚJVÁRI Z o l t á n
A l á t ó f a  e m lé ke  a tc o n y á r i le g e lő n .  E th n .  1 9 5 9 . 4 4 0 -4 4 2  p .
225 .
VÁMSZER Géza
Á l la tn e v e k ,  á l l a t t e r e l ő ,  é l la t h iv o g a t ó  és á l l a t k e r g e t ő  s z a v a k  S z é k rő l 
és I n a k t e l k é r ő l . i .é p r .K .  1 9 5 9 . 4 .  88- I 00 p .
k .
ÁKSZER jéza
A cs ikm . g y e i  h á z iá l l a t o k  e ln e v e z é s e i ,  k e r e s z tn e v e i ,  h a j t ó - ,  h ív o g a tó ,  
e Űző ( r i a s z t ó ) -  és m e g á l l í t ó  s z a v a i.  N é p r .K . 1 9 5 9 .1 - 2 .  2 3 7 -2 5 1  p .
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Т В . 1 4 9 , 150 ,  1 5 4 , 1 6 9 , Зо8 , 3 1 5 , 4 2 2 , 5 о 5 , 5 5 5 , 6 7 о .
F Ö L D M Ü Y B L Í S  -  A C K B R B A U  
a . / H a z á n k b a n  -  l n  U n g a r n
2 2 7 .
ASZTALOS lá t v á n  -  SÁRFALYI B é la
A Duna—T is z a  leöze m e ző g a zd a sá g i f ö l d r a j z a .  B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i К . 394 
p .  l o  í .  F ö ld r a j z i  M o n o g r á f iá k  4 .
2 2 8 .
BALASSA M ih á ly
Az ő r s é g i  t á j  t a l a ja  éa t a l a j j a v í t á s a .  T a s i  S z . 1 9 5 8 . 2 .  8 -2 6  p .
2 2 9 .
BALÁZS S á n d o r
A c s á n y i z ö ld s é g te rm e s z té s .  B p . 19 59 . M e z ő g a z d . K .  14 p .  A K e r t é s z e t i  
és S z ő lé s z e t i  F ő is k o la  é vkö n yve  2 2 .
2 3 0 .
BÁLINT S ánd o r
A s z e g e d i p a p r ik a  t e r m e lé s i  h a g y o m á n y a i. S zeged 1 9 5 9 . S z e g e d i n y . 16 p .  
K ln y .  az A c ta  U n i v e r s i t a t i s  S z e g e d ie n s ls  S e c t io  e th n o g ra p h ie s  e t  l i n g u -  
i s t i o a - b ó l .
2 3 1 .
BÁLINT S á n d o r
A s z e g e d i p a p r ik a  te r m e s z té s e .  D er Anbau dee S a e g e d e r p a p r ik a s .  T U ra s -  
c s iv a n ie  s z tru o s k o v o g o  p e rç a  v  o k ru z s n o s z t ja h  g S ze g e d . E th n .  1 9 5 9 . 
1 3 9 -1 7 0  p .
2 3 2 .
BARBARIT S  L a jo s
A c s é p h a d a ró tó l a k o m b á jn ig .  B p . 1 9 5 9 . S á g v é r i  n y .  38 p .  M e ző g a zd a sá g i 
Muzeum f ü z e t e i  9 .
2 3 3 .
BOROSS M a r ie t t a
A d a to k  a c a á n y i fe le s d in n y é s e k  é le tm ó d já n a k  és  k u l t ú r á já n a k  Is k o lá m é  • 
h o z . Ob u k la d e  z s iz n i  i  k u l ’ t u r e  b a h e s e v n ik o v - is z p o l ’ s o s ik o *  a Cm*.-- 
Angaben ü b e r  d ie  G e s ta ltu n g  d e r  be n sw e ise  und  K u l t u r  d e r  С „..п у л " 
M e lo n e n -H a lb p ö c h te r .  E th n .  1 9 5 9 . -9 -621  p .  _
-  35  -
2 3 4 .
CSAPOD Y lá t v á n
A S o p ro n  k ö r n y é k i  s z e l id g s s z te n y  é s e k . S o p r .S * .  1 9 5 9 . 25 2-254  p .
2 3 5 .
SNYEDI G yö rgy
A m e ző g a z d a s á g i k ö r z e te k  k u ta tá s á n a k  u j  m ó d e z e ré rő l.  F ö l d r . É r t .  1 9 5 9 . 
2 .  2 1 9 -2 3 4  p .
236.
F Á B IÍN  G yu la
Alma ée k ö r te  sza vu n k  e r e d e t é r ő l .  A g r á r t .  1 9 5 9 . 7 .  1 o6 - 1 o9 p .
2 3 7 .
PARAGÓ T ib o r
A f ö l d t e r ü l e t  m ű v e lé s i ág a k  s z e r i n t i  m e gosz lásá nak  a la k u lá s a  T o ln a  me­
g y é b e n . S t a t i s z t . S z l e . 1 9 5 9 . 7 2 6 -7 3 7  p .
2 3 8 .
GONDA I r é n
A s z a b o lc s i  a lm a e ls ő  szakem bere (N agy S á n d o r) . A g r á r t . 1 9 5 9 . l o .  l l o
112 p .
2 3 9 .
GY<?RFFY L a jo s
A n ő i  munka a r é g i  a r a t ó -  és c s é p i'b a n d á b a n . N é p rJC . 1 9 59 . 4 .  1 1 6 -  
127 p .
2 4 0 .
HAJAS J ó z s e f
Az em ber é le lm e z é s e  ée a g é p . T e rm .R . 1 9 5 9 . 7 9 -8 1  p .
2 4 1 .
m ész  Ár o s  P á l
A P e s t k ö r n y é k i  p a ra d ic s o m -te rm ő  t á j .  M egye i és v á r o s i  S t a t . É r t .1 9 5 9 . 
8 .  3 6 9 -3 8 1  p .
2 4 2 .
NA GY G yu la
A d a to k  Doboz g a b o n a te rm e s z té s é h e z . G yu la  1 9 5 9 . В fé k é s j m. n y . 47 p .
A g y u la i  E r k e l  F e re n c  Muzeum k ia d v á n y a i 7 .
2 4 3 .
PUSZTAI A n ta l
Az ő s z i  búza ta la je lő k é s z i t é s é n e k  tö r t é n e te  M a g y a ro rs z á g o n . M T A .A g rá r
-  36  -
t a d .O s z t .K ö z i .  1 9 5 9 . 3 3 7 -3 7 1  p .
2 4 4 .
SOMOS A n d rá s
A p a ra d ic s o m . B p . 1 9 5 9 . A ka d é m ia i K . 327  p .  M T A .A g rá r tu d .O s z t . m onográ­
f i á i  s o r o z a ta .
B i b l i o g r .  a f e je z e t e k  T á g é n .
2 4 5 .
SZABÓ T .  A t t i l a
I n d ia .  H y r .  1 9 5 9 . 1 1 8 -1 1 9  p .
"B u rg o n ya  .*
2 4 6 .
TAKÁCS L a jo e
A d o h á n y te rm e s z té s  k ib o n ta k o z á s a  a jo b b á g y k o r  vé g é n  a nyom ásos g a z d á l­
kodása t e r ü le te k e n .  E a z v i t i e  ta b s k o v o d s z tv a  vo  v re m ja  k r e s p o s z tn ic a e s z t -  
va na +e r r l t o r i j a h  sz szevoszm ennüa h o z ja js z tv o m .  D ie  E n t f a l t u n g  des 
Tabakanbaus am A usgang de s  F e u d a lism u s  l n  G e b ie te n  m i t  F lu rz w a n g  /Z w e i­
o d e r D r e i f e l d e r w i r t s c h a f t / .  B th n .  1 9 5 9 . 2 o 7 -2 5 i p .
2 4 7 .
Az e g y é n i le g  g a z d á lk o d ó  p a ra s z ts á g  j i fc e d e le m  s z e r i n t i  ré te g e z ó d é s e  1 9 5 7 - 
b e n . B p . 1 9 5 9 . K B z p . S t a t is z t . H iv .  247 p .
2 4 8 .
Somogy megye me zS g a zd a sé g a . M egye i ée v á r o s i  S te t  . É r t .  1 9 5 9 . 1 1 . 1 1 3 - 
117 p .
VB. 1 6 9 , 2 9 9 , 4 2 o , 4 2 2 .
b . / K ü l f B l d B n  -  I m  A u s l a n d
2 4 9 .
HBLBAEK, Hans
D ie  P a lö o e th n o b o ta n ik  des Sahen O stens und  E u ro p a s . (O p u s c u la  E th n o lo -  
g ic a  M em oriae L u d o v ic i  B i r ó  S a c ra . 1 9 5 9 . 2 6 5 -2 6 9  p . )
250 .
KOTHE, H e in z
Das H irs e m e s s e r im  F u rc h e n s to c k b a u . (O p u s c u la  E th n o lo g ie s  M em oriae 
L u d o v ic i  B i r ó  S a c ra . 1 9 5 9 . 319-369 p . )
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2 5 1 .
BAKOS J ó z s e f
A to k a  jh e g y a l  j a i  r é g i  s z ő lő m ű v e lé s  s z ó k in c s e .  (Az E g r i  P e d a g ó g ia i P 
is k o la  É vkönyve  .V .  1 9 5 9 . 5 -5 4  p . )
2 5 2 .
PEJES S á n d o r
A D u n a -T is z a  k ö z i  k e r t k u l t ú r a  ú t j a .  A g r á r t .  1 9 5 9 . 2 .  2 6 -3o  p .
2 5 3 .
JERSEY P á l
S z ő lé s z e t i ,  b o r á s z a t i  e m lé k e in k r ő l .  A g r á r t .  1 9 5 9 . 4 .  9 3 -9 4  p .
2 5 4 .
KODOLÍNYI Já n o s
A d a to k  a N y u g a t i  Mecsek p a r a s z t i  s z ő lő g a z d á lk o d á s á h o z  és b o rá s z a tá ­
h o z .  P é cs  1 9 5 9 . S z ik ra  n y . 1 4 7 -1 7 8  p .  / f c ln y .  a Janus P a n n o n iu s  Mu- 
гейш  É vkö n yve  1958 . - b ó l . /
2 5 5 .
L E K IA S V IL I,  A (nd rcQ
A d a to k  az im e r e t i a í  b o r te r m e lé s h e z .  Angaben zum W einbau von  Im e r e t ia  
( G r u s ie n ) .  H á p r .K .  1 9 5 9 . 4 .  7 4 -7 7  p .
2 5 6.
SZÖVÉNYI I s t v á n
K ő sze g  s z ő lő k u l t u r é ja  a S z ő lő k ö n y v  tü k r é b e n .  V s a i S z . 1 9 5 8 . 2 .  2 7 -  
34 p .
2 5 7 .
TELBISZ K á r o ly
A m a gya r b o r s z ő lő .  T e rm .K . 1 9 5 9 . 5 .  22 7 -22 9  p .
2 5 8 .
VINCZE I s t v á n
U n g a r is c h e  W e in k e l te r .  A c ta  E th n .  1 9 5 9 . 99 -1 2 9  p .
2 5 9 .
V AJK A I A u r é l .
S o m ló . É T . 1 9 5 9 . l o o 7 - l o l l  p .
V ö . 2 9 6 , 3 7 9 , 5 ° 5 •
S Z Ő L Ő M Ű V E L É S  - W E I H B A D
- 38 -
t á p l á l k o z á s - E E H ï H R U *î '
260.
BARABÁ8 J e n i
A d a to k  a n é p i  h u a k o n z e rv á lá e h o z  . E th n .  19 5 9 * 4 3 9 -4 Ю  p.
261.
ВЕКЕ Ödön
P a t to g ó .  H y r . 1 9 5 9 . 495 p .
262.
BOROHZAI P á l
S o p ro n  v í z e l l á t á s a . S o p r .S z .  1 9 5 9 . 2 o 5 -2 2 1  p
265.
DÖMÖTÖR Sándor
Puma. MHy. 1 9 5 9 . 1 1 6 -1 1 7  p .
264.
DÖMÖTÖB Sándor
L a k o d a lm i k a lá c s a in k  n é p ra jz é h o z .  Z u r V o lk s k u n d e  d e r  u n g a r is c h e  
H o c h z a ita k u c h e n . H é p r .É r t .  1 9 5 9 . 5 o 5 -5 2 2  p .
265.
DÖMÖTÖB Sándor
S o p ro n  n e g y e i a d a to k  a k a l in k ó  k é s z í té s é h e z  és la k o d a lm i e z e r 
h á z .  H é p r .K . 1 9 5 9 . 4 .  1 6 7 -1 7 1  p .
266.
DÖMÖTÖR S ándor
Ú j f a j t a  h e t é s i  c s ig á a k u ta k .  H é p r .K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  252—.’ 5 i p .
267.
5UHDA B é la
H and aha aa . H y r .  1 9 5 9 . 22 1 -22 2  p .
268.
HUTÁS M a g d o ln a , E .
C lp k a .  H y r .  1 9 5 9 . 231 p .
269.
KÓS K á ro ly
B r d é ly i  a d a to k  a pogácsa k é s z í té s é h e z .  H é p r .K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  5 -1 4
- 39 -
2 7 0 .
KOVÍCS J ó z s e f
S z e n tb e n e d e k i  M ih á ly  sza ká cskö n yve  1 6 o l - b 6 l . П у . 1 9 5 9 .  1 5 5 -1 4 3  p .
2 7 1 .
KŐHEGYI K l h i l ;
I d á to k  S o p ro n  s ö r g y á r id é in a k  t ö r t é n e t i h e e . S o p r .S e . 1 9 5 9 . 18 2 -1 6 4  p .
2 7 2 .
HAGY G yu la
L a ko d a lm a s  k u lc s o s k a l ic s  s U t is s  O ro s h á z in  i s  k ö rn y é k é n .  D er S c h lü s s e l-  
ku ch e n  b e l  d e n  H o c h z e ite n  i n  O ro sháza  and U m gebung. (A S zá n tó  K ovács  
Muzeum É vkö n yve  1 9 5 9 . 1 5 9 -1 8 8  p .  3 t . )
2 7 3 .
PROHÍSZKA J á n o s
K a l ló  a ko n yh á é  ez kö z ö k  k ö z ö t t .  l y r .  1 9 5 9 . 49 0 -4 9 1  p .
/H u s k a la p á c s . /
2 7 4 .
PROHÁSZKA J á n o s
Z o k s z ó , z o k o n  v e s z ,  zoko n  e s i k .  l y r .  1 9 5 9 . 2 2 6 -2 2 9  p .
2 7 5 .
RÓZSA M ik ló s
A b u d a p e s t i  c u k r á s z ip a r  f e j lő d é s e .  (T a n u lm á n yo k  B u d a p e s t m ú l t já b ó l .  
1 3 . 1 9 5 9 . 1 6 7 -2 o 6  p . )  D ie  E n tw ic k lu n g  des B u d a p e s te r  Z u o k e rb á o k e rg e - 
w e rb e a .
2 7 6 .
SCHMIDT L a jo s
Savanyu J ó z s i  dohányzó  k é o z s é g e . V a s i S s . 1958 . 1 1 8 -1 1 9  p .
V ö . 1 4 , 1 4 7 , 2 3 1 , 3 o 5 .
T E L E P Ü L É S  -  S I E D L U N G
2 7 7 .
BÍRDOSI Já n o s
P a j t á s k e r t e k  G e n c s a p á tib a n . V a s i S z . 1 9 5 8 . 6 7 -8 2  p .
2 7 8 .
CSÍK G yula
" P u s z tu ló "  t e le p ü lé s e k .  É l . í r .  1 9 5 9 . 5 1 -5 2 . 4 p .  A l á r a f a l v a . /
- 4o -
2 7 9 .
B IT Z  Géza -  S ZALO ITAI B a rn a b á s
■ y i r b á t o r .  B p . 1 9 5 9 . Képzómüv .A la p .  61 p .
B l b l l o g r .  60- 6I  p .
280.
f a  1 lá t v á n
la g y v á z a o n y .  B p . 1 9 5 9 . K é p z flm ilv . i l a p .  68 p .  1 t é r k .
2 8 1 .
HOPFMAHI Tamás
H orreum  -  a z é rü  -  c a ttr?  H o rre u m  -  to k  -  s z a r a j?  H orreum  -  Tenne -  
S ch e u e r?  I t h n .  1 9 5 9 . 1 7 1 -2 o 6  p .
282.
K2CSKÍS G yu la
P ü s p ö k la d á n y  K a ra ca  P e re n c  k o rá b a n .(T a n u lm á n y o k . S z e rk .  K á l i n f a l v a i  
B á la .  P ü s p ö k la d á n y  1 9 5 9 . A H a z a f ia s  H é p f r o n t  P ü s p ö k la d á n y i K ö z s é g i 
B iz o t t s á g a .  47 p j
283.
KISS lá t v á n
Kom ló v á ro s  f b j l í d é e e .  B é r . I f i í v .  1 9 5 9 . m á ro . 8 1 -8 4  p .
284.
K L B IB IIO Z K I J ó z s e f
A c s o n g rá d i T la z a v S lg y  t e le p ü lé e f ö ld r a jz á n s k  v á z la t a .  (A S z e g e d i Pe­
d a g ó g ia i  P ó is k o la  é v k ö n y v e . 1 9 5 9 . 2 . r . )
285.
MAJOR Ja n ó
S zem pontok a f a l u é p i t é a i  hagyom ányok k u ta tá s á n a k  m ódszeréhez . T e le p i  
t é s t u d . K ö a l .  1 9 5 9 . 3 -6  p .
2 8 6 .
«SZŐ b á jo s
S z e n te s  k ö z é p p o n t já n a k  k ia la k u lá s a .  T e le p ü lá s tu d  . K ö z i . 1 9 5 9 . 4 6 -3 4  p 
1 t .
2 8 7 .
KOLLAT K á r o ly
H á z tö r té n e t  ée v á r o s t ö r t é n e t . A S zen t G y ö rg y  u tc a  3 .  számú h á z .  1379 
1550 . S o p r .S z .  1 9 5 9 . 1 2 1 -1 3 6 , 19 3 -2o 4  p .
- 41 -
2 8 8 .
HÓGHÍDI М х а
G o n d o la to k  a ’ G o n d o lla k  a T a a i f ö l d  n é p i m ű e m lé k e it"  clmU f e lh í v á s  o l ­
v a s á s a k o r .  T a s i  S x . 1 9 5 8 . 2 .  16? p .
2 8 9 .
OLASZ Е г п б ,  l f j .
E l p u s z t u l t  X I . - I I I .  s x á z a d l f a l v a k  K a rd o s k a t ,  T ó tk o m ló s  éa B é ké ssá m - 
s o n  h a tá r á b a n .  U n té  rg e  gange ne D ö r fe r  aus den  1 1 .  Ъ1е 1 6 .  J h .  l n  d e r  
U m gehung v o n  K a rd o e k u t , T ó tk o m ló s  and B ékéaaám son. (A S zá n tó  K o v á c s  
Muzeum É v k ö n y v e . 1 9 5 9 . 3 1 -3 9  p . )
2 90 .
FERCZEL K á r o ly
A t e le p ü lé s h á ló z a t  r e g io n á l i s  r e n d s z e r e .  B p . 1 9 5 9 . ? e ls 6o k t  . J e g y z e t e l i ,  
a o k s z . lo 5  p .  M é rn ö k i T o vá b b ké p zó  I n t é z e t  e l 6a d á e e o ro z a tá b ó l 3 6 7 8 .
291.
B ékéé k ö z s é g  m ű e m lé k i éa v á r o a k é p i v i z s g á la t a .  B p . 1 9 5 7 . / 1 9 5 9 /  V á ro s ­
ké p  T e r v . V á l l .  h á z i  s o k a z . lo 2  p .
V b . 1 5 5 , З о о , 4 2 7 .
É P Í T K E Z É S  -  B A U T E N
2 9 2 .
ABDA I  P á l
A m é rn ö k i a lk o t á s  t ö r t é n e t e .  A m é ly é p í té s  5ooo é v e .  B p . 1 9 5 9 . M U s z a k i 
K . 36 p .  1 t .  2 ' t é r k .
2 9 3 .
BÉKÉS I s t v á n
N é p i m ű e m lé k e in k . N épszabadság  1 9 5 9 . 2 4 2 . 8 p .
2 9 4 .
CSABA J ó z s e f
N éhány ázó  n é p i m ű e m lé ke in k  v é d e lm é b e n . V a s i S z , 1 9 5 8 . 2 .  1 6 1 -1 6 2  p .
2 9 5 .
FÜZES E n d re
Bgy r é g i  ta n y a é p i i le t  M o h á c s -s z ig e te n .  (J a n u s  P a n n o n iu s  Muzeum É v k ö n y ­
ve 1 9 5 8 . 1 8 7 -1 9 6  p . )
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2 9 6 .
GAZDA A n ik ó
P e t im ih á ly f a .  A d a to k  a s z i l i h e l y i  p in c é k  é p ité a é h e z  ás a b o r te r m e lé s ­
s e l  k a p c s o la to s  é le tm ó d h o z , h e ly s z í n i  fe lm é ré s e k  a la p já n ,  3 p . 1 9 5 9 . 
fc .M .L a k ó é p O le t te r r e z í  V á l l . l g ,  2o l e v ' . ,  28 t . 6 t é r k .
2 9 7 .
GILYÉN H ándor
fa v á z a s ,  z e i l ip e lé a e s  m agtár V á m o s o ro s z ib a n . N é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  257-  
264 p .
2 9 8 .
HOFER Tamás
K é t g y e rg y ó i u d v a rh á z  a X V I I I .  s z á z a d b a n . (A d a to k  a f a l u s i  nemesség 
és a p a ra s z ts á g  é p ítk e z é s é n e k  ö s s z e fü g g é s e ih e z . )  H é p r .K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  
2 6 5 -2 7 7  p .
2 9 9 .
IVÁNCSIOS Sándor
Gabonásverem  a a o p ro n m e g y s l P e re s z te g e n . N é p r .K .  1 9 5 9 . 4 . 8 o -8 7  p .
300.
KAPOSVÁRI G yula
M űem lékek S zo ln o k  m e gyébe n . Já a zk . 1 9 5 9 . 112 p .
3 0 1 .
LAJOS Á rpád
N é p i h á z d ia z i té s  S a jó v e le z d e n .  B o rs .S z .  1 9 5 9 . 4 .  5 9 -6 4  p .
3 0 2 .
SAGÏ M á rta
Az o r o s h á z i A lv é g i  t e m e t i  ezabadkém ényes s lrá s ó h á z a  . Das T o te n g r& b e r -  
haus m i t  f re ie m  R a u c h fa n g  im  u n te re n  R r e id h o f  d e r  S ta d t  O ro sh á za .
(A S z á n tó  Kovács Muzeum É vköryve  1 9 5 9 . 1 8 9 -1 9 1  p .  3 t . )
V ö . 2 7 7 , 2 8 1 , 2 8 8 .
B U T O R ,  H Á Z I  F E L S Z E R E L É S  -  M Ö B E L ,  
H A U S R A T
3 0 3 .
ВЕКЕ Ödön
R e n g i.  N y r .  1 9 59 . 2 2 5 -2 2 6  p .
-  43 -
З о 4 .
MOÓR E le m é r
T ü k ö r .  MHy. 1 9 5 9 . 5 2 4 -5 2 7  p .
T Ű Z G Y Ú J T Á S ,  V I L Á G Í T Á S  -  F E U E R ,  
B B L B U C H T U H G
5 o 5 .
VÁSÁRHELYI I s t v á n
4 p á k s ta p ló  k é s z í té s e  C ib a k h á z a  k ö rn y é k é n . H é p r .K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  2 3 3 -
236 p .
T ö . 3 5 6 , 3 5 8 .
M A L O M  -  M Ü H L E
Зоб .
BŐGD iE  lá t v á n
Az e l e i  p a p irm a lm o k . A d a lé k  a X V -X V I. s z á z a d i magyar p a p í r k é s z í t é s  
t ö r t é n e té h e z .  P a p i r l p .  1959 .  2 .  67 -73  p .
3 0 7 .
DAHKANITS Adám
A d a lé k  a f e le n y e d l  p a p irm a lo m  tö r té n e té h e z .  MKSz. 1 9 5 9 . 2 8 3 -2 8 7  p .
30 8 .
HEGYI Im re
A g a ja i  m alm ok c s u v á ro z á s á h o z . H é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  2 1 6 -2 2 1  p .
3 0 9 .
JUHÁSZ A n ta l
T ö r t é n e t i  a d a to k  a s z e g e d i v l z l a o ln á r s á g r ó l .  H é p r .K .  1959 . 4 .  2 7 1 - 
284 p .
310.
HAGY CZIHOK L á s z ló
S zá ra z  és a z é lm o ln á ro k  é le t e  a K is k u n s á g o n . B p . 1 9 5 9 . M úzeum okJKözp. 
P ro p  . í r o d .  80 p .  1 t é r k .
V ö . З0 0 .
M E S T E R S É G E K  -  I P A R  -  H A H Ü W B R K ,  
G E W E R B E
- 44 -
311  •
BALOGH Is tv á n
A n a g y k á l ló i  c s iz m a d ia  in a s o k  r e g u l á i  1 8 5 6 -b ó l és 1 8 7 5 - b ő l .  K ö z l i :
— . H é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  28 9 -2 9 2  p .
312.
BANNER Z o l tá n
S z é k e l ;  m e s te re k  és né pm űvé szek . U tu n k  1 9 5 9 . 4 o .  9 p .
3 1 3 .
BENDEPY L á s z ló
S z o m b a th e ly t B enedek ru d a s m e s te r .  A d a to k  a k ö z é p k o r i  m agyar fö ld m é ré  
tö r té n e té h e z .  B p . 1 9 5 9 . T a n k ö n y v k ia d ó . 71 p .  7 t .
3 1 4 .
BODGÍL F e renc
N é p i fo g la lk o z á s o k  a BUkk v id é k é n .  ( B o r s .E B ld r .É v k .  2 .  1 9 5 9 . 7 6 -7 9  p
3 1 5 .
BODGÄL Fe ren c
A ré z ö n tá s  t e c h n ik á já h o z .  (Az e d e lé n y i  ju h á a z k a m p ó . )  0 te h n ik e  medno 
go l i t ’ ja  (K r ju o s o k  n a s z tu h o v  ez E d é ié n ' ) .  Z u r  T e c h n ik  de s  K o p fe rg u s  
s e s  (D e r Haken de s  S c h ä fe rs ta b e s  i n  E d e lé n y ) .  E th n .  1 9 5 9 . 3 6 9 -3 9 1  p .
3 1 6 .  '
DOMONKOS O ttó
A s o p ro n i g o m b k ö tő le g é n y e к  s z a b á ly z a ta .  K ö z l i :  — . N é p r .K .  1 9 5 9 . 4 . 
З0З -З 08 p .
3 1 7 .
ERDÉLYI Z o ltá n
A b a k o n y b é l i  v i l l a k é a z i t ő k  b a lk á n i  u t j a i .  D ie  B a lk a n e r  H ande lsw ege  
d e r  H o lz g e rä tm a c h e r v o n  B a k o n y b é l /K o m .V e s z p ré m /. N é p r .K . 1 9 5 9 . 4 .
8 -1 8  p .
3 1 8 .
HANZÓ L a jo s
F e u d a liz m u s k o r !  á r u te r m e lé s  és i p a r f e j l ő d é s  B ékés m egyében. G yu la  
1 9 5 9 . B fé k é s l m. n y .  A g y u la i  E r k e l  F e re n c  Muzeum k ia d v á n y a i 5 .
3 1 9 .
I L I A  M ih á ly  -  JUHÁSZ A n ta l
A t á p a i  g yá ké n yszö vé s  ás s z ó k in c s e .  N é p r .N y t .  1 9 5 9 -1 9 6 o . 1 4 9 -1 8 2  p .
-  45  -
3 2 0 .
KOVÁCH Géza
A z i l a h i  cé h e k  t ö r t é n e t e .  (E gy k la v á ro a  i p a r i  f e j lő d é s e  a céh ek  f e l ­
b o m lá s á ig . )  U tn n k  1 9 5 9 . 1 .  8 p .
321.
LÁSZLÓ E rn ő
A s o p ro n i s z a b ó le g é n y e k  s z t r á j k ja  1 8 7 2 -b e n . S o p r .S z .  1 9 5 9 . 1 .  29 -4 2  
P .
3 2 2 .
SÁBKÖZI Z o l t á n  -  SZIGBTVÁBI I s t v á n  -  SZILÁGYI Gábor
A szá zé ve s  M o s o n m a g ya ró vá r i M e zőgazdaság i G épgyár t ö r t é n e t e .  1 8 5 6 - 
1 9 5 6 . B p . 1 9 5 9 . M e ző g a zd .K . 147 p .
3 2 3 .
VINCZB A n d rá s
Egy r é g i  h á z i i p a r  nyom éban. A t á p é i  g y é k é n y s z ö v ő k . T t .  1 9 5 9 . 7 .  4 p .
3 2 4 .
1SÁK V ik t o r
A k ö z é p k o r i h a ra n g ö n té s .  Öntöde 1 9 5 9 . 9 .  2 1 8 -2 2 o  p .
7 3 . 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 7 , 2 7 1 , 3 2 6 , 3 3 4 , 3 6 o , 4 2 7 , 6 8 1 , 7 3 8 .
К  E В A M I  A -  K E R A M I K
3 2 5 .
CZUG Dezső
F a lu z ó  és v á s á ro z ó  fa z e k a s o k  M a g ya rszo m b a tfé n  és k ö rn y é k é n . H é p r .K . 
1 9 5 9 . 1 - 2 .  1 3 6 -1 4 6  p .
3 2 6 .
CZUG Dezső
Fa zeke s m iih e ly e k tő l a M a g y a rs z o m b a tfa i k e rá m ia g y á r ig  I .  V a s i S z . 1 9 5 9 . 
2 .  1 2 -2 9  p .
3 2 7 .
KBISZTIHKOVICH B é la
K ü lö n le g e s  b a ro k k  fe ja n a z o k  a F e lv id é k e n .  M ü v t .É r t .  1 9 5 9 . 28 1 -28 4  p .
32 8.
MIHA1IK S ándor
K üzde lem  a k ö rm ö c b á n y a i k ő e d é n y g y á r tá s é r t .  F o l .A .  1 9 5 9 . 229-245 p .
-  46 -
3 2 9 .
FAS i t ' I  S ándor
T e c h n ik a i v iz a g á la t o k  n é p v á n d o r lá a k o r i  és á r p á d - k o r i  e d é n y e k e n . T e ch ­
n o lo g is c h e  U n te rs u c h u n g e n  a n  T ö p fe  re a rs  au s  d e r  V ö l  ke  m a n ie  ronge- und 
A r pádé пае i t .  H é g é e e e ti F ü z e te k  1959 . MHN, T ö r t  .H o z . 62 p .  2 t .
3 3 0 .
BOMÍH Ja noe
A h a báno k  S á ro s p a ta k o n . S á ro e p a ta k , 1 9 5 9 . B o : d a .  n y .  Ao p .  S á ro a p a ta
k i  R á k ó c z i Muzeum f ü z e t e i  1 7 .
3 3 1 .
SOFBOHI O l iv é r
B iz á n c i  h a tá s o k  a f e l s í t l s z a i  k e rá m iá b a n . B y z a n t in is c h e  E in f lü s s e  i n  
d e r  K e ra m ik  de s  O e b le te s  d e r  o b e re n  T h e is e .  N é p r . t r t .  1 9 5 9 . 7 5 -1 4 3  p .
3 3 2 .
SZABAUPAL71 J ó z s e f
E lh u n y t  i d .  F a ze ka s  L a jo s  népm űvész . B th n .  1 9 5 9 . 4 6 8 -4 6 9  p .
3 3 3 .
SZABADFALTI J ó z s e f
D ie  Schw arze K e ra m ik  i n  U n g a rn  und ih r e  o s te u ro p ä is c h e n  B e z ie h u n g e n . 
D ebreoen  1 9 5 9 . A k a d .n y .  B p . 42 p .  K ln y .  A c ta  B th n o g ra p h ic a  19 5Ö . é v f . -  
b ó l .
3 3 4 .
SZEPBS L a jo s
A m o h á cs i fs z e k a e  és k o rs ó s  m e s te rs é g . Das H and w erk  d e r  T ö p fe r  und
K r ü g le r  v o n  M ohács /K o m .B a ra n y a / .  H é p r .K . 1 9 5 9 .  ♦ .  4 3 -7 3  p .
3 3 5 .
PATAKÏ Déneené
A z s o ln a y  k e r á m ia .  Pécs 1 9 5 9 . |Ë é v a i n y .B p ^ J 3 5  P . 14 t .  M úzeum i fü z e te k  
V ö . 1 5 4 , 1 5 5 , 2 8 9 , 3 1 2 , 3 7 6 .
B t ' R F B L D O L O O Z  i  S -  F E L L V E B A B B B  1 T U N  3
3 3 6 .
ВНАУО, 3 .A .
M ye rs  ée k é a z b í r  az a n t i k  g ö rö g  iro d a lo m b a n  és a ü v é e s e tb e n . B í r  ée C i -
-  47 -
p ő te c h n .  1 9 5 9 . б .  1 8 7 -1 8 8  p .
5 3 7 .
TÓTH B á la
А b ő r c s e r z é s  r é g i  n a g y a r s z a v a l .  B ő r éa C ip ő te c h n .  1 9 5 9 . 2 .  6 4 -6 6  p .
3 3 8 .
V ÍGÓ G y ö rg y  -  E ÍT I  Jánoa
P e n é s z g á t ló  a n ya g o k  a lk a lm a z á s a  a b ő r ip a r b a n .  B í r  éa C ip ő te c h n .  1 9 5 9 .
6 .  1 6 1 -1 6 5  p .
3 3 9 .
VAJDA J ó z s e f
T a p a s z ta la to k  a g y a n ta c e e rz é a  t e r m e t é r ő l .  B ő r éa C ip ő te c h n .  1 9 5 9 . 6 .  
1 7 4 -1 7 6  p .
Í 0 I Í 8  , S Z Ö V É S  -  S P 1 H H B H  , W Ж В В H
3 4 0 .
BÚSA J ú l i a
A le n t e r m e ló a  éa fe ld o lg o z á s  H a r a s z t ib a n .  Szeged 1 9 5 9 . S z e g e d i n y .  
9 3 -1 1 6  p .  d n y .  az A c te  D n i v e r a l t a t l e  S z e g e d ie n s la .  S e c t io  e th n o g r a p h i ­
es e t  l i n g u i s t i c a - b ó l .
3 4 1 .
3 SDRE I  W a lte r  -  HAJNAL L á s z ló n é
Ó k o r i  le n v á s z n a k  v lz e g á la t a .  H a g y .T e x t i l t e c h n .  1 9 5 9 . 1 .  6 -8  p .
3 4 2 .
MAHINOV V a s z i l
B a b é r a la k ú  g u z s a ly tű k .  X th n .  1 9 5 9 . 4 3 1 -4 3 5  p .
3 4 3 .
SY1H I A n ta l
U g o r  v a g y  f in n u g o r  e re d e tű -e  ező  sza vu n k?  B é p r . I y t .  1 9 5 9 -1 9 6 o . 5 7 -6 7  
P .
<44 .
SÓSAI B é la
A kende r t e  ra e s z té s  és f e ld o lg o z á s  m űnye lve  P a to a fá n .  (A  P é c s i P e d a g ó g i­
a i  f ő i s k o la  é v k ö n y v e . 1 9 5 8 -1 9 5 9 . 1 1 7 -1 2 4  p . )
34 , .
SEBBSTYÉS Á rp á d
A n é p i  k e n d e ra u n k a  G a e s á ly b a n . H a n fv e ra r b e itu n g  i n  G a c s á ly .  (M agya r
-  48 -
N y e lv já r á s o k  5 .  A D e b re c e n i X o sa u th  L a jo a  Tudom ányegyetem  N y e lv tu d o m á n y i 
In té s e tá n a k  é vkö n yve .  1 9 5 9 .  lo 2 -1 2 5  p . )
3 * 6 .
SZABÓ Z o ltá n
f l c a i r g ó c i k .  И у . 1 9 5 9 .  531 p .
3 * 7 .
SZOLNOKI L e J o "
Daa H ö e te n  dea H an fes  H a l d e n  U n g e rn . A c ta  B th n .  1 9 5 9 . 2 7 -6 1  p .
3 * 8 .
TABOBI G yö rgy
N okkáaok Bákáa m egyében. Bákéacaaba 1 9 5 9 . B Q k é s ) m. n y . 21 p .  1 t .  1 
t é r k .
3 * 9 .
g - f .
Ac á r a p a ta k l  s z ö v ő n ő . U tu n k  1 9 59 . 9 .  8 p .
C a u la k  Magda népmUvéaz.
i t l H S l t S  -  B L A U D E U C K
3 5 0 .
d Av ID h Az ï  I s t v á n
S o p ro n i vé lem ény  a k ő s z e g i  p o s z tó s o k  f e s t é s i  ú j í t á s á r ó l .  V a s i S z . 1 9 5 8 . 
2 .  1 1 6 -1 1 8  p .
3 5 1 .
BNDREI W a lte r
Is m e r e t le n  a d a to k  a te x t i ln y o m á s  m ú l t já b ó l .  K o lo r  i s z t  . & r t . 1 9 5 9 . 3 - * .  
l o 2 - l o *  p .
3 5 2 .
NAGY Dezső
K é k fe s té s  és k é k fe s tő m in tá k .  Cegléd 1 9 5 8 . ( 1 9 5 9 ) .  C e g lé d i K o s s u th  Muz .
16 p .  8 t .  C e g lé d i f ü z e te k  6 .
3 5 3 .
VÁr k a i  L á s z ló
A p á p a i ö re g  k é k fe s tő  h á z .  M agy.T e x t i l t e c h n . 1 9 5 9 . 3 7 8 -3 7 9  p .
-  49 -
i o i i s z i i  ,  В i I  ? i 8 Z i 1 -  
Hllltlllllll , В I H O B A Q
3 5 4 .
ANTAL Z o l tá n
A k o h á s z a t t ö r t é n e té n e k  g a z d a s á g fö ld r a jz i  v o n a tk o z á s a i M a g y a ro rs z á g o n .
F ö l d r . É r t .  1 9 5 9 . 2 o l- 2 1 8  p .
3 5 5 .
BABICS A n d rá s
A k o m ié i s z é n b á n y á s z a t f e j lő d é s tö r t é n e té n e k  r ö v id  v á z la t a .  B a r.M U v . 
1 9 5 9 . n á r c .  8 5 -9 4  p .  3 t .
3 5 6 .
FALLEB Je n ő
A d a to k  a b á n y a v i lá g i t á e  fe j lő d é s tö r t é n e té h e z .  B á n y j i .  1 9 5 9 . 6o 9 -62 2  p .
3 5 7 .
FALLBE Jen ő
B re n n b e rg b é n y a i m u nkásao zga lm ak . Az 1 9 o 7 . é v i  s z t r á j k o k .  S o p r .S z . 1 9 5 9 .
2 2 2 -2 3 7  p .
3 5 8 .
KISS L a jo s
K a h a n y e c . N y r .  1 9 5 9 . 4 8 9 -4 9 0  p .
^ 5 9 .
K ISS  L a jo s
K ra a p á c s o l.  k ra a p á c s .  МЖу. 1 9 5 9 . 2 .  257 p .
3 6 0 .
LÍSZLÓ B é la
A s z ö v e t k e z e t i  i p a r  és a a a g á n k ls ip a r . S t a t l a z t . S z i a . 1 9 5 9 . 1 .  8 2 -8 8  p .
3 6 1 .
HBMCSIK P á l
A d a lé k o k  a b o rs o d n á d a s d l szé n b á n yá szo k  s z ó k in c s é h e z . N y r .  1 9 5 9 . 1 .  9 5 -
111 p .
V ö . 4 2 7 .
-  5o -
T I  3 I  L I  1 -  T B A C B t S H
362.
DIS KBS I a t T in
A p e r b e t e l  l e l e t .  M i ly e n  v o l t  a h o n f o g la ló  a a g y a ro k  ö v é t  P e rb e  te  ja a k a  Ja 
n a h o d k a . K akim  № 1 p o ja s x  v e n g ro v z a b o e b a te le  )  ro d  in t i?  D e r fo n d  т о п  P e r ­
be t i  S ie  eahen d ia  G ü r te l  d e r  la n d n e h a e n d e n  U n g a rn  aua? A ro h  . 4 r t  .1 9 5 9 .
1 4 5 -  >8 p ,
3 6 5 .
U ÍB O E JiS  A l ic e
A H é p r a jx i  Muzeum lá b b d l ig y t l j t e m é n y e . I .  C a iz a á k .  D ie  S t le f e la a n a lu n g  
dea X th n o g ra p h la c h e n  Mueeoaa xu B u d a p e e t .  H é p r .É r t .  1 9 5 9 . 2 o 5 -2 8 2  p .
3 6 4 .
E IS p LL M a g d o ln a , S x .
Мех é r . MHy. 1 9 5 9 . 2 1 2 -2 1 6  p .
3 6 5 .
МАЯ Je n ó
A a x l lá g y a á g l  T ö r ia h á t  » a g ya r n é p i ö l t ö x e té n a k  y lx a g á la tá h o x . S th n .  
1 9 5 9 . 442-445  p .
3 6 6 .
s Aí DO$ M á r ia ,  0 .
K»x é p k o r  1 oaontoaOTOk a M agyar B e m z e tl Mäzene, :6 1 .  M i t t e l a l t e r l i c h e  
In ö o h e rn e  O ü r te l  l a  U n g a r la c h e n  Ha t  l ó n á l  оюе«. s íi. ? o l . A .  1959. 1 1 5 -1 2 3  
P .
3 6 7 .
SZABÓ T .  A t t i l a
A k a lo t a s z e g i  n é p i S l tO a e t .  U tó n k  1 9 5 9 . 7 .  2 p .
3 6 8 .
8 Z X P I8 S I Sása
BányáaxT l e s i e t . D oro g  ( Î 9 5 9 .  Kom árom i c y .  K o a á ro m ^ 7  1 e r ,  1*4* r e t t e g -  
je a x t ó  f l lx e te k  3 .
V » . 1 4 ,  154 ,  1 5 5 .
- Dl -
3 6 9 .
BENDB Ján os  -  CZI2R A n ta l
N é p m ű v é s z e ti -  h á z i i p a r i  m ű he lyek  s z e rv e z é s e  k o l l e k t i v  ga zda sá g o kb a n . 
M üv. 1 9 5 9 . j u n .  3 6 -3 8  p .
3 7 0 .
BALOGH .J o lá n
L ’ o r ig in e  d u  s t y le  des s c u lp tu r e s  é n  b o is  de la  H o n g r ie  m é d ié v a le .  1 - 2 .  
AHA. 1 9 5 7 . 3 4 4 .  23 1 -25 3  p .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  2 1 -3 1  p .
3 7 1 .
DUTKA M á r ia
P a ló c f ű id  s z o b rá s z  m esem ondója . L á to g a tá s  i d .  Szabó I s t v á n  K o s s u th - d i ja s  
n é p m ű v é s z n é l. MN. 1 9 5 9 . 6 4 .  4 p .
3 7 2 .
PBTTICH, N [á n d o r ]
Ü ber d e n  S in n  d e r  p r ä h is t o r is c h e n  O rn am e n te . A .A r c h .  1 9 58 . 11 5 -1 2 5  p .
3 7 3 .
SZABADI S á n d o r
Három é j j e l  m egálm odta -  három  nap k i g o n d o l t a . . .  Néhány t o l lv o n á s  k é t  
k a lo c s a i  népm űvész a s s z o n y r ó l .  N épszabadság 1 9 5 9 . 1 7 7 . 8 p .
3 7 4 .
T ÍBO H I G yö rgy
A t ó t k o m ló s !  s z lo v á k  a sszo n yo k  k é z z e l k i c i f r á z o t t  f a le lh u z á s a i .  D ie  
von  s lo w a k is c h e n  F rauen  m it  d e r  Hand a u s g e fü h r te n  M a u e rv e rz ie ru n g e n  i n  
T ó tk o m ló s .  (A  S zá n tó  K ovács Muzeum É vk ö n y v e . 1 9 5 9 . 193-196  p .  3 t . )
3 7 5 .
B .Z .
lo o  a u n k a k ö n y v . U tu n k  1 9 5 9 . 1 3 .  4 p .
P aragó  K a t i  n é n i " Í r á s o s "  a s s z o n y .
3 7 6 .
H á z i ip a r o s o k  és népm űvészek. N épszabadság 1 9 5 9 . 2 3 . l o  p .
K é p i f a f a r a g á s ,  ónmázas h a b á n -e d é n y e k .
V B . 3 o l ,  3 1 2 , 3 3 2 , 3 4 9 , 4 5 7 , 5 1 2 , 5 4 5 .
N É P M Ű V É S Z E T  - I 0 L I 8 K Ü H S T
-  52 -
riBISKXDlLlM, lünimis- 
E i  I D I I  , Y »  B K B H В
3 7 7 .
BBXB öd«n
Z s ib o g ó .  B y r .  1 9 5 9 . 4 9 2 -4 9 3  p .
3 7 8 .
В В П  öd Sn
K ö r t e . H y r .  1 9 5 9 . 225 P .
3 7 9 .
H ÍZ I  Jen «
Az 1 5 6 6 . é r i  s o p ro n i b o rk e re s k e d e le m . S o p r .S z .  1 9 5 9 . 1 5 1 -1 5 7  p .
38 0 .
HBGBDÜS J ó z s e f
A k o c s i id e g e n  k a p c s o la tá h o z . MHy. 1 9 5 9 . 4o7 p .
3 8 1 .
BUITBBBB M ik ló s
M l l i a á r i .  M ly . 1 9 5 9 . 2 5 6 -2 5 7  p .
/ l e  je  sa ses ony gúnyneve P e s te n . /
3 8 2 .
LBTTBICH B d i t
D é l i k á r p á t i  v á s á rv á ro s o k  f u n k c io n á l is  v á l t o z á s a i .  P S l d r . t r t .  1 9 5 9 . 2 .  
240—250 p .  2 t .
3 8 3 .
ÓC3AQ 1ère -  MOBOSTOBI I s t v á n
A " t á b lá s k o c s ik "  a m ezőgazdaságban. A g r á r t .  1 9 5 9 . 7 -9 2  p .
3 8 4 .
SZABÓ F e re n c , S .
A tó z e é r e k .  t i .  1 9 5 9 . 3 3 9 -3 4 2  p .
3 8 5 .
SZABÓ T .  A t t i l a
P a ra , p a ré c e k a , p a r á n y i .  MHy. 1959. 1 2 6 -1 2 8  p .
3 8 6 .
VELC30T M á rton ná
T e s tré e z n e v e k b ő l a l a k u l t  m á rt ékneve i n k  t ö r t é n e t e .  I I .  ö l .  N é p r .H y t .
-  53 -
1 9 5 9 -1 9 6 0 . 1 1 5 -1 2 7  p .
V ö . 1 7 5 , 2 3 1 , 3 o 8 , 3 2 5 .
T M H B B H O B D A s -  L A S T T H A S E I
T 8 . 1 9 o .
T Á R S A D A L O M  -  G E S E L L S C H A F T
A . /  D e m o g r á f i a ,  s z o c i o g r á f i a
D e m o g r a p h i e n ,  S o a i o g r a p h l e n
5 8 7 .
ACSÁDI G yörgy -  ELIHGSB A n d rá s  -  SZABADI ïg o n
A T i I á g n á p e e e á g e . B p . 1 9 5 9 . K B zg azd . éa J o g i  K .  571 p .  1 t é r k . ( L e z á r ­
va  i 1 9 5 7 . novem ber 1 5 . )
3 8 8 .
KOLTA Ján os
B a ra n ya  megye n é p e se d é sé re  h a tó  tá n y s z ík  19oo éa 1949 k ö z ö t t .  A d a to k  a 
megye la k o s s á g f ö ld r a j z l  v iz s g á la tá h o z .  B p . 1958 .  ( 1 9 5 9 ) .  A k a d é m ia i I .
35 p .  D n n á n ta l l  tud om á nyos  g y ű jte m é n y  18 .
3 8 9 .
EBDKI F e re n c
A népsU rU aég a g y a s  k é r d é s e i és az a g rá rn é p a U rU sé g  a la k u lá s a .  O t d e l ’ nUe 
v o p ro a z U  p l o t n o s z t i  n a s z e le n i ja  i  d in a m ik i  p lo t n o s z t i  a g ra rn o g o  
n a s z e le n i ja .  Somo Q u e s tio n s  o f  D e n s ity  o f  P o p u la t io a n  and T re n d s  i n  
A g r a r ia n  D e n s i t y .  D em ogr. 1 9 5 9 . 1 2 -3 1  p .
3 9 0 .
tATUS L á s z ló
A m ezőgazdaság tó k é s  fe j lő d é s é n e k  fő b b  v o n á s a i az O s z trá k -M a g y a r M onar­
c h ia  d é ls s lá v la k t a  t e r m e t é n .  OaznovnUe c s e r tU  k a p i t a l is z t ic s e s z k o g o  
r a z v l t l j a  a a e l 'a a k o g o  h o z ja js z t v a  v ju z a n o s z le v ja n s z k ih  t e r r i t o r i j a h  
A v a z t ro -T e n g e rs z k o j M o n a r h i i .  Les p r in c ip a u x  t r a i t s  de c a r a k tá r e  de 
l ’ é v o lu t io n  c a p i t a l i s t e  de l ’ a g r i c u l t u r e  s u r  le s  t e r r i t o i r e s  S u d -S la v e s  
de l a  M o n a ro h ie  A u a t r o - H o n g r o is e . T ô r t .S z .  1 9 5 9 . 35 4 -4 o 4  p .
591.
I l  B S  Gábor
M ór k ö zsé g  néhány  d e m o g r á f ia i  a d a ta  az 1 9 59 . é v i  p ró b a n é p s z á m lá lá s  a la p -
Л
J á n . H ekotorU e d e m o g ra f ic s e s z k le  da nnüe  a d e le  K o r po m a te r ia le m  p ro b n o j 
p e r c p le n l  n a s z e le n i ja  1959 g o d a . Some D e m o g ra p h ic  D a ta  o f  th e  V i l l a g e  
Mór A c c o rd in g  t o  th e  T r i a l  ceneua h e ld  i n  1 9 5 9 . Demogr . 1 9 5 9 . 54 4 -55 6  
P .
3 9 2 .
W A LLIM  S rn ő
D a n a fö ld v á r  n á p e a a é g fe jlő d é s e  éa t á r s a d a lm i  ta g o ló d á a a  а Г 7 Ш .  'a  a 
X IX .  szá za d b a n . E a z v i t i e  i  o h s c a e a z tv e n n o e  r a e a z lo e n ie  n a s z e le n i ja  Du- 
n a fe ld v a r a  v  XVTI1 i  X IX  v e k a h . D e v e lo p m e n t o f  D a n a fö ld v á r ’ a p o p u la t i ­
on  and a o c ia l  la y o u t  i n  th e  1 8 th  and 1 9 th  c e n tu r ie e .  D em o gr. 1 9 5 9 .3 5 8 -  
374 p .
3 9 3 .
M u n k á s -, a lk a lm a z o t t i  áa p a ra s z tc a s lá d o k  Jövede lm e és fo g y a s z tá s a  1 9 5 7 - 
b e n . 4ooo c s a lá d  h á z t a r t á s i  f e l je g y z é s e i  a la p já n .  B p . 1 9 5 9 . K ö z p .S ta t .  
H iv .  218 p .  S t a t i s z t i k a i  id ő s z a k i  k ö z le m é n y e k  2 2 ,
3 9 4 .
A p a ra s z ts á g  Jövedelm e ás fo g y a s z tá s a .  A m e ző g a zd a sá g i te r m e lé s  é r t é k e .  
1 9 5 8 . B p . 1 9 5 9 . K ö z p iS ta t  . H iv .  79 p .  S t a t i s z t i k a i  id ő s z a k i  k ö z le m é n ye k
2 7 .
3 9 5 .
Szám vetés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l ő t t .  B a ra n y a  megye 14 éves f e j lő d é s e  a 
s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  Pécs 1 9 5 9 . K ö z p .S ta t .H iv .B a ra n y a  K e g y e i 
Ig a z g .  l o 5 ,  67 p .  2 t é r k .
3 9 6 .
Szám vetés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l ő t t .  B ékés  megye 14 éves f e j lő d é s e  a 
s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  B ékéscsaba 1 9 5 9 . K ö z p .S ta t .H iv .B é k é s  me­
g y e i Ig a z g .  45 p .
3 9 7 .
Szám vetés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l ő t t .  B o rs o d -A b a u j-Z e m p lé n  megye 14 éves 
fe j lő d é s e  a s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  M is k o lc  1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  . H i v . 
B o rs o d -A -Z  . M egye i I g a z g .  2o8 p .
3 9 8 .
Szám vetés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l ő t t .  C so n g rá d  megye és Szeged 14 éve s  
fe j lő d é s e  a s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  H ó d m e ző vá sá rh e ly  1 9 5 9 . K ö z p . 
S ta t  .H iv  .C son grád  M e g ye i I g a z g .  115 p .
-  55 -
3 9 9 .
S zám ve tés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l í t t .  P e jé r  megy* 14  é vse  f e j l í d é s e  a s t a ­
t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  S z é k e s fe h é rv á r  1 9 5 9 . K özp . S ta t  .H ív  .Pe j á r  me­
g y e i  I g a z g .  114  p .
4 0 0 .
S zám ve tés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l í t t .  O y ír -S o p ro n  megye 14 éves f e j l í d é e e  
a s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  O y ír  1 9 5 9 . K B z .p .S ta t .H iv  . 3 y í r - 8 o p r o n  Be­
g y e i  I g a z g .  lo 4  p .
4 o l  •
S zám ve tés a MSzMP k o n g re s e s n a a  e l í t t .  H a J d u -B ih a r Begye 14 éves f e j l í d é e e  
a s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  D ebreoen 1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  .H iv  J I s jd a - B l -  
h a r  K e g y e i I g a z g .  125 p .
4 0 2 .
S zám ve tés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l í t t .  Bevez negye 14 éves f e j l í d é s s  a
s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  X g e r 1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  .H iv  Л е т е в  B e g y e i I -
g a z g . 12o p .
4 0 3 .
S zám ve tés a MSzMP k o n g re s s s u e a  e l í t t .  ló g r á d  megye 14 éve s  f e j l í d é s s  a
s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  S a lg ó t a r já n  1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  JS iv  .H óg rád  
m e g ye i Ig a z g .  12o p .
i o 4 .
S zám ve tés  a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l í t t .  F e s t laegye 14 éves f e j l í d é s e  a s ta ­
t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  B p . 1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  .H iv  .P e s t  m egye i Ig a z g .
121 p .
405 •
S zám ve tés  a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l í t t .  Somogy megye 14 éve s  f e j l í d é s e  a 
s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  K a p o svá r 1 9 59 . K ö z p .S ta t  .H iv  .Somogy m e g ye i 
I g a z g .  111 p .
406 .
S zám ve tés a MSzMP k o n g re s s z u s a  e l í t t .  S z a b o lo s -S z a ta á r  negye 14 évse f e j -  
l í d é e e  a s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n ,  n y íre g y h á z a  1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  . H iv .  
S z a b o lo s -S z a tm á r  m e g ye i Ig a z g .  119 p .
4 o7 •
S zám ve tés  a M8sMP k o n g re s a z u a a  e l í t t .  S z o ln o k  megye 14 éves f e j l í d é s e  a 
s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k r é b e n .  S z o ln o k  1 9 5 9 . K özp . S t a t  .H iv  .S z o ln o k  m e g ye i 
I g a z g .  12o p . - 56 -
4 0 8 .
Számvetés a MSzHF kongresszusa » l i t t .  Vas »agya 14 éves fe j lő d é s e  a s ta ­
t i s z t i k a i  a da tok  tü k ré b e n . S zom bathe ly 1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  .H iv .Y a e  M egye i 
Ig a a g . 119 p .
4 0 9 .
Számvetés a KSaKF kongresszusa e l ő t t .  Veszprém negye 14 éves f e j lő d é s e  a 
s t a t i s z t i k a i  a d a to k  tü k ré b e n . V eszp rém  1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  .H iv  .Yeazpréœ  me­
g y e i Ig a a g . 116 p .
4 1 0 .
S zám ve tés a MSzKP kongresszusa e l ő t t  Z a la  megye 14 éves fe j lő d é s e  a s t a -  
t i a a t l k a i  a d a to k  tü k ré b e n . Z a la e g e rs z e g  1 9 5 9 . K ö z p .S ta t  .H iv .Z a la  m egyei 
Ig a z g .  12o p .
V ö . 1 6 4 , 2 o 4 .
B . / B o k o n a á g i  i n t é z m é n y e k  -  V e r w a n d -
а с  h  a f  t  a -  I n s t i t u t i o n e n
4 1 1 .
PfcL I d i t
T e je s e te k  l l s z a i g a r  tá rs a d a lm á n a k  m e g is m e ré s é h e z , N é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  
7 0 -1 1 4  p .
4 1 2 .
T t L  S d i t
Some D a te  C o n c e rn in g  K in s h ip  I n s t i t u t i o n s  Among th e  S z é k ié re  o f  B u k o v i­
n a .  l o t a  S th n .  1 9 5 9 . 8 5 -9 7  p .
4 1 5 .
3YÔEÏTY G yörgy
T anu lm ányok a m agyar á l la m  e r e d e t é r d i .  A n e m z e ts é g tő l a v á rm e g y é ig ,  a 
t ö r z s t ő l  az o r s z á g ig  .K u rszá n  ás K u rs z á n  v á r a .  B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i K .
168 p .  5 t .  3 t é r k .
Y ö . 1 4 ,  1 6 9 .
C . /  H a v a k  -  H a m e n
4 1 4 .
MIK SKY Sándor
M ié r t  a la k u l t a k  k i  v e z e té k n e v e in k ?  M y r .  1959 . 8 2 -8 7  p .
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4 1 5 .
PALÍS T I L á s z ló
F ra n c ia  c s a lá d n e v e k  Szegeden a X V I I I .  s z á z a d b a n . (A S ze g e d i P e d a g ó g ia i 
F ő is k o la  É vkö n yve  19 59 . l . r . )
4 1 6 .
RÁCZ E ndre
R ö v id ü lé s s e l  a l a k u l t  becéző  n e ve k  a X IV . s z á za d b a n . N é p r .N y t .  1 9 5 9 -1 9 6 o . 
6 9 -8 4  p .
V ö . 1 4 7 , 1 5 0 , 1 6 4 , 2 1 9 , 2 2 5 , 2 2 6 , 3 8 1 , 3 8 6 .
D . /  G a z d a s á g - t á r s a d a l m i  k é r d é s e k  -
W i r t s c h a f t l i c h - g e  a e  l l a c h a f t l i c h e
P r o b l e m e
4 1 7 .
BAUSSA Iv é n
A m e c e n z é f l fö ld m u n k á s o k . N é p r .K . 1 9 5 9 . 4 .  2 8 7 -2 9 1  p .
4 1 8 .
BBKB Ödön
S z o lg á ló .  H y r .  1 9 59 . 491-492  p .
4 1 9 .
FARKAS Gábor
S e re g é ly e s  p a ra s z ts á g a  a X V I I I .  s z á za d b a n . S z é k e s fe h é rv á r  1 9 5 9 . 19 p .
4 2 0 .
HOFER Tamás -  TAKÁCS L a jo s  -  KRESZ M á ria
A r a tá s i  s z e rz ő d é s e k . K ö z ü k :  — , — , — . K é p r .K . 1 9 59 . 4 .  25 4 -27 o  p .
4 2 1 .
HORVÁTH P á l
A k ö z é p k o r i  f a l u s i  fö ld k ö z ö s s é g  t ö r t é n e t é v e l  f o g la lk o z ó  p o lg á r i  t ö r t é ­
n e t i - j o g t ö r t é n e t i  iro d a lo m  néhány k é rd é s e . I .  S z á z . 1 9 5 9 . 8o 2 -8 4 3  p .
4 2 2 .
JÓCSIK Lajos
Bgy n y u g a t 1 m e zőgazdaság i te s ta m e n tu m . A g r á r t .  1 9 5 9 . 2 .  6 -1 3  p .
42 3 .
KISS J ó z s e f
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A t i k i *  a g rá r fe  j lS d é e  néhány vonása S s o ln e k  megyében (1 3 9 o -1 9 o o ) .  J á s z t .  
1 9 5 9 . 8 1 -67  p .
4 2 * .
KOLOSSÁ T ib o r
A d a to k  az a g r á r p r o le t á r iá t u s  a rányáh oz  éa B s s z e té te lé h e z  az O a z t rá k - l ís -  
g y a r M o n a rch iá b a n  ( 1 9 o o ) .  T b r t .S z .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  l o 4-127  p .
4 2 5 .
LBDBBXH I m a
A f e u d a l ieau e  k ia la k u lá s a  M a g y a ro rs z á g o n . B p , 1 9 5 9 . A k a d é m ia i K ,  2o8 p .
4 2 6 .
LBHQYXL A l f r é d
Jo b b á g yso re  Gy5r » e g yé b e n  a fe ls z a b a d í tó  h a d já r a to k  I d e jé n .  (1 8 8 5 -1 6 9 9 ) .  
(A r ra b o n a . A ö y ó r i  M uzeu» í v  könyve 1 9 5 9 . 1 3 8 -1 5 0  p . )
4 2 7 .
LB ÏTB IC H  B d l t
B sz te rg o m  népeaségszám ának éa tá r s a d a lm i ré te g z ő d é s é n e k  a la k u lá s a  az 
17 5 0 -1 9 4 5  k ö z d t t i  id ő s z a k b a n .  D inam ika  c s is z le n n o s z t i  1 o b s c a e s z tv e n n o - 
go r a s s z lo e n l ja  na ezé la  n i  ja  B eztergom a v p e r io d  as 175o po 1945 g o d . 
D e ve lo pm e n t o f  th e  p o p u la t io n  f ig u r e »  and a o c ia l  s t r a t i f i c a t i o n  o f  Bb z -  
te rg o m  i n  th e  p e r io d  1 7 5 0 -1 9 4 5 . D em ogr. 1 9 5 9 . 5 6 5 -5 7 9  p .
4 2 8 .
MAKSAY F e ren c
S u tw ir t s c h a f t  und B a u e rn le g e n  l n  U nga rn  im  1 6 . J a h r h u n d e r t .  V i e r t e l -  
j a h r a c h r i f t  f ü r  S o z ia l -  und  W ir ts c h a f ts g e s c h ic h te  1 9 5 8 . 1 .
I s a .  M T A .T á ra .К .  1 9 5 9 . 437 p .
4 2 9 .
MÉHBY K lá r a ,  T .
A fe u d a liz m u s  v á ls á g á n a k  m e g n y ilv á n u lá s a  a som ogy i m ezőgazdaság éa 
jo b b á g y s á g  h e ly a e té b e n .  (1 8 1 5 -1 8 3 6 ) . P écs  1 9 5 9 . P é c s i S z ik ra  n y .  42 p .  
D u n á n tú l i  tudom ányos g y ű jte m é n y  11 .
4 3 0 .
ü iR BY K lá r a ,  T .
A s z á z a d fo rd u ló  tá r s a d a lm i  v á lsá g á n a k  n é hány  p ro b lé m á ja  a D u n á n tú lo n .
B p . 1 9 5 8 . (1 9 5 9 ) A k a d é m ia i n y .  31 p .  D u n á n tú l i  tudom ányos g y ű jte m é n y  
2 o ,
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4 3 1 .
FBTflCZ P á l
1 d o lg o z ó  p a ra s z ts á g  h e ly z e te  az 1 9 2 o -a s  é v e k b e n . B p . 1 9 5 9 . T á n c s ic s  X . 
4o p .  á m agyar p a ra s z ts á g  k ia la k u lá s a ,  t ö r t é n e t e  ás  m o zga lm a i 4 .
4 3 2 .
RUZSÍS L a jo s
á Jo b b á g yo k  m e ze i ( s z á n t ó f ö ld ,  r é t ,  l e g e l i )  g a z d á lk o d á s á n a k  fe j lő d é s e  
B a ra n y á b a n  a fe u d a liz m u s  v é g é n .  1 7 9 0 -1 8 4 8 . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i I .  19 p .  
D u n á n tú l i  tud om á nyos  g y ű jte m é n y  2 1 .
4 3 3 .
STOLL B é la
ű r  b o r a .  M N y. 1 9 5 9 . 5 2 8 -5 2 9  p .
4 3 4 .
SZABAD S yö rg y
P a ra s z ts á g u n k  h e ly z e te  a s z a b a d sá g h a rc  u tá n ,  B p . 1 9 5 9 . T á n c s ic s  X .  36
P .
4 3 5 .
SZAKÁCS K á lm án
Az 1 9 2 9 -1 9 3 3 -a s  v i lá g g a z d a s á g i  v á ls á g  és a m agyar p a ra s z ts á g .  A p a r a s z t ­
ság h e ly z e te  és k ü z d e lm e i a g a z d a s á g i v á ls á g  u tá n .  (1 9 3 5 -1 9 3 9 ) B p . 1 9 5 9 . 
T á n c s ic s  K . 4o p .
436.
SZAKÁI P á l
A d o lg o z ó  p a ra s z ts á g  a n y a g i h e ly z e te  M a g y a ro rs z á g o n  az e l e i  v i lá g h á b o r ú  
I d e jé n .  K ö z g .S z . 1 9 5 9 . 3 .  3 2 7 -5 3 6  p .
4 3 7 .
T ILXO YSZKÏ L ó rá n t
B o rso d  megye áa M is k o lc  az 1 8 3 1 . é v i  " k o le r a lá z a d á s "  id e jé n .  B o rs .  S z .
1 9 5 9 . 4 .  2 1 -2 2  p .
4 3 8 .
TA LLKSH í r n i
K é p e s s é g - és  t e l e p i i l é s f ö l d r a j z i  s a já to s s á g  a p a k s i  J á rá s b a n . P ö l d r . í r t .  
1 9 5 8 . 4 1 9 -4 7 9  p .  2 t .
V ö . 1 4 9 , 2 3 9 , 3 1 3 , 3 1 8 , 6 7 8 , 6 7 9 .
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3 . /  P a r a s z t  m o z g a l m a k  -  
B a u e r n b e w e g u n g e n
* 3 9 .
DÉHES S yö rg y
Az o r o s h á z i  fö ld m u n k á s o k  és a z e g é n y p a ra s z to k  1 8 6 3 . é v i  m e gm ozd u lása .
O ie  Bewegung d a r  O ro a h á z a e r A g r a r p r o le t a r i e r  und A rm b aue rn  im  J a h re  
1 8 6 3 . (A  S zántó  K ovács Huzeum Évkönyve 1 9 5 9 . 7 7 -9 3  p . )
**o.
T A IC S O V IW  S yörgy
Az e la ő  v i lá g h á b o rú  h á b o ru e l le n e e  m o z g a lm a i. Az 19 1 8 -a e  ő s z ir ó z s á s  f o r ­
ra d a lo m  ée a T a n á c s k ö z tá rs a s á g  O ro sházá n  és k ö rn y é k é n . D ie  O k to b e r re v o ­
l u t i o n  v o n  1918 und d ie  R ä te r e p u b l ik  i n  O ro sh á za  und U m gebung. (A Szán­
t ó  K o vá cs  Huzeum É vkönyve 1 9 5 9 . 13 3 -15 7  p . )
* 4 1 .
FBHÉR A n d rá s
A b a lm a z ú jv á ro s i a g r é r p r o ls t á r o k  m egm ozdulása a f ö l d é r t  1 9 2 1 -b e n . A l f .  
1 9 5 9 . 5 .  15 0 -15 3  p .
* A 2 .
KÖLN Ah  J ó z s e f
H eves és K ü ls ő -S z o ln o k  megye a lk o tm á n y o s  és fü g g e t le n s é g i  m o zg a lm a i 
1 8 * 9 -1 8 6 7 .  (A z S g r l  P e d a g ó g ia i F ő is k o la  É vkö n yve  V . 1 9 5 9 . 2 1 1 -2 5 2  p . )
4 * 3 .
HA 0(1 3 y u la
Az 1 9 o 6 -o s  O rosháza k ö r n y é k i  nagy a r a t ó s z t r á jk o k  a nép e m lé k e z e té b e n . 
Wie s ic h  das V o lk  an de n  g ro s s e n  S c h n i t t e r s t r e i k  vo n  19o6 l n  d e r  Umge­
bung v o n  O rosháza e r i n n e r t .  (A S zán tó  K o v á c s  Muzeum É vkönyve 1 9 5 9 .1 2 7 -  
132 p . )
* * * .
HA SY J ó z s e f
Az 1 9 1 8 -a s  no ve m b e ri p a ra s z tm o z g a lm a k  H e ve s -m e g yé b e n . (Az B g r i  P edagó­
g i a i  F ő is k o la  Évkönyve .V .  1 9 5 9 . 1 *5 -1 5 7  p . )
4 * 5 .
PAHLÉHYI í r v i n
U ra k  éa p a ra s z to k .  í g y  t ö r t é n e lm i  okm ánygyU jtem ény t a n u ls á g a i .  MN.
1 9 5 9 . 2 6 9 . 3 p .
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HAöHSGYI O s z k á r
M unkások ás p a r s a i t o k  m ozga lm a i M a g y a ro rs z á g o n . 1 8 4 9 -1 8 6 7 . I r a t o k ,  
ö s s z e g y ű j t .  ás s t o r k , I — . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i E .  534 p .  A M agyar O r­
szágos L e v é l t á r  k ia d v á n y a i 2 .
147.
«МОЯ P é te r
fö ld m u n k á s -  és p a ra s z te o z g a lm a k  M a g ya ro rszá g o n  18 9 o -1 9 c4  k ö z ö t t .  B p .
1 9 5 9 . 'T á n c s ic s  K . 42 p .
4 4 0 .
OPTRA G yörgy
A m agyar fo r r a d a lo m  1 8 4 8 -4 9 -b e n . B p . 1 9 5 9 . K o s s u th  n y .  67b p .  4 t é r k ,
/А  n e m z e t is é g i k é rd é s s e l f o lg la lk o z ó  a l f s j e z s t e k e t  A ra tó  In d re  i r t a . /
444 .
37 ‘JKOOI J ó z s e f
Heves m e g ye i a d a to k  a a a g ya r T a n á c s k ö z tá rs a s á g  tö r t é n e té h e z .  Gyöngyös 
a k á t  fo r ra d a lo m  id e jé n .  (Az S g r i  P e d a g ó g ia i P ó ls k o la  ív k ö n y v e .  T .1 9 5 9 .
15 9 -1 9 6  p . )
45 J .
1 9 1 9 -1 9 5 9 . B th o .  1959, 1 - 2 .  /А  T a n á c s k ö z tá rs a s á g  4 o . é v f o r d u ló ja . /
V ö. 3 2 1 , 3 5 7 .
P . /  B e t y á r o k  -  H a u l e r  ( "B  e t  y a r  e n " )
* -, ’*r>- .
S2*8Ó F e re n c
békás m e g ye i nóp iisgyom ányok Rózsa S á n d o r ró l. Szeged 1959* S zege d i 
n y .  1 1 7 -1 1 9  p .  £ in y .  az A c ta  U n iv e  r e i t - a t i s  3 *s  ^ a d ie  n a is  . 3 e c t lo  e th n o -
g ra p f t ic a  e t  3 io g u i s t i o a - b ó l .
.
í57>8v) re  re  no
ö e t y á r v i lá g  O rosháza kö rn yé ké n  a sza b a d sá g h a rc  u tá n .  B e ty a re n v a lt  
" ic h  den  Zuaaeifnsnbrucb dee P re th e its k a m p fe e  von  1<?48-49 in  d e r Umge­
bung von O rosháza  . ( к  S zá n tó  lo v é o o  Muzeum É vkönyve . O rosháza 1 9 5 9 . 
U -76 p . )
♦ 5 3 .
T ö í  I s t v á n
Bózse S ándor nyomában B ánságban. U tu n k  1 9 5 9 . 8 .  3 p .
V ő . 2 7 6 , 5 9 8 , 6 1 2 .
G. /  K a t o n a  é s  d i á k é l e t  -
S o l d a t e n -  u n d  S t u d e n t e n l e b e n
♦ 5 á .
HBCKENASÎ G usz táv
F e g y v e r -  és lő s z e r g y á r tá s  a E á k ó c z i-s z a b a d s á g h a rc b a n . B p . 1 9 5 9 . A kadé­
m ia i  K . 148 p .
♦ 5 5 .
KALMÁR János
H e g y e s tó r  és ló r a  v a ló  p a l lo s  a m agyar h u s z á r  s z o lg á la tá b a n .  P a n z e re te -  
c h e r und S a t te ls c h w e r t  im  D ie n s te  des u n g a r is c h e n  H u s a re n . P o l .A .  1 9 5 9 . 
1 5 7 -1 7 7  p .
♦ 5 6 .
KISS L a jo s
M o r d á ly é g e t í .  N y r .  1 9 5 9 . 339-3A3 p .
♦ 5 7 .
KISS S ándor -  LBHGYBL I s t v á n
O ro s z o rs z á g i m agyar h a d i fo g o ly  e m lé k e k . ( L e g u ja b b k o r i  T ö r t é n e t i  Muzeum 
É vkönyve 1 9 5 9 . 27 -5A  p . )
♦ 5 8 .
NYAKAS L á s z ló
D e b re c e n i d iá k o k  a B a c h -k o rs z a k b a n . É l  .M U v. 1 9 5 9 . n o v . 6 -1A  p .
T ö .  1 6 9 , 68o .
H . / O j  é l e t m ó d ,  t e r m e l í a z ö v e t k e z e -
t  e к
a . )  Á l t  a I á b a n
D a s  o r g a n i s i e r t e  L e b e n  i n  P г  о -  
d u k t i o n e g e n o s s e  n s c h a f t e n  
a . ) A l l g e m e i n e e
♦ 5У .
BBDBI F e re n c
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M ezőgazdaság  ée s z ö v e tk e z e t .  B p . 1959» á t a d á s ié i  1 • 382 p .
4 6 0 .
HBGYI 1 è re
A te r m e lő s z ö v e tk e z e t i  k ö z s é g e k  p r o b lé m á i.  B o rs .S e .  1 9 5 9 . 4 .  3 -6  p .
4 6 1 .
HAGY L á s z ló
A t e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  ta g o k  h á z t á j i  gasdaaága a n é p i d e a o k rá o iá b a n .
B p . 1 9 5 9 . K ö zg á za , áa J o g i  K .  242 p .
4 6 2 .
SZAKÁCS K á lm án
A p a ra s z ts á g  a m á sod ik  v i lá g h á b o r ú  a l a t t .  -  P á p a i M ik ló s t  A f ö ld o s z ­
t á s  és a te r m e lő s z ö v e tk e z e t i  mozgalom a la k u lá s a  1 9 4 5 - tő l  n a p ja in k ig .  
B p . 1 9 5 9 . T á n c s ic s  K .  48 p .
4 6 3 .
A k é t la k is á g  éa a m ezőgazdaság s z o c ia l i s t a  á ts z e rv e z é s e . T á ra .S z .  1 9 5 9 .
1 2 .  2 3 -3 5  p .
4 6 4 .
A m ezőgazdaság s z o c ia l i s t a  ú t j á r ó l  ta n á c s k o z o t t  a H a z a f ia s  H é p fro n t O r­
szá g o s  B ln ö k s é g e . MH. 1 9 5 9 . 3 o .  3 p .
O r tu ta y  G yu la  b e s z á m o ló já v a l.
4 6 5 .
A .ue ző g a zd a e á g i te rm e lő s z ö v e tk e z e te k  m űködésének s z a b á ly a i  1 9 5 9 . {BpTj 
( 1 9 5 9 ) ,  S z ik re  n y .  21o p .
466 .
A m e ző g a zd a sá g i te r m e lő s z ö v e tk e z e te k re  v o n a tk o z ó  J o g s z a b á ly o k . 1 9 5 8 . j a ­
n u á r 1 .  -  1 9 5 9 . m á jus 3 1 . B p . 1 9 5 9 . K ö zg a zd . és J o g i  K .  263 p .
467.
A T a n á c s k ö z tá rs a s á g  m e zőgazdaság i te r m e lő s z ö v e tk e z e te i .  1 .  r .  A som ogy- 
m e gye l fö ld m ű v e s  s z ö v e tk e z e te k  1919- b e n .  2 .  r .  I l v l ,  s z e r v e z e t i  és 
s z e r v e z é s i  k é rd é s e k . S z ö v e g g y ű jte m é n y , ö s s z e á l l . !  Püzos I s t v á n .  B p . 
1 9 5 9 . Tempó e o k s z . 2 d b .  S z ö v e tk e z e te lm é le t i  k ö z le m é n ye k  4 - 5 .
b . )  M e g y é k - K o m i t a t e
4 8 .
ALLS P á l POZSGAI Z o ltá n
- 64 -
A m ezőgazdaság s z o c i a l i s t a  á ts z e rv e z é s é n e k  t a p a s z t a la t a i  G y ő r-S o p ro n  
■ a g yé b a n . B p . 1 9 5 9 . P B ld a llv  . H ln . T á jé k o z t . és P ro p  . o a s t .  88 p .
♦ 6 9 .
BOTOS L á s z ló  -  CZOMBA Z Is a  l i a  a tb .
A nagyU saa ö t j é n .  Ö s s z e á l l . !  — , — .  S z é k e s fe h é rv á r  1 9 5 9 .  MSzMP.Fe­
j é r e . B i t .  66 p .
♦ 7 o .
С З И б  Á gos to n  -  H IH lk  S ánd o r
As a j  p a r a a s t l  é l e t  u t j á n .  B p . 1 9 5 9 . P e s ta .  T a n á c s . 63 p .
4 7 1 .
CSKKÖ Á g o s to n  -  HIBÓE S á n d o r -  SZEBBLKÖ B rz s é b e t  
É r i k  a v e té a .  B p . 1 9 5 9 . HSzHP. P e s ta .  B i s .  77 p .
♦ 7 2 .
ILLÉS S ándor -  DOHÖTC® L á s z ló
Győr megye az e la d .  A n é p f r o n t  b iz o t t s á g o k  Bankája a m e zőgazdaság  szó 
c l a l l s t a  á ts z e rv e z é s é b e n ,  Győr 1 9 5 9 . B g y e t . n y .B p .  71  p .
♦ 7 3 .
EEBÉE L á a s ló
T a s i  t s s - e k .  Tas megye a fe le m e lk e d é s  u t j á n .  S z o m b a th e ly  1 9 5 9 . HSzHP. 
Tas a .B iz o t t s á g a  és T a s  a .  Tanácsa H e z ő g a z d .O s z t. 64  p .
♦ 7 4 .
MÁTÉ Ján os
T o ln a  megye te r m e lő s z ö v e tk e z e te in e k  f e j l ő d é s e .  H e g y e i és v á r o s i  S t a t .  
É r t .  1 9 5 9 . 8 .  353-360  p .
♦ 7 5 .
SZBDh Ak  F e re n c  -  TARGA T ib o r
A te r m e lő s z ö v e tk e z e t i  m o zg a lo a  f e j lő d é s e  V eszprém  m e g yé b e n . H e g y e i éa 
v á r o s i  S t a t . É r t .  1 9 5 9 . l o .  471-484 p .
4 7 6 .
TORI L a jo s  -  BÓLYA L a jo s  s t b .
D j é le t  kü s z ö b é n . C ik k e k  G yő r-S o p ro n  m e g y e i t e r m e lő s z ö v e tk e z e te k r ő l .  
Győr 1 9 5 9 . F ö ld m ü v .M in .T á jé k o z t .é a  P r o p .O s z t .  68 p .
4 7 7 .
TÁHOS F e ren c
G yő r-S o p ro n  megye te r m e lő s z ö v e tk e z e t i  m ozga lm a . H e g y e i és v á r o s i  S ta t
-  65 -
4 7 8 .
i r á n y á t  é r  a m u n k á ju k . S zakem berek a s z ö v e tk e z e tb e n .  H y ire g y h á z a  1 9 5 9 . 
S z a b o le s -S z a tm á r  M e g ye i P á r t b i z .  ée a M e g ye i T a n á c e . 4o p .  
/S z a b o lc a -S z a tm á r  m e g ye i r i p o r t o k . /
4 7 9 .
Sgy é v t i z e d .  Az e ls ő  te rm e lő s z ö v e tk e z e te k  m e g a la k u lá s á n a k  t i z e d i k  é v fo r ­
d u ló ja .  B p . 1 9 5 9 . F ö ld m iiv  . M in .T á jé k o z t . és P ro p  .F ő o s z t . 47 p .
4 8 0 .
ly ő r - S o p r o n  megye h é t  községe  u j  u tó n .  Ü z e m s z e rv e z é s i t a p a s z ta la to k  G y ő r -  
S o p ro n  megye néhány  je l le g z e t e s  u j  t e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  kö zsé g é b e n . 
S z e rk .  L a t k o v ic s  G y ö rg y . B p . 1 9 5 9 . K o s s u th  K . 197 p .
4 8 1 .
íg y  é ln e k  ő k .  Z a la e g e rs z e g  1 9 5 9 . Z a la  m egyei Tanács V B . M e z ő g a z d .O s z t.
4o p .
/Z a la  m e g ye i te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  é le t é r ő l  r i p o r t o k . /
4 8 2 .
M egm ozdu lt a f ö l d .  S z e rk .  T h ie r y  Á rp á d . V eszprém  1 9 5 9 . Veszprém in. Lap­
k ia d ó .  111 p .
/V e s z p ré m  m e g ye i s z ö v e t k e z e t e k r ő l . /
4 8 3 .
A s z á z e z re k  a m i l l i ó k  f e l é .  Z a la e g e rs z e g  1 9 5 9 . la la m e g y e i Tanács 
V B . M ezőgazd .O s z t . 32 p .
/Z a la  m e g ye i te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  é l e t é b ő l . /
4 8 4 .
T e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  kö zs é g e k  a fe le m e lk e d é s  u t j á n .  H y ire g y h á z a  1 9 59 . 
S z a b o le s -S z a tm á r  M e g ye i P á r t b i z .  ás M egye i P á r t b i z .4 8  p .  
/S z a b o le s -S z a tm á r  m e g y e ./
483 .
Tíz év a kö z ö s  u tó n .  S z e rk .  N á f r á d i  S á n d o r, V a rga  T ib o r  s t b .  B ékéscsa­
ba 1 9 5 9 . MSzMP B á k é s m .B iz .  63 P .
/B é ká s  m e g y e i te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  é l e t é b ő l . /
' 86 .
é le t  u t j á n  V eszprém  megye p a ra s z ts á g a .  Kecskem ét 1 9 5 9 . F ö ld m ílv .M in .
l é j S k o z t .  és P ro p  . O s z t . 68 p .
Ért. 1959. 9. 389-4o6 p.
- 66 -
4 8 7 .
U j e o re u  p a ra s z to k .  Z a la e g e rs z e g  1 9 5 9 . Z a la  m e g ye i Tanács V B . M e ző g a zd . 
O s z t .  35 p .
/ 1  z a l a i  te r m e lő s z ö v e tk e z e t  é l e t é b ő l . /
4 8 8 .
V irá g z ó  é le t  u t j á n .  S z e r k . b iz . s  S z e k u l i t y  P é t e r ,  Szabó E rn ő  s tb  .  S z o l­
n o k  1959 . MSzMP S z o ln o k  M e gye i B iz  . A g i t  .P r o p . és Mezőgazd .O s z t . és  a 
M e g y e i Tanács VB Mező g a zd  .O s z t . 31 P .
/S z o ln o k  m egyei t e r m e lő s z ö v e t k e z e t e k r ő l . /
c . )  E g y e s  k ö z s é g e k  - G e m e i n d e n
4 8 9 .
ВЕКЕ Ödön
M a r t o n f a lv i  e s té k .  M ilv . 1 9 5 9 . 1 .  21 p .
4 9 0 .
CS ÍK  G yu la
D is z n ó to rb a n ,  S z e re p e n , é l . í r .  1 9 5 9 . 7 .  4 p .
4 9 1 .
CSÍK G yu la
A p a r a s z t i  v i l á g  a la k u lá s a  M e z ő tú ro n . K o r t á r s  1 9 5 9 . 7 5 6 -7 6 8  p .
4 9 2 .
HORVÍTH L á s z ló
T a n y á r ó l - ta n y á r a . T t . 1 9 5 9 . 4 .  2 p .
4 9 3 .
IZ S ÍK I  M a r g i t
T is z a z u g b a n  már nem g y i l k o l  a f ö l d .  é l .  í r .  1 9 5 9 . 4 o . 5 p .
4 9 4 .
JURMICS L á s z ló
K e l l - e  a G á rd o n y i k ö r?  (D r á g e z é l i  v á l t o z á s o k . )  Népm. 1 9 5 9 . 9 .  1 9 -2 o  
P.
49 5 .
KÖVENDI Judit
Hogyan? Erdőtelki válaszok. Népm. 1959. lo. 8-lo p.
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* 9 6 .
H A3Ï T ib o r
i r n y é k  á s  f é n y .  N y íre g y h á z a  1 9 5 9 . S z a b o lc s -S z a tm á r i n y .  55 p .  
/S z a m o s ta tá r fa lv a  te r m e lő s z ö v e tk e z e t i  é l e t é b ő l . /
4 9 7 .
NYÉKBS I s t v á n
B u d a p e s t m e zőgazd aság a . B p . 1959 . S á g v á r i n y .  3 *  p .  M e zőgazd aság i Mu­
zeum f ü z e t e i  l o .
B i b l i o g r .  3 5 . P .
* 9 8 .
ÓNODVÍRI M ik ló s
B á b o ln a i m i l l io m o s o k .  M is k o lc  1 9 5 9 . H a z a f ia s  H é p / r o n t  M egye i B iz .  52 
P.
* 9 9 .
RUPPY P é te r
i z  é ve k  m ú lá sa  G ö c s e jb e n . MH. 1 9 5 9 . 2 9 3 . 7 p .
5 0 0 .
STKHCZINGER László
Az Ú t t ö r ő  T e rm e lő s z ö v e tk e z e t .  (M akó) és a kö z ö s  g a z d á lk o d á s  s z e rv e z é s e .  
B p . 1 9 5 9 .  M e ző g a zd .K . 178 p .  3 t .
501.
SZABÓ B é la  , H .
S z e n t is t v á n .  Kgy B o rso d  m e g ye i te r m e lő s z ö v e tk e z e t i  község  s z o c io g r á f iá ­
j a .  1 9 5 9 . V a ló s á g  1 9 5 9 . 6 .  9 6 - lo A  p .
5 0 2 .
SZABÓ J ó z s e f
B o g á d i s z ő t t e s .  MH. I 9 6 0 .  1 3 6 .  5 p .
5 0 3 .
SZKNDREI József
E gy u j  f a l u  k r ó n ik á ja .  B e l p o l i t  . S z le . 1 9 5 9 . 9 .  6A -69  p .  l o .  7 6 -8 3  P . 
/M á ty á s d o m b . /
5 o * .
SZBHDREI J ó z s e f
M ú lt  és J e le n  H e lv é c iá n .  A H e lv é c ia  i l l a m i  G azdaság t ö r t é n e t e .  B e l p o l i t .
-  68 -
5 0 5 .
IA T A Ï S ándor
V eszprém ben m egmozdul a f ü l d .  t i . Í r .  1 9 5 9 .  3 6 .  1 ,6  p . f 3 7 .  5 ,1 1  p .
5 0 6 .
THIKRT Lt  pád
T ö v is  n é lk ü l?  J e g y a e te lc  ag y  d u n á n tú l i  f a l u r ó l .  Je l e n k .  1 9 5 9 . 3 .  9 3 - lo 2  
P*
/K a a o n d /
5 0 7 .
TXICZ3 A n d r is
B a k tó  nápa f e l i n d u l t .  t t .  1 9 5 9 . 8 .  8 p .
/А  b a k tó i  fe ls z a b a d u lá s  T e rm e lő s z ö v e tk e z e t . /
5 0 8 .
íg y  é l n i  jo b b )  A k l a l é t a i  R á k ó c z i le s  e r e d n é n y e l és t e r v e i  1 9 5 8 -b a n . 
ly l r e g y h á z a  1 9 5 9 . s z a b o lo e - 8 z a tm á r i  n y . 23 p .
5 0 9 .
ly l r e g y h á s a  v á ro s  d o lg o s ó  p a ra s z ts á g a  a n a g y ü z e m i g a z d á lk o d á s  e lő e s t é jé n ,  
ly l r e g y h á s a  1 9 5 9 . S s a b o lo s -S z a ta á r i  ny . 2o  p .
510.
S za a o a m e n ti e a b e re k . H y Íre g y h á z a  1 9 5 9 . S z a b o lc s - S s a ta á r i  n y . 24 p .  
/T e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  r i p o r t o k . /
d . )  K ü l f ö l d i  m a g y a r  v i d é k e k  -
U n g a r i s c h e  V o l k s g r u p p e n  i m  
A u s l a n d
BALÁZS P é te r
É b re d  a H ó a tá t . U tu n k  1 9 5 9 . l o .  9 p .
5 1 2 .
ВАПВВ Z o l t á n
K e r é k p á r r a l  H á ro m szé ke n . U tu n k  1 9 59 . 3 6 .  7 p . ,  3 7 .  7 p .
5 1 3 .
MAROSI P é te r
A m a g y a rfe n e s l dombok k ö z ö t t .  U tun k  1 9 5 9 . 1 1 .  8 p .
Sale. 1959. 1. 73-77 p.
-  69 -
5 1 4 .
VAJHOVSZEI Eázmér
T o r j a i  v á l t o z á s o k .  U tó n k  1 9 5 9 .  1 2 .  7 p .  
J Ó S  -  B B C H f
5 1 5 .
BE KB Ödön
L o d a a . H y r .  1 9 5 9 . 225 p .
5 1 6 .
BBBIJLt H B é la
Ú ja b b  a d a to k  az eb e k  h a rm in c a d já ra  k e r ü l  s z ó lá s h o z .  l y r .  1 9 5 9 . 347 -  
549 p .
5 1 7 .
M O LLIT , E a r l
Das O fn e r  S ta d t r e c h t  (B u d a ) .E in e  d e u ts c h s p ra c h ig e  B e ch tssa m m lu n g  dea  
XV. J a h rh u n d e r te  aus U n g a rn .  B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i К .  237 p .  14 t .  2 
t é r k .  M onum ents h ia t o r i o a  B u d a p e s t in e n e la  1 .
5 1 9 .
Ní Ah ÍD Y  M ih á ly
A b i t ó i é v a l  v a ló  b ü n te té s  ly i r e g y h é z á n . H é p r .K .  1 9 5 9 . 4 .  2 8 5 -2 8 6  p .
520 .
SZABÓ J ó z s e f
" N le m U le - p ö r "  T a ro n .  P é l é v s z á z a d n á l ré g e b b e n  p ö rö s k ö d lk  k é t  szom­
széd e g y  t a l p a l a t n y i  f ö l d é r t .  MH. 1 9 5 9 . á p r .  5 .
52 1 .
SZABÓ T .  A t t i l a
F e le le t  a felelin-féle igealakok kérdésére.M H y. 1 9 5 9 . 2 7 3 -2 7 9  p .
VB. 9 ,  1 5 ° .  1 6 9 , 2 o 4 , 2 o 6 , 4 2 1 .
J E L B E  -  Z E I C H E N
52 2 .
T ÍB E iS I  SZŰCS B rn 5
KőröefSi "örökségek" tulajdonjegyei. Eigentumszeichen der aogenann- 
ten "Erbschaften" in K ő rö a fó  (Kom.Koloza) .â é p r .K .1959 .1 -2  .4 7 -5 o  p .
- 7o -
s Z О К L S -  B R A U  с ы т о м  
1 .  A s e a a t e n d i  -  D a s  J a h r
5 2 5 .
BAKOS K a ra ne
A d a lé k o k  as u d v a r ia s s á g i fo rm á k  tö r té n e té h e z  az ó f r a n c iá b a n .  K a n d id á ­
t u s i  é r te k e z é s  t é t e l e i .  Bp .19 59  .A k a d é m ia i n j .  9 p .  MTA .2  . o s z t .
5 2 4 .
DÖMÖTÖR S ándor
A d a lé k o k  n é p s z o k á s a in k  is m e r e té h e z .  ( K a r á c s o n y i a s z t a l  és A d o n ls - k e r t )  
Dannile k  l s z t o r l l  v e n g e r s z k ih  narodnUh o b t lc s a e v .  (H o z s d e s z tv e n s z k iJ  
s z t o l  i  szed  A d o n is z a ) B e i t r ä g e  z u r  G e s c h ic h te  d e r  V o lk s b rä n c h e  . (D e r 
W e ih n a c h ts t is c h  und d e r  A d o n ie g a r te n )  E t h n .  1 9 5 9 . 5 4 5 -5 5 8  p .
5 2 5 .
DÖMÖTÖR T e k la
" H e g e l i "  M onday, (The P i r a t  Monday a f t e r  E p ip h a n y . )  A c ta  B th n .  1 9 5 9 . 
1 -2 5  P .
526 .
MATB1A K á ro ly
B e h á r f a lv i  Hemes György éne ke a kö n yve . Ú ja b b  a d a to k  n é p i k a r á c s o n y i  j á ­
té k a in k  tö r té n e té h e z .  V i g í l i a  1 9 59 . 7 1 7 -7 1 9  p .
5 2 7 .
HYERGES kgnes
L u c a n a p tó l f a r s a n g ig .  A t é l i  babonák e r e d e t é r ő l .  B p . 1 9 5 9 . K o s s u th  k .  
e o k s z . 9 p .  M ű v e lő d jü n k , t a n u l ju n k !  A M a gyar Hők O rszá g o s  T a n á csá n a k  
e lő a d á s s o ro z a ta .
5 2 8 .
RAJBCZKY B e n já m in
" R e g é ln i . "  H é p r .K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  15 -1 6  p .
5 2 9 .
RUPFY P é te r
H a j k i  k ls z e  h a j k i .  H ú s v é t i  n é p szo ká so k . MM. 1 9 5 9 . 7 5 .  7 p .
5 5 o .
SCHRAM F e ren c
R é g i B a lá z e -  és Ge r g e ly - n a p i  é n e kszö ve g . H é p r .K .  1 9 5 9 .1 -2 .2 9 5 -2 9 5  p .
-  71 -
5 3 1 .
TÄMSZBH 9éza
A d a to k  a e a l k l  f a r s a n g i  a a o k á a o k h o s . Dannfle к  k a r  п а т a l 'nőm  ob a e sa ja m  
т  r a jo n *  Ő s ik .  A ngaben  s o  d a n  V a a tn a c h ts b r& a o h a n  l n  O a lk .  B tb n .  1 9 5 9 .  
3 9 3 -4 0 5  p .
T B . 1 4 7 , 7 o 9 , 7 8 4 .
2 .  A *  é l i t  -  I  a a L a b a n
5 3 2 .
BK HB látván
l á p r a j a i  a d a t V a g y o e n k r i l .  S o p r .S a .  1 9 5 9 . 175 P .
5 3 3 .
B lH I6 Já n o s
MenJOnk a l  a fo n ó b a .  М й т. 1 9 5 9 . п о т .  53 p .
5 3 4 .
IT ÍV C S IC 8 V á n d o r
L e g é n ycé h  nyo m a i ag y  p e t í h á z l  n á p a a o ká a b a n . S o p r .S a .  1959 .  1 6 9 -1 7 4  p .
5 3 5 .
KBBXCStVTI B d l t ,  H .
A p é t r ó l  • a já n d é k r a ” . H á p r . I .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  1 3 0 -1 3 5  p .
5 3 6 .
X IB iL T  J ó s a a f
Aa em ber áa a s z ín e k .  É T . 1 9 5 9 . 7 1 -7 4  p .
5 3 7 .
K ISS  L a jo a
М б та . M yX . 1 9 5 9 . I o 6 - l o 7  p .
5 3 8 .
XODOLÍKTI J á n o s , l f j .
A t e m e t ik  áa te n a tk a a á a e k  re n d jé n e k  s z a b á ly o z á s a  a X T I I I .  s z á za d b a n . 
8* g e la n g  d e r  T r ie d h o f -  and B e rg rh b n ls o rd n u n g  lm  X T I I I .  J a h rh u n d e r t .
V á p r .K .  1 9 5 9 . 4 .  244- 25З p .
5 3 9 .
X0TA08ICS M á tyá s  -  TÉ M V 8 1 Lemár
- 72 -
X égy n e a s e ts é g  v ld á a  fa r s a n g ja  M ohéoeon . B a r .M t ir .  1 9 5 9 . m á rc . 7 8 -8 o  p .  
5 * o .
■ i lS *  János
B rn te b r& a o h e  and X r n t e l ia d a r  d e r P a ló c * n .  A e ta  X th n .  1959 .  225-267  p .  
5 4 1 .
0 U 8 Z  I r a i ,  i f  J .
L e le t æ n t î  á s a tá so k  O roahása k ö rn y é k é n . B ro n s k o r l  t a la p  és i r p á d k o r i  
te  c e t 6 O rosbása h a tá rá b a n .  i r p á d k o r i - t a le p d lé s  B á ké a s á c s o n -C lg á n d o n .
(A S s á n tó  Kovács k a s e u a  tv k B n y v * . 1 9 5 9 . 1 -1 1  p . )
5 * 2 .
SZABÓ J ó s a a f
K é ta s ásévea  la k o d a la a s  já t é k  és c a l  m e n y a s s z o n y - is k o la  S z a rv a s o n . KH. 
1 9 5 9 . 9 .  ♦ p .
5 * 3 .
SZABÓ J ó s a e f
S o s c a r in g ,  r o s a a r in g ,  n y í l j  k i  a b la k o s b a n . . .  V endégségben as B tv e n e d ik  
n a g y b á to n y l ■ B r d B g la g s in * . k i .  1959 . 5 6 .  5 p .
Т В . 1 3 2 , 1 * 7 ,  2 6 * .  2 6 5 , 2 7 2 , 2 8 9 , 6 7 6 .
Н И Ш И  -  V O L I S C L A U B B
5 * * .
A IS T L E IM B B , J o a a f
D ia  a y tb o lo g ls c b a n  and k u l t is c h e n  T e x te  aas Bas S chaa ra  (Baa S a a ra )  
O b e r s ,E in le i t .A n m e r k .v o n :— .B p .  1 9 5 9 . á k a d é a la l Ж. 113 p .  B ib l io t é k a  
O r le n t a l i e  H a n g a rio a  8 .
5+ 5 .
BOBZSiX l a t r á n
■ A d r ia i  te n g e rn e k  S y r e n a la * .  IX .  1 9 5 9 . +80-+88  p .
5 + 6 .
CSABA J ó s a a f
B a b e r l  h a j ,  a in t  é p i t 6á ld o s a t i  t á r g y .  k á p r . K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  255-256  p .  
5 + 7 .
DIÓSZXQI V l la o s
A a á a á n h lt  e a lá k e i a a a g y a r n é p i a U re lts é g b e n .  B p . 1 9 5 9 . k T A .2 .0 a s t .
27 p .  K a n d id á tu s i é r ta k a s á s  t é s l a e i .
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5 4 8 .
FERENCZI Ibit*
A d a to k  a l á t ó  ( n é z i )  a la k já h o z .  E th n .  1 9 5 9 . 4 3 5 -4 5 8  p .
5 4 9 .
GAZDAPOSZTAI G yu la
A G y o p á ro a l k o ra  v a s k o r i  k a r d le le t  v a l l á s t ö r t é n e t i  v o n a tk o z á s a i.  R e l l  
g lo u a g e a c h lc h t l le h e  B e z ie h u n g e n  dee Schwer* fu n d e e  то п  G yopároa aus de 
frü h e n  E i s e n z e i t .  (A S zán tó  K ovács  Muzeum É v k ö n y v e . 1 9 5 9 . 1 3 -2 9  p . )
5 5 0 .
GUNDÀ B é la
E in  a l t e s  europáischeB t lb e rb l» u b s e l i n  d e r  la p p is c h e n  M y th o lo g ie .  
ü A Jb . 1 9 5 9 . 1 1 2 -1 1 5  p.
551 .
GÏALLAY Domokos
L ó f l  s z é k e ly  -  l ó f ő  s z é k e ly .  A tz é k e ly  ő s tö r t é n e t  nyom ai az é lő  n y e lv  
b e n . MHy. 1 9 5 9 . 218-226  p .
552 .
LÁSZLÓ G yu la
A magyar t á l t o s  a l a k j á r ó l .  B th n .  1 9 5 9 . 4 4 6 -4 4 9  p .
553 .
»AGY G yu la  -  BECK Z o ltá n
J e le s  n a p o k ra  vo n a tk o z ó  O ro sháza  k ö r n y é k i n é p i b e id é in e k  és babonák. 
A u f  b e s o n d e re  Tage b e z ü g l ic h e r  V o lk s g la u b e  und A b e rg la u b e  im  K re is  
von  O ro s h á z a . (A S zántó  K ovács  Muzeum É v k ö n y v e . 1 9 5 9 . 1 9 7 -2 o 6  p . )
5 5 4 .
PAIS Dezső
T o te m -h a lm o zá s  Álmos v e z é r szá rm azása  k ö r ü l?  MHy. 1 9 5 9 . 7 6 -8 o  p ,
55 5 .
SZBHDREY Ákos
A n a p fo r d u ló  és a m ágikus á l la t v é d ő é  ö s s z e k a p c s o lá s á n a k  k é rd é s e . 
V oprosz  о e z o e d in e n i i  s z o ln c e  s z to  j e n i  ja  1 m a g ic a e s z k o j o h ra n ü  z s iv o t- -  
n ü h . The p ro b le m  o f  th e  c o m p a ris o n  o f  s o ls t i c e  end m ag ic p r o te c t io n  
o f  a n im a ls .  B th n .  1 9 59 . 3 1 2 -3 4 3  p .
74  -
5 5 6 .
SZŰCS Sándor
V ia s k o d ó  t á l t o s o k  a n a gykunsá g i n é p h i tb e n .  J á s z k .  1 9 5 9 . 6 8 -7 3  p .
5 5 7 .
VAJDA L á s z ló
Z u r p h a s e o lo g le c h e n  S te l lu n g  daa S c h a a a n ie a u s . U A Jb. 1 9 5 9 . 4 5 6 -4 8 5  p .  
V ö . 1 4 7 , 4 9 9 , 5 6 6 , 5 8 6 , 7 8 4 , 7 8 5 , 7 8 6 , 7 8 7 , 7 8 8 , 7 8 9 , 79o p .
V A L L  í  S -  B 1 L I 0 I 0 I
5 5 8 .
JUHÁSZ Je n 6
В ( in .  П ; .  1 9 5 9 . 4 0 9 -4 1 3  p .
5 5 9 .
SCHBIBBB [ jJ á n io r J  A le x a n d e r
D ie  Kaufmann / D a v id /  B aggadah. B u d a p e e te r H a gg ada h . 2 .  A u f l .  B p . 1959 
A ka d é m ia i K . 3o p .
560.
S Z Í »TAT-SZÉKI 8 lá t v á n
A B o ldog eág oe  Szűz a K e le t  k é p t la z te le t á b e n  éa le g e n d á ib a n .  B p . 1959 . 
S e t . lá t v á n  I á r a .  111  p .
5 6 1 .
TÓTH K áifcán
A h o l t t e n g e r i  k é s i r a t o k  k o m m e n tá r ja i.  T h e o l . S z le .  1 9 5 9 . 5- 6 .  2 o 5 -2 1 1
562.
TH88CSÉHYI-WALDAPÍBL lo r e
V a l l á s t ö r t é n e t i  ta n u lm á n y o k . B p. 1 9 5 9 . A k a d é a la l K . 534 p .  15 t .
V ö . 5 3 6 , 549 .
8 Y Ó 8 Y I T Í S  -  V O L K S M B D I Z I B
5 6 3 .
BALOSH I s t v á n
M arhadög és o r v o s lá s a  D ebrecenben a Z V I I I .  s z á z a d b a n . K ö z l i :  — . 
H é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 . 3 o3 - 3 o9 p .
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5 6 4 .
KATÓBA Im re
S á p i á l l a t o r v o s lá s  C a o n g rá d o n . I I I .  A Ju h  b e te g sé g e  áa g y ó g y í tá s a .  
V o lk s tü m lic h e s  T ie r h e i l v e r f a h r e n  I n  C songrád . I I I .  K ra n k h e ite n  and H e i­
lu n g  d e r  S c h a fe .  B é p r .K , 1 9 5 9 . 1 - 2 .  14 7 -16 2  p .
5 6 5 .
MÂNDOKI L á a s ló
A g y ó g y í tá s  tudom ánya áa a tudom ány á ta dáa a  B a la to n s z e n tg y B rg y ö n , 
1 9 5 7 -b e n . B é p r .K .  1 9 5 9 . 4 .  7 8 -7 9  p .
56 6 .
RBGÖLY-MÉRBI G yu la
As is e m b e r b e te g s é g e i r ő l .  Terei .K .  1 9 5 9 . 28 9 -2 9 3  p .
VB. 2 3 1 .
B é P K Ö L T É S Z B T  -  V O L K S P O B S I B  
á l t a l á b a n  - A l l g e m e i n e s
VB.  41 ,  42 ,  43,  47,  57,  58,  59,  6o ,  61,  62,  69.
a . )  M a g y a r  n é p k B l t á a s e t l  s z ö v e g e k  
-  T e x t e  d e r  u n g a r i s c h e n  V o l k s ­
d i c h t u n g
5 6 7 .
DOMOKOS Sámuel
K é t r o m á n ia i magyer n é p k ö l t é s z e t i  g y ű jte m é n y . P i l . K .  1 9 5 9 . 4 8 8 -4 9 0  p .
568.
KOVÍCS lá t v á n
P a ló c  s z ö v e g e k . (B g y h á z a s b á a t, P e re d . )  (M agyar n y e lv  já rá s o k  5 .  A D e b re ­
c e n i K o s s u th  L a jo s  ïud om â nyeg ye tem  N y e lv tu d o m á n y i In té z e té n e k  évkö n yve  . 
1 9 5 9 . 1 9 1 -1 9 8  p . )
5 6 9 .
KLANICZAY T ib o r  -  STOLL B é la
R é g i m agyar k ö l t i k  t á r a .  X V I I  .s z á z a d . S z e r k . :  — . 1 .  A t iz e n ö té v e s  há ­
b o rú ,  B o cskay  ás B á th o ry  G ábor k o rá n a k  k ö l t é s z e t e .  B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i 
K . 678 p .  16 t .
V ö . 5 4 o .
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Ъ .) K ü l f ö l d i  n é p k ö l t é s z e t  m a g y a r  f o r d i  
t  á a Ъ a n  -
T e x t e  d e r  a a e l ä n d i s e b e n  V o l k s d i c h ­
t u n g  l n  u n g a r i s c h e r  O b e r s e t s n n g
5 7 0 .
D0M0K08 S in n e 1
B e ty á ro k  t ő i é n é l .  K e le te o ró p a i n é p e k  b e t y á r b a l la d á i .  A n t o ló g ia .  S z e rk .  
b e e . és je g y e .  e i l . »  — . B p . 1 959 .  E u ró p a . 354 p .
5 7 1 .
PÍKOZDI Fe ren c
B u ru ly a s s ó .  L e n g y e l n é p d a lo k .  B o rd .»  — . B p . 1959 .  E u ró p a . 188  p .
5 7 2 .
Т б Ш  Be re  no
D a lo k  k ö n y s e . S i  K in g .  A n to ló g ia .  Az u tó s z ó t ,  je g y e .  i r t a »  — . 2 . k ia d  
B p . 1 9 5 9 . E u ró p a . 485 p .  4 t .
c . )  T a n u l m á n y o k  -  
F o r s c h u n g e n
5 7 3 .
DOMOKOS P á l P é te r ,  i f j .
B o ko n n é p e ln k  n é p k ö lté s z e te  a s z o v je t  tudom ányos k u ta tá s b a n .  V i l . B i g y .  
1 9 5 9 . 1 .  8 5 -8 9  p .
5 7 4 .
K0VÍ8ZHA T Beásó
A n é p k ö lté s z e t  t a n í t á s a  a k ö z é p is k o lá b a n .  M agy. H y e lv  T a n í t .  1 9 5 9 . 2 -3  
2 5 -3 5  p .
5 7 5 .
KOBOZÉI Ádáa
B é p k ö lté s z e t  és Í r á s tu d á s .  U tun k  1 9 5 9 . 1 8 .  6 -7  p .
5 7 6 .
MAS ÓT, К  (á r  o ly ] ]
E ssence de l a  p o é s ie  p o p u la i r e .  A . A n t .  1 9 5 9 . 2 1 -2 8  p .
Is m . H o rv á t I .K á r o ly - M a r t ic s k ó  J ó z s e f»  A Magy .Tud .A k . K la s s z i k a - F i l o l ó ­
g i a i  K o n g re s s z u s a . A .T a n . 1 9 5 9 * 1 6 7 -1 6 8  p .
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5 7 7 .
OHIOTAT, O yu le
P r in c ip le s  o f  O ra l T ra n s m is s io n  i n  P o lk  C u l t u r e .  A c ta  B th n .  1 9 5 9 . 1 7 5 -
г г !  p .
5 7 8 .
ORTÜTAY G yula
V a r iá n s ,  in v a r iá n s ,  a f f i n i t á s .  A ezá jhagyom ányozó  e l iv e l t s é g  tö r v é n y -  
s z e r ű s é g e i.  MTA .T á rs  .K .  1 9 5 9 . 3—4 . 1 9 5 -2 3 8  p .
5 7 9 .
SINKOVICS G yu la
B í r ó s á g i  e l j á r á s  S op ronba n  1 8 5 5 -b e n , k á t  s z a b a d e á g b a ro c a l k a p c s o la to s  
v e rs  a l a t t ,  S o p r ,Sz , 1 9 5 9 . 1 .  2 o -2 8  p .
58 0 .
TREHCSÉlíTI-WAbDAPPEL I  (m re]
L i t e r a t u r  und P o lk lo r e  l n  k la s s is c h e n  A l te r tu m .  A . A n t . 1 9 5 9 . l - 2 o  p .  
I s ® .  H o rv á th  I  .K á r o ly  -  M a r t ic s k ó  J ó z s e f :  A Magy .Tud .Ak .K la s e z ik a - P i -  
l o l o g i a i  k o n g re s s z u s a . A .T a n . 1 9 5 9 . 16 6 -1 6 7  p .
581.
DÖMÖTÖR T e k la
A v á r o s i  n é p r a jz k u ta té s  u j  e re d m é n y e ib ő l.  B th n .  1 9 5 9 . 45 0 -45 3  p .
582.
PARKAS K lá r a ,  H .
ÜJ tu d o m á n yá g : a m unkásnépra J z . MH. 1 9 5 9 . J a n .3 .  9 p .
5 8 3 .
FRIEDRICH S ándorné
A nagy O k tó b e r i  Szocialista forradalomban és az intervenciósok elleni 
harcban résztvett internacionalista emlékezései. Munkásfolklór adalé­
kok. (Az 3gri Pedagógiai főiskola Évkönyve. V . 1959. 197_2 o9 p.)
5 8 4 .
KÁLDOR Ján os
Az e ls ő  f o r r a d a lm i  m u a ká e d a lo k . A magyar munkásmozgalom k e z d e te i .  (A 
S z e g e d i P e d a g ó g ia i « 'ő la k c la  É v k ö n y v e . 1 9 5 9 . l . r .  2 2 9 -2 3 9  p . )
V B . 57o, 572.
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S Z Ó -T A L Á L Ó S  K Í R D Í S B K ,  K Ö Z M O H D Á S O K ,
S Á S O K  -
V O L K S R Ä T Z E L ,  S P H I O H W Ö H T E R ,  R B D E W E N -
D O H O B H
5 8 5 .
BÁLIHT S ánd o r
Szeged H űve l id é e  t ö r t  éne te  a v á ró é  s z ó lá s b a g y o m á n y a ib a n . N yr . 1 9 5 9 . 
♦ 7 1 -4 7 9  p .
586.
BERIÁIH  B é la
H á t r a k ö tö z  a e a rk a d . H y r .  1959 . 2 2 3 -2 2 5  p .
5 8 7 .
PARAGÓ J ó z s e f
A H apeugá r áa a K is p a j t á s  k ö z m o n d á s -g y ű jté s i v e rs e n y e .  U tu n k  1 9 5 9 . 47 
2 P .
5 8 8 .
PARASÓ J ó z s e f
A P IOHIR  k ö z m o n d á s -g y ű jté s i v e rs e n y e ,  ü tü n k  1 9 5 9 . 1 1 .  2 p .
5 8 9 .
HÜT ÁS M agdo lna  , R .
Sem é r  egy d o b ó fá t .  MHy. 1 9 59 . 4 o 7 -4 o 8  p .
5 9 0 .
KOLOZSVÁRI E ndre
T a lá ló s  k é rd é s e k . B p . 1 9 5 9 . Móra K . 57 p .
5 9 1 .
LAÜÓ Já n o s
K ö szön és  és m e g s z ó lí tá s  n a p ja in k b a n  I - I I .  MHy. 1 9 5 8 . 4 2 2 -4 3 o  p . ,  1959 
2 3 -3 6  p .
5 9 2 .
HAST G á b o r, 0 .
S ü l t  b o lo n d .  MHy. 1 9 5 9 . 115-118 p .
5 9 3 .
O .H .G . [H a g y  G áb o r, o j j
K ö tv e  h is z e m . H y r .  1 9 5 9 . 250 p .
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5 9 4 .
5BMT0DJUKKI Tamás
Messze v a n ,  m in t  Makó J e r u z s á le m tő l .  U j .  195g .  1 2 5 -1 2 6  p .
К  О Я D A , 1 S l t l l l l i  H I  m o i l n  -
S H I  ,  H I S T O R I S C H E  О в ш п ш о н
595.
BODGib F e re n c
A b o r s o d i  n é phag yom á nygyU jtés  a j  e re d m é n y e i. B o re .S m . 1 9 5 9 . 1 .  5 4 -5 6  p .
5 9 6 .
CZIG Î.M Ï Jen ó
M e g s z ó la l a v a s k a k a s . H e ly t ö r t é n e t i  esem ények. 3 y ó r  (1 9 5 9 ) ,  H a z a fia m  
N é p f ro n t  T á r ó é i  B iz o t t s á g a .  64 p .
5 9 / .
DLäSES A n d rá s
M i t  tu d  r ó la ?  . . .  Ce s t i t i  de ep re  e l?  . . .  á t  a zn a te  о n je a a ?  . . .  P e tő -  
f i  és  a sza b a d s á g h a rc  e m lé k e z e te  eg y  n e a z e t ia é g i f a l a  h a g y o a á n y a ib a n .
E épa . 1 9 5 9 . 1 1 .  8 -9  p .
5 9 8 .
DOMOKOS Sám uel
P in te a  S l ig o r  a la k ja  a mondákban és b e ty á rb a l la d á k b a n .  F i l . K .  1959 , 
♦ 1 8 -4 2 8  p .
5 9 9 .
tNORBI W a lte r
H ókasz -  p ó k u s z . MHy. 1 9 5 9 . 4 o 5 -4 o 6  p .
ó o o .
GïiROS E rz s é b e t
M e sé l a v ö rö s  f o l y ó .  V ie tn a m i nondák és le g e n d á k . G y ű j t ,  és f e l d o l g :  — . 
B p . 1 9 5 9 . M .H e lik o n .179 p .
60I .
KOvies ignea
(M á ty á s -m o n d á k .j N é p r .K . 1 9 5 9 . 4 .  1 1 2 -1 1 5  p .
60 .
KÜLCSÍR I s t v á n
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A k ik  l á t t á k  ■ h a v a s i e m b e r t . . .  Ú jabb a d a to k  a r a j t é i ;  m eg o ld á sá b ó l.  H l .  
1 959 . á p r .  5 p .
603.
LÍ3ZLÓ Ojrola
T ö r té n e t i  éa ré g é a s a t l  J e g y ie te k  P e t ő f i  a irJ é n á k  n o n d á lh o a . IX .  1959. 
♦9o -é96  p .
6 0 4 .
MU8ZTT L é a l lé
A tö r ö k  Péoa a m ondái hagyományokban. J e le n k .  1959« 5 .  6 2 -67  p .
605 .
PB IH A V II O lga
Mátyás-mondák a V a jd a s á g b ó l.  M épr.X . 1 9 5 9 . 4 .  lo 7 -1 1 2  p .
6 0 6 .
8CHBIBBB Sándor
T o rráe n yo m o iia ok  Bornam laaaáhos. T i l .X .  1 9 5 9 . 182 -166  p .
607 .
SZBRTHIHÁ1TI Imre
A g ö o e a jl nép ereda thagyom ánya. (A M agyar lé p r a ja l  Táraaaág K ö n y v tá ra .)  
MTA .T á ra  1959. 18o p .
боб.
SZBM ÍM IH ÍIT I In ra
A m ig rá c ió  ea léka  Já a za á g l éa k la k n n a á g l mondákban. J á a a k . 1 959 . 66 - 
67 p .
609 .
SZŰCS Sándor
B é ké é i h l  a t  ó r  iá k .  Q yn la  1959. В g k é a ]  m n y .  47 p .  A Q y n la l X r k a l  Ferenc 
Museum k ia d v á n y a i 6 .
610 .
THALT T ib o r
A Ceöras-monda nyomában. Bora .S a . 1959. 1 .  34-36  p .
6 1 1 .
lOBÖX Oá b o r
T ö r té n e t i  ada tok a k ü ld ö t t  fa rk a  a m o n d á já b ó l. K ö s l l :  — . M éprJC . 1959. 
1 - 2 .  276-286 p .
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6 1 2 .
VAJKAI A u r é l
B e t y á r t ö r t é n e t e k  az é lS  n é p h i tb e n .  V e e zp ré n  1 9 5 9 . H e z l éa V id  . Í B ld n t lv . 
S z ö v . 127  p .  V e a zp ré n  « e g y e l la n á e a  I d e g e n fo r g .H iv . k ia d v .  1 1 .
6 1 3 .
VARGHA K á r o ly
D ie  Ü b e r l ie fe r u n g e n  d e r  u n g a r la c h e n  und u n g a rn -d e u ta c h e n  B e rg le u te  l n  
d e r  Umgebung т о п  P á c a . (A P á c a i P e d a g ó g ia i P f i la k o la  évkö n yve  1 9 5 8 -1 9 5 9 . 
1 3 9 -1 4 3  p . )
6 1 4 .
A B á n fa i t e a p lo a  aeg a b ik a .  O a a a e á l l . :  a P á c a i P e d a g ó g ia i P ó ia k o la  H agyo­
m á n y k u ta tó  M u nka kö zö a a é g e . B a r.M U v . 1 9 5 9 . в А гс .  l o l - l o 3  p .
V ö . 4 1 3 , 4 4 3 , 4 5 2 , 5 4 9 , 5 5 4 , 6 7 7 .
1 1 9 I I D 1  -  и  m m
6 1 5 .
PÓTI L aJob
La lé g e n d e  d ' A t t i l a  b So m .  A . L i t t .  1 9 5 9 . 4 3 3 -4 3 9  p .
V ö . 6 o o .
I l i i  -  K A S C H E N
a . )  M a g y a r  n e a e a z ö v e g e k  -
U n g a r l a o h e  M f i r c h e n t e x t e
6 1 6 .
KALLÓS Z o l t á n
V ilá g a z é p  I r s a é b e t j e .  (E gy aeae v e ra e a  éa p r ó z a i  v á l t o z a t a . )  l é p r . K .  
1 9 5 9 . 1 - 2 .  1 1 5 -1 2 4  p .
6 1 7 .
K a rn is  La J ob
A b liv ö a  l á d l k ó  éa náa m esék. Vaa a e g y e l n é p M e e g y Q jté a . G yerm ekek r é a z é -
re  á t d o l g . < —  • B p . 1 9 5 9 . M óra  K . 85 p .
6 1 8 .
MÉSZÖLY Ml kló a
A te n g e r lé p í  c ip ó .  T is z a h á t i  népm eaék. G y ú j t .  éa le je g y e z t e )  K o e a la n é
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S z irm a i P ó r ié  M á r ia ,  Á t d o lg . :  B p . 1 9 5 9 . M óra  K .  183 p .  4 t .
6 1 9 .
SCHflGL J ó z s e f  -  SOMLÓSY S á n d o r
1 babszem c a a o a l.  H e g y h á t i  m esék. S a jtó  a lá  r e n d . !  —  -  — . B e v . Dömö­
t ö r  S á n d o r. V asvár 1 9 5 9 , J ó z s e f  A t t i l a  J á r á s i  M tlv .H á z . 124 p .
620.
TÓTH B á la
A k ö s z ö rű s  k á d l . S z e g e d i t ö r ö k  meaák. S zeged 1 9 5 9 . T is z a tá J  í r ó i  Munka­
közö ssé g  V á ró é i Tanács V B . 64 p .
6 2 1 .
B . M . I .
M in u ta s , m in u ta .  Н у г .  1 9 5 9 . 368 p .
6 2 2 .
M a gyar népm esék. M üv. 1 9 5 9 . 1 .  58 p .
VÖ. 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 ,  4 2 ,  4 3 , 3 7 1 .
b . )  K ü l f ö l d i  m e s é k  m a g y a r  f o r d í t á s b a n  -  
A u s l ä n d i s c h e  M ä r c h e n  i n  u n g a r i s c h e r  
Ü b e r s e t z u n g
6 2 3 .  '
BABTÓCZ I lo n a
B é n i i  -  B á r i ,  a m acska. T ö rö k  népm esék. V á l . és f o r d . !  — . Az u tó s z ó t  
i r t a  és J e g y z . i  Egyed E d i t .  B p . 1 9 5 9 . E u ró p a .  161 p .
6 2 4 .
BEMEDBE E le k  -  HODTI R e z e i
Az E z e re g y é js z a k a  le g s z e b b  m e s é l.  A l f  l a i l a  ma l a l l e .  B o r d . :  — , — . Bp 
1 9 5 9 . M óra  K . 158 p .  8  t .
625.
BODROGI ï l b o r
Po u r f i  ás a t i g r i s .  B u rm á i népm esék. Az u tó s z ó t  és J e g y e , i r t a : __. Bp
1 9 5 9 . E u ró p a . 128 p .  4 t .
6 2 6 .
BOGLÁR L a jo s
P e h é rv ir á g .  P o r tu g á l népm esék. V á l . ,  f o r d ,  ás  az u tó s z ó t  i r t a :  — . B p .
-  83 -
1 9 5 9 . E u ró p a . 85 P .
6 2 7 .
UEHOBLÏ E rz s é b e t
1 m a d á r k lr á ly  ée sá s  své d  m esék. T á l .  ás f o r d . i  — .  B p . 1 9 5 9 . M óra K .
31 p .
628.
UHIMM, ( ja k o b -O r im m , W ilh e lm }
Ja n kó  s z e r e n c s é je .  M e sék . T o rd .  K á in o k ;  L á s z ló .  B p . 1 9 5 9 . M óra K . 54 p .
629.
S U L II Já n o s
A s s z o n y -u n o k á ja .  T o g a l népm esék. I r t  ú r i  K s n n ls to ,  M u n ká cs i B e rn â t ,  T . l .  
C se rn ye co v  g y ű jt é s e  a la p já n .  T á l l . ,  f o r d . ,  az u tó s z ó t  ás J a g y z . Í r t á k :  
------------------------ .  B p . 1 9 5 9 . B u ró p a . 186 p .
63 0 .
SYUBKÓ L á s z ló
L lg e ts s á p e .  Iá m a t népmesék a G r lm m - te e tv é re k  g y ú j t á s é b ó l .  T á l l . ,  f o r d . :  
U rb á n  B e s t e r .  Az u tó s z ó t  i r t a :  O r tu ta y  S y u la . B p . 1 9 5 9 . B u ró p a . 175 P>
6 t .
6 3 1 .
HABMAТТЛ Já n o s
B a n c s a ta n tra  aza z  Ö tös k ö n y v . Az é le tb ö lc s e a s é g n e k  r é g i  i n d i a i  ta n k ö n y ­
v e ,  az em bere k  és á l l a t o k  v i lá g á b ó l  v a ló  . . .  t ö r té n e te k n e k  . . .  g y ű j t e ­
m énye. B oard .: S c h m id t J ó z s e f .  B e v . és J e g y z . e l l . :  — . B p . 1 9 5 9 . M . He­
l i k o n .  266 p .  2o t .
6 3 2 .
HEGYI Im re
S sam á rfU lU  k á n .  T a v a i népm esék. T o r d . ,  v é l . ,  éa az  u tó s z ó t  és J e g y z . i r ­
t a :  — . B p . 1 9 5 9 . B u ró p a . 162 p .
6 3 3 . , v  
K0TÍCS Z o l tá n
A b á to r  te k n ó e b é k a .  I n d i a i  m esék. T o rd ,  és á t d o lg . :  - - .  B p . 1 9 5 9 . M óra 
K . 38 p .
6 3 4 .
L u  H s a in
B é g i mesék m a i szem m el Ku s i  h a s in  p ie n .  T o rd ,  és az u tó s z ó t  i r t s  T ó k e l
- 84 -
B e re n c . B p . 1 9 5 9 . E u ró p a .  186 p .
6 3 5 .
МИНОВАН Opra (M o ld v a )
Aa okoa le á n y .  B o rd . B án  I r v i n .  I t .  1 9 5 9 .  1 .  6 p .
6 3 6 .
H ÍB ÍTA  HA
Haasnoa t a n l t á a o k  a H ltó p a d á a a  m e s é ib ő l.  Tanmese gy U j tem ény  . B o rd .  M o l­
n á r  I s t v á n .  A v e r s f o r d í t á s o k a t  á td .  H agy L á s z ló .  J e g y z . áa az u tó s z ó t  
i r t a !  ® 6 th  I d i t .  B p . 1 9 5 9 . B u ró p a . 95 p .
6 3 7 .
TÖKEI B a re nc
A s á r  k á n y k lr á ly  p a lo t á j a .  K ín a i ,  t i b e t i ,  s t b .  m esék. V á l l . :  — . B p . 
1 9 5 9 . M óra K . 463 p .  4 t .
638.
TÖKEI B e re nc
A s á r k á n y k l r á ly  p a lo t á j a .  K ín a i ,  t i b e t i ,  s t b .  m esék. V á l l . :  — . B ra -  
t i s l a v a - B p .  1 9 5 9 . S lo v  .S z é p iro d .K .-M ó ra  K .B p .  463 p .  4 t .
6 3 9 .
TÖKEI B e re n c
A s á r k á n y k l r á ly  p a lo t á j a .  K ín a i ,  t i b e t i  s t b .  m esék. B u k a re s t  1 9 5 9 . I f  j . 
К . 46З p .  4 t .
6 4 0 .
A l i  Baba és a negyven r a b l ó .  Az " E z e re g y é js z a k a *  m e s é ib ő l.  B o rd . B enedek 
E le k .  B p . 1 9 5 9 . M óra K . 32 p .
6 4 1 .
A b ö lc s  ö re g e m b e r. S z o v je t - t a t á r  népm ese. B o r d . Bán E r v in .  T t . 1 9 5 9 . 2 .
6 p .
e . )  T a n u l m á n y o k  -  F o r s c h u n g e n
6 4 2 .
DtOH L in d a
C l ln e le  t a r a i u l  (AaTh 4 4 9 /A ) l n  t r a d l t l a  p o p u lä re  m a g h la ra .  "C a re z k a ja  
szo b a ka ”  (A a rn e -T o m p szo n  4 4 9 /A ) v v e n g e rs z k o j n a ro d n o j t r a d i c i i .  The 
s t o r y  o f  " th e  T z a r 's  d o g *  (AaTh 4 4 9 /A ) i n  M agyar f o l k l o r e .  R e v ls ta  de 
B o lc lo r  1 9 5 9 . 2 o 5 -2 2 6  p .
-  85 -
6 * 3 .
DÉGH L in d a
As é l i  áa a la p p a n g ó  mese k in c s .  D e r la b e n d e  und d e r  v e rb o rg e n e  M ü rehe n - 
e c h a ta .  H é p r .K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  5 1 -6 9  p .
6 4 * .
DÉGH L in d a
L a te n s  und  A u f le b e n  dee M a rc h e n g u te a  e in e r  G e m e in s c h a ft . R h .J h b . f .V .  
1 9 5 9 . 2 3 -3 9  p .
6 4 5 .
GUHDA B á la
H o e tá a  B á la  c ig á n y  mesemondó. É l.M U v . 1 9 5 9 . máj . 4 5 -4 8  p .
6 4 6 .
K ISS  G a b r ie l la
A 3 o l- e a  m e e e tlp u a  m agyar r e d a k c ió l .  (C a o n k a te h é n f ia . )  V e n g e rs z k ie  r e -  
d a k c i i  t l p a  s z k a z k l n o . 3 o l .  (SzUn lz u v e o a e n n o j k o r o v ü , ) H u n g a r ia n  com- 
p o a i t io n s  o f  th e  ty p e  t a le  n o .  3 o l .  E th n .  1 9 5 9 . 2 5 3 -2 6 8  p .
6 4 7 .
KOVÁCS Ágnes
UJ nápmeее t í p u s o k  a m agyar népmese k a ta ló g u s b a n  ( I I I  .k ö z le m é n y ) . Heue 
M ű rc h e n ty p e n  i n  ’ U n g a r is c h e n  V o lk s n a r c h e n k a t a lo g " ( l I I .  M i t t e i lu n g .  
H é p r .K .  1 9 5 9 . 4 .  1 9 -3 8  p .
6 4 8 .
KOVÁCS Ágnes
L u c r a r i l e  * i  p ro b lé m a ié  p r e g a t i r i l  c a ta lo g u lu l  b a a m e lo r p o p u lä re  m a g h ia - 
r e . H a b o ta  n a d  k a ta lo g o a  v e n g e rs z k ih  s z k a z o k  i  azvJazannU e ez n e j p ro b ­
lé m a . Y o rk s  and p ro b le a s  a s e o c la te d  w i t h  th e  c a ta lo g u e  o f  M agyar f o l k  
t a l e s .  R e v ie ta  de B o lc lo r  1 9 5 9 . 2 2 7 -2 4 2  p .
6 4 9 .
KUHTÁR L a jo s
V a s i m esem ondók. J e le n k .  1 9 5 9 . 3 .  1 1 3 -1 1 6  p .
650.
MARIOH L i l i
B á g y i J á n o s  m e s é l. U tu n k  1 9 5 9 . 5 .  4 p .
-.ç
6 5 1 .
ORTUTAY G yu la
-  86
Des a n g e r le c h e  V o lk s m ä rc h e n . A . L i t t .  1 9 5 9 . 1 1 2 -1 5 6  p .
65 2.
SiNDOB I s t v á n
S í ik lé h o *  l á n c o l t  G e r g e ly .  "G re g o r ia n  а а  S te in "  l n  U n g a rn . N é p r .K .  1 9 5 9 . 
1 - 2 .  3 5 -4 6  p .
6 5 3 .
ÏBSNCSÉNTI-VALDAPPBL la r e
S in e  a e a o p le c h e  B a b e l and  Ih re  o r le n t e l le c h e n  P a r a l l e l e n .  A . A n t .  1 9 5 9 . 
3 1 7 -3 2 7  p .
TB . 5 5 .
A N E K D O T A  -  A N E K D O T E
6 5 4 .
B0BZ8ÍK  l a t r á n
B o rd ó . M By. 1 9 5 9 . 1 1 3 -1 1 6  p .
6 5 5 .
DIENES A n d rá e
A p á p a i c a is a á k .  E lm o n d tá l B i v . E i f f l  I s t v á n n á ,  P á p a . lá p e z a h a d e á g  1 9 5 9 . 
1 8 o . l o  p .
/ P e t í j f i  c s lz a á t  c s i n á l t a t . /
656 . '
BCKHABDT S ánd o r
B o rd ó . MNy. 19 59 . 4o4 p .
6 5 7 .
H a a e re d d in  Bodzea t r é f á i b ó l  e g ynéhá nya t e lm o n d  M é esB ly  G edeon . T t .  1 9 5 9 . 
4 .  7 p . , 7 .  IS  p .
658.
SCHEIBEB S ándor
A k o c s o r d l  pap a n e k d ó tá ja  A ra n y n á l.  МЯу. 1 9 5 9 . 4 1 5 -4 1 6  p .
6 5 9 .
3TBIHE1, G e rha rd
Z a r E xegese dee V o lk s b u c h e s  von  t i l l  B a le n e p ie g e l .  A . L i t t . 1 9 5 9 . 2 5 1 - 
275 P .
-  87 -
660.
32 IL  A o n  K I k ló *
A " n e v e t i  1о т * к "  a n e k d o tá já n a k  n é p i v á l to a a ta .  B th n . 1 959 . 449-450 p .  
Idlfill l - SI3CB1CE1II
6 61.
a Ah ix®  lá t v á n
G y ü jt ín a p ló n b ó l.  (M a ty ó i814 . B p . 1959. Muaeuaok К б вр .P r o p . í r o d .  21-26 
P .)
balladAk, hisióiiAi -
B A L L A D B I  , 1 I S 1 0 1 I I 1
6 62 .
D0M0K08 P á l P á te r
J ú l ia  aaáp le á n y . (B a lla d a -n o n o g rá f la ) .  •K ra e e v ie a  J u l ia n a * ( M onograf1Ja 
b a l la d t t j . B e a u t i f u l  M alden J u lia .(M o n o g ra p h  o f  a b a lla d ). B th n .  1959. 1 3 - 
60 p .
6 63 .
DOMOKOS P á l P á te r
A p á v á t i r a i  le á n y  b a l la d á ja .  B th n . 1959. 46o-463 p .
664 .
HABIAK lá tv á n
S z á p h ia tó r lá ln k  áa a d e á kok . I - I l .  P i l . K .  1959. 8 5 - lo 4 ,  265-293 p .
665 .
FBÏTICH Vándor
A J u l ia  aaáp le á n y - b a l la d á r ó l .  0 b a lla d *  ’ k ra a e v lo a  J u l ia n a * .  Ober d ie  
B a lla d *  J u l ia  аоЬбпа M a id . B th n . 1959. 61-76 p .
66 6.
PS SO V As Serene
A d a to k  egy b a lla d a t lp u a  e lta r je d á e á h e a . IKKK.K .s o ro s a t 3 .  83-87 p .
667 .
80HRAM Serene
B a lla d á k  a b u d a p e s ti k B n y v tá ra k  k á a lra to a  a n ya g á b ó l. H á p r.K . 1959. 4 .  
128-157  P .
-  88 -
668.
TABOUS La joe
K u ta tá s o k  a né p ba llad a  kö sé p ko rl tö r té n e té b e n .  111 . A "K íaüvee  Kelemen 
e re d e te .  Der U raprung  de r B a llade  т о п  d e r  е Inge  B auarten T ra u , l á p r . i r t  
1 9 5 9 . 1-73 p .
669 .
As e lá tk o z o t t  le á n y .  S s lo vá k  n é p b a lla d a . T o rd . Végh G yörgy. KUv. 1959. 
■ é rc .  63 p .
6 7 0 .
▼én c ig á n y  as ép lá n y a .  C igány n é p b a lla d a . J e le n k .  1959. 1 .  74 -75  p .
T ö . 7 38 .
1  P 0 8 Ï  -  1  P 0 8
671.
FIHDAÜ8ZI (A b o l-K á a s la  la n a s a r)
K ir á ly o k  könyve. Sáhnáaa. Bp. 1959. * u ró p a .  Z Z T I, 321 p .  1 t .
672.
K a le v a la . T ö rd . T ik á r  B é la .  B e v . i C a . F a lu d l Á go ta . Bp. 1959 . E u ró p a . 
X K T I I I ,  615 p .
673 .
K Íb ID  Í8ZA
A f e lh í - h i r n ö k .  K é ghadu ta . O - ln d la l a p o a s . F o rd . T a l lé r  ö ya la  .  P ró rá ra  
f o r d . ,  u tó a s ó ra l,  je g y e ,  e l l . i  B .T ó th  X d l t .  B p. 1959. B a ró p a . 79 p .
H 4 P I  O l T A l l i l I O K  -  T O L K S -  
ЬВКТОВВВ
6 74 .
POOiXT P é te r
F o lk ló r  éa iro d a io n  kö lceönbatáaa  a r é g i  v á c i  nyomda nöködéee nyom án. 
1770-1823 . 1 .  T á a á r l p o n y v a ira to k . B p . Л 9 5 9 . Akadém iai K . 198 p .  3 t .
6 7 5 .
POOiBT P é te r
A r é g i  h a sa l nép lea ponyvaka ta táa  p ro b lé m á i.  E th n . 1959. 578-593 p .
-  89 -
I  1  i  8 B I  L  I  S <  S -  V O L K  U I D  8 С E 1  I  ?  I
6 7 6 .
CSBIÍH Já n o s
6eza Ján oa  K a r re n s  könyve 1 8 4 5 -1 6 4 9 . S o p r .S z .  1 9 5 9 . 25 9-269  p .
6 7 7 .
DOBOOI M á rto n
E m lé k i r a t o k . . .1 1 .  ( P a r a s z t i  f e l je g y z é s e k  a I I I . a s .  e l e i  f a l é b ó l . )  K öz­
l i !  —  . l é p r . K .  1 9 5 9 . 1 - 2 .  5 1 0 -5 2 2  p ."
6 7 8 .
BCKHAEDT S ánd o r
Jobbágy lé v a ia k  a IV I . a s á z a d b ó l.  K ö z l i :  — .  D p .  1 9 5 9 . 545-546 p .
6 7 9 .
KOVÍCS l a t r á n
M agyar le v e le k  a X V I I .  azázad e l s J á r ó i .  ás  é r s e k n jv á r l  Jobbágyok k á rá a a  
T h u rzó  O y ö rg y h ö z . M íy . 1 9 5 9 . 2 .  27 1 -27 5  p .
P A E A S Z T K Ö L T É S Z B T  -  B A Ü 1 E I D I C H T U H 8
680.
SZABÓ F e ren c
Szabó M ih á ly  o r o a h á z i k ö z v i tá é  k o r a b e l i  v e ra e a  M a t é r i á j a  az 18 66 -o a  
k ö n ig g r t t t z i  o a a t á r ó l .  B in e  H i s t o r i é  i n  Te ra e n  a b e r  d ie  S c h la c h t b o l  
K ö n lg r f t tz  1 8 6 6 . vo n  des G e a e lnen  S o ld a te n  M ih á ly  Szabó ana uro a h á z a .
(A S zá n tó  K ovács  M äzen* É v k ö n y v e . 1 9 5 9 . 9 5 -9 8  p . )
6 8 1 .
SZABADFALVI J ó z a e f
C é h é le t e a lé k s  egy n á d u d v a r i g n n y v e ra b e n . B th n .  1959 . 459 p .
6 8 2 .
DJVÍHT Z o l tá n
Bgy s á r r é t i  n é p i k é z i r a to s  v e rs g y ű jte m é n y . M o ln á r  J ó z s e f  g y U J té a e . É l .
MUv.  1 9 5 9 . * á j .  53 -5 5  p .
V ö . 7 2 5 .
-  9o -
H t  P Z E H 3 -  V O L K S M U S I K  
a . )  S j  a J t  s  i  j  n  j  t  к  -  S a m m l u n g e n
6 8 3 .
BÁRDOS La Joe
G y ö n g y v irá g . 92 m agyar n é p d a l.  K ö z re a d .:  — . B p . 1 9 5 9 . Z e n e m ű k ia d ó .
121 p.
6 8 4 .
B tK S P I A n te l
B a k o n y i n é p d a lo k .  G y ű j t . :  — . B p , 1 9 5 9 . Z e n e m ű k ia d ó . 124 p .
6 8 5 .
BORSY I s t v á n  -  ROSSA В гп б
T le z á n  in n e n ,  Danán t á l .  15o magyar n é p d a l .  S z e r k . :  — . A g y ű jte m é n y t 
á t n . i  J á r d á n y i P á l .  e . k la d .  B p . 1959. Z e n e m ű k ia d ó . 16o  p .
686.
CSS К П  Im re  -  ? ÁSZTI M ik ló s
B a z s a ró z s a . 99 c ig á n y  n é p d a l.  G y ű j t . :  C s s n k l Im r e ,  C s a n k l S á n d o r . ,  k ö z ­
r e a d .  I — . 2 . k ia d .  B p . 1 9 5 9 . Ze nem űk iadó . 151 p .
6 8 7 .
KBRÊKYI G yörgy
A m agyar népzene t á r a .  C o rp us  mualcaa p o p u lá r is  H u n g a r ie a e . S z e r k . i  B a r­
t ó k  B é la ,  K o d á ly  Z o l t á n .  4 .  P á ro s í tó k .  S a j t ó  a lá  r e n d . :  — . ? 5 m a n k a tá rs : 
J á r d á n y i P á l .  M u n k a tá rs a k I L .G ábor J u d i t ,  P á l M á té . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i 
K .  9o5 p .  8 t .  3 t é r k . m e l l .
688.
KODÁLY Z o l tá n
B ic in ia  H u n g a ric a  .B e v e z e t i  a ké ta zó la m u  é n e k lé s b e .  1 .  f ű z .  B p . 1 9 5 9 . Ze­
n e m ű k ia d ó . 31 p .
6 8 9 .
KODÁLY Z o l t á n
É n e k e ljü n k  t i s z t á n !  K é ts z ó la m u  k a r é n e k - g y a k o r la to k .  B p . 1 9 5 9 . Zenem űkia ­
d ó .  15 P .
- 91 -
6 9 0 .
KODÁLY Z o l tá n
333 o lv a s ó g y a k o r la t .  B e v e z e t i a m agyar né pzené be . 2 . k ia d .  B p . 1 9 5 9 . Ze­
n e m ű k ia d ó . 61 p .
6 9 1 .
KODÁLY Z o l tá n
ö t f o k ú  z e n e . 1 .  lo o  magyar n é p d a l.  2 . k ia d .  B p . 1 9 5 9 . Z e n e m ű k ia d ó . 36 p .
692.
KODÁLY Z o l tá n
ö t f o k ú  z e n e . 2 .  lo o  k i s  in d u ló .  2 . k i a d . D p. 1 9 5 9 . Z e n e m ű k ia d ó . 4 1 , 3 p .
6 9 3 .
PÍCZBLY i t t i l a
S é g i n é p d a lo k  C eongrád  m egyében. C a o n g rá d m .fa n . 1 9 5 9 . 1 .  25-42  p .
6 9 4 .
SZTABBCZKY Z o l tá n
K é k e d i n é p d a lo k ,  l l o  m agyar n é p d a l .  ö a s z e g y U jt . :  — . A d a lla m o k a t á tn é z ­
t e :  K o d á ly  Z o l t á n .  M is k o lc  1 9 5 9 . B o ra o d -A b a u j-Z e m p lé n m . 18o p .
YU. 696 p .
b . )  T a n u l m á n y o k  -  V o r s e h u n g e n
6 9 5 .
BÓHIS Serene
A Nagy I v á n - f é le  k é z i r a t .  A d a lé k  a X V I I .  s z á z a d i m agyar zene f o r r á s - k u ­
ta tá s á h o z .  M u ze . 1 9 5 9 . 4 .  4 2 -4 4  p .
696.
BOBSAI I lo n a
D ie z l té a  ée v a r iá lá s  egy m á t r a i  f a l u  d a la ib a n .  M e llzm a  1 v a r ' i r o v a n le  v 
p e s z n ja h  o d n o j d e r e v n i  v g o ra h  M a trU .  V e rz ie ru n g  und V a r i ie r u n g  i n  den 
L ie d e rn  e in e s  D o r fe s  im M é tra -S e b irg e ,  B th n .  1 9 5 9 . 2 6 9 -2 9 o  p .
6 9 7 .
DOMOKOS P á l P é te r
K é t z e n e tö r t é n e t i  dokum entum . 1 .  S p i le n b e rg e r  M á rto n  h a n g je g y é é  ó d á i .
2 .  A s e p s is z e n tg y ö r g y i  k ó tá e  k é z i r a t .  /P r e k la s s z ik u s  ka т а га  m uzs ika  éa 
ö t  m agyar tá n c  1 7 5 7 - h 5 l . /  B p . 1 9 5 9 . 5 8 5 -6 o o  p .  Z e n e tu dom ány i ta n u lm á ­
nyo k  7 .
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6 9 8 .
OÖMÖBY J ó z s e f
A n é p d a lo k  szöve g é n e k  é r te lm e z é s i p r o b lé m á i.  K H y. éa Í r o d . T a n .  1 9 5 9 .
5 -1 1  p .
6 9 9 .
GBáBOCZ, K lk ló a
P o lk  M u s ic  d e ve lo p m e n ts  I n  th e  H u n g a r ia n  H a d lo .  J IT H u a .C o u n c . 1 9 5 9 . 8 1 -
82 p .
7 0 0 .
HAJDÚ P é te r
S aöveg éa d a lla m  v is z o n y a  a szam ojéd  é n e k e k b e n . H é p r .H y t .  1 9 5 9 -1 9 6 0 .1 9 -  
29 P .
7 0 1 .
HEIHTZ PO löp
A m agyar n é p d a l v a ló a é g t l lk r ö s é a e . (A P á c a i P e d a g ó g ia i T í la k o la  é v k ö n y v e . 
1 9 5 8 -1 9 5 9 . 1 *7 -1 5 6  p . )
7o2 .
JÁBDAh I I ,  P á l
O ber A nordnung  vo n  M e lo d ie n  und T o rm a n a lya e  l n  d e r  U r e g o r la n lk .  A c ta  
B th n .  1 9 5 9 . 32 7 -33 7  p .
7 o 3 .
K ISS  L a jo s
A s z la v ó n ia i  m agyar n é p s z ig e t  n é p z e n é je .  MTAHy. 1 9 5 9 . 2 6 9 -3 1 1  p .
7 o * .
MOHA I lo n a
H é p d a la zö ve g  re n d s z e re z é s  és n é p d a ls z ö v e g  t i p o l ó g i a .  S z ls z te m a t lz a o l ja  
1 t l p o lo g l j a  te k s z to v  n a ro d n llh  p e s z e n . S y s te m a t is ie ru n g  d e r  V o l k s l i e d -  
T e x te  und V o lk s l ie d - T y p o lo g ie .  Ä t h n .  1 9 5 9 . 5 6 3 -5 7 8  p .
7 0 5 .
HAST B é la ,  C.
A d a to k  a magyar n é p d a l k ia la k u lá s á h o z .  2 u r  E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  
des u n g a r is c h e n  V o lk s l ie d e s .  B p . 1 9 5 9 . 605-608  p .  Z e n e tu d o m á n y i 
T a nu lm á nyok  7 .
706.
HB DK CZ K I ,  Janó
Das H aaber ( O y í r e r )  L ie d e r b u c h .  A . L i t t .  1 9 5 9 . 2 .  3 8 3 -4 0 +  p .
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7 0 7 .
PÉTER J ó z s e f
É n e k -k é z ik ö n y v  az á l t a lá n o s  I s k o la  1 .  o s z tá ly o s  k í s é r l e t i  É nekeskönyv 
( i r t a :  K o d á ly  Z o l t á n ,  idám  J e n ó ) h a s z n á la tá h o z .  B p . 1 9 5 9 . T a n k ö n y v k ia d ó . 
94 p .
7 0 8 .
PÉTER J ó z s e f
É n e k -k é z ik ö n y v  az á l t a lá n o s  I s k o l a i  2 .  o s z tá ly o s  k í s é r l e t i  É nekeskönyv 
( I r t a :  K o d á ly  Z o l t á n ,  idám  J e n ó ) h a s z n á la tá h o z .  B p . 1 9 5 9 . T a n k ö n y v k ia ­
d ó .  111 p .
7 0 9 .
RAJBCZKÏ B e n ja m in
A s z é k e ly  b e tle h e m e e  r e c i t a t i v ó k  s t í lu s á h o z .  Zua S t i l  d e r  e z é k le r  W e ih - 
n a c h t s p le l - R e z l t a t lv e  (S ie b e n b ü rg e n ) .  H é p r .K . 1 9 5 9 . 4 .  3 9 -4 2  p .
7 1 0 .
SCHRAM P ere nc
R e la t io n s  e n t r e  l a  m usique p o p u la ir e  e t  le s  c a n t iq u e s  p o p u la i r e s .  A c ta  
E th n .  1 9 5 9 . 1 3 1 -1 4 0  p .
7 1 1 .
STOLL B é la
UJabb ze n e tu d o m á n y i k ia d v á n y o k .  N épze ne i m o n o g rá f iá k .  I K .  1 9 5 9 . 149-150  
P .
7 1 2 .
SZABOLCSI Bence
A magyar zene é v s z á z a d a i.  1 .  Tanu lm ányok a k ö z é p k o r tó l  a X V I I .  s z á z a d ig .  
B p .  1 9 5 9 .
7 1 3 .
SZABOLCSI Bence
V e rs  és d a lla m .  Tanu lm á nyok  a magyar iro d a lo m  k ö r é b ó l .  B p . 1 9 59 . A kadé­
m ia i K . 2o7 p . 1 t .
7 1 4 .
SZABOLCSI Bence
A zene t ö r t é n e te  az ő s k o r t ó l  a X IX . század v é g é ig .  B p . 1958 / 1 9 5 9 / .  Ze­
n e m ű k ia d ó . 4o8 p .  14 t .
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7 1 5 .
SZABOLCSI Bu m
B a u s t*  ln «  su e in e r  Q e a c h lc t*  4 * r  M e lo d ie .  A M i é i  la  t ö r t é n e t * .  Bp . 1959 . 
C o r r ln a .  517 p .  1 t .
7 1 6 .
S Z lL fa T I  l a t r á n  *
A a a g y a r sane t ö r t é n e t * .  1 - 2 .  2 p . 1 9 5 9 . Z e n e B tik ia d ó . 2 d b .  B ib l io t h e c a  
a n s lo a  1- 2 .
7 1 7 .
s z í n  P é te r
A m e ló d ia  b e le d  fe j lő d é s é n e k  d i a l e k t i k á j a ,  a né psené k  s o k fé le s é g é n e k  
e g y s é g e . 1 .  A B a r i  éa  сай та * n é p z e n e i d a lla m o s s á g  b e ls ő  f e j lő d é s e .
2 .  A m enye i - h a n t i  n é p z e n e i d a lla a o s s á g  b e ls ő  f e j lő d é s e .  B p . 1 9 5 9 . Ze­
ne sük  la d ó  .  2 d b .
7 1 8 .
VAESYAS L a jo a
D a lla v e g y e z é s * к  a a g y a r ,  s z lo rá k  ée B o r r a  b a lla d á k b a n .  M é p r .X . 1959 . A . 
577 p .
T ö . 1 5 ,  2 7 , 2 8 , 2 9 , 4 1 ,  5 5 , 5 4 , 5 5 , 5 6 ,  6 8 ,  7 5 ,  5 2 6 .
B1I1II11II, IAI68ZIII8 П11 -
IISIIimiDIIIl, IllftIIIIIALI «ŐSIK
7 1 9 .
ATA8I  B é la
A a a g y a ro re s á g l t e k e r ő  h a n g k é s z le t * .  ° l e  fö n e  d e r  o n g a r la o h e n  D r e h le le r .  
l é p r  . í r t .  1 9 5 9 . 1 9 5 -2 0 4  p .
7 2 0 .
ATASZ B é la
Q u e lq u e s  données s u r  l a  * 1 *1 1 *  h o n g r o is * .  A c ta  B th n .  1 9 5 9 . 2 9 5 -5 o 7  p .
721.
PÜZSS In d r e
A duda ( g á jd a )  k é s z í t é a *  Mohácson, Péea 1 9 5 9 . P é c a l B a lk ra  n y .  179-  
186 p .  / d n y .  a Janus P a n n o n iu s  Muzeum f r k ö n y r *  1 9 5 8 . - b ó l . /
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7 2 2 .
KOLA J ó z s e f
O y e rn e k já tá k  a ha rm on ika . U Jaddasera , rendsze res  harm onika is k o la  ke a - 
ddknek la k o la l  ás a a g á n ta n o lá s ra . B d v . ia  á td o lg .k la d .  Bp. 1959. Zene­
m űkiadó . 127 p .
ТВ. 7 1 1 .
S Z X I / l t S Z i S  -  Y O L K 3 S C H A U 8 P I B L
7 2 5 .
DOMOKOS P á l P á te r
P o g o c s é l.  MMy. 1 9 5 9 .  244-249 p .
7 24 .
IAGT Des s í
A a a a g e d l a n n ká a a s ln já te a á a  19 1 9 -2 o -b a n . (L e g a ja b b k o rl T B r tá n a t l Mú­
zsám évkönyve 1959. 55-74 p . )
7 2 5 .
SÍHDOB lá tv á n
S ta d ie n  Uber dee Y o lk a a c h a a e p le l i n  O s te rre lo h .  A c ta  B th n . 1959. 1 6 4 - 
174 p .
YB. 7 o 9 , 738 .
J í  t  t  К -  S P I  B L
72 6.
DOMOKOS P á l P á te r ,  lfj.
K ukk. MBy. 1959. 249-250 p .
727 .
KHStfZ M ária
J á té k  a k a lo ta s z e g i H yé rszón . Daa K ln d a ra p la l I n  Byáraaó (G eb ie t *  Ka­
lo ta s z e g *  , S ie b e n b ü rg e n .) lá p r . K .  1959. 4 .  172-2o5 p .
7 2 8 .
BIXMSCHBBIIBX, M argarete
S p ie lb r e t t  and S p le lb e a te l l n  A n t ik e  and M i t t e l a l t e r ,  k o ta  B th n . 1 9 5 9 . 
309 -526  p .
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т Á H с T к  N Z
7 2 9 .
CSIZMADIA G yörgy
Néphagyomány és s z ín p a d .  K o re o g rá fu s ,  z e n e s z e rz ő , n é p ra jz o s  az Á l la m i 
N é p i E g y ü t te s  u j  m ű s o r á r ó l .  É l . í r .  1 9 5 9 . 2 .  11 p .
7 3 0 .
KAPOSI E d i t  -  FBTHBS Iv á n
M agyar t á n c t ö r t é n e t i  á t t e k in t é s .  A h o n f o g la lá s t ó l  a f e l v i l á g o s o d á s ig .  
P ü g g e lé k : S z ö v e g g y ű jte m é n y  a m agyar t á n c t ö r t é n e t i  i r o d a lo m b ó l .
B p . 1 9 5 9 . N é p m ü v . In t .  1 5 o , 72 p .
7 3 1 .
MAÁCZ L á s z ló ,  G.
A d a lé k  e s ü rd ö n g ö lő  tá n c u n k  is m e re té h e z .  E th n .  1 9 5 9 . 6 o 9 -6 1 6  p .
7 3 2 .
RÁBAI M ik ló s
K á l l a i  k e t t ő s .  16 p á r ,  12 pá r és 4 p á r  r é s z é r e .  M a g ya ry  G i z i :  Ü veges 
t á n c .  B a ra n y i D e zső i S z e n t ls t v á n i  g y e r e k la g z i  . ö s s z e á l l .  : Bz . S z e n tp á l 
M á r ia .  B p . 1 9 5 9 . G o n d o la t .  67 p . l o  m e l l .  N é p tá n co so k  k is k ö n y v tá r a  2 4 -
2 5 .
733'.
REMENYIK Jenő
B o rs o d i b a l la d a já t é k o k  és  tá n c o k . S z e r k . :  — . M is k o lc  1 9 5 9 . M e g ye i Ta­
ná cs  V .B .  178 p .
7 3 4 .
SZENTPÁL M á ria
N é p tá n c g y a k o r la to k ,  já t é k o k ,  já té k fü z é s e k ,  n é p tá n c o k  az  ú t t ö r ő -  és az 
á l t a lá n o s  tá n c s z a k k ö r ö k  r é s z é r e .  G y e rm e k tá n c o k . S z e r t . :  — , B p . 1 9 59 . 
T a n k ö n y v k ia d ó . 277 p .
V ö . 4 9 , 7 9 7 .
E 0 R 0 P A
A.  P i n n u g o r  p r o b l é m á k
P 1 n n i в c h-u g r i s c h e  P r o b l e m e
7 3 5 .
ERDŐDI J ó z s e f
A » a r i  h á s  f e j lő d é s t ö r t é n e t é h e z . H yK . 1 9 5 9 . 37 8 -38 5  p .
7 3 6 .
KOROMPAÏ B e r ta la n
A f i n n  f o l k l ó r  f e j l ő d é s é r ő l .  1 .  A K a le v a la - k u ta té e o k  áe a f i n n  m ó dsze r. 
H jK .  1 9 5 9 . 3 0 3 -3 1 9  p .  és k ln y .
7 3 7 .
LA K Ó .G y.
P re s e n t S i t u a t i o n  and F u tu re  T a sks  o f  F in n o -U g r ic  l i n g u i s t i c s  i n  Hun­
g a r y .  A. L i t t .  1 9 5 9 . 7 -3 3  p .
Т В . 5 7 3 . 6 7 2 , 7 1 7 .
В . S z o m s z é d  n é p e k -  
H a c h b a r v ö l k e r
7 3 8 .
А НОТА L Und re
Hép éa i r o d a lo m  a k ö z é p k o rb a n . M e g je g yzé se k  T á c la v  C e rn y : L id a  l i t e r a ­
t u r e  те a t r e d o v e k u ,  z v la s te  v rom ánakyeh  z e n ic h .  ( H a k la d e t e la t v i  Cea- 
k o s lo v é n e k é  akadsm ie  v e d , P ra h a , 1 9 5 8 . 342 p . )  e .  m üvéhez. F i l . K .  1959 . 
1 6 5 -1 7 3  p .
7 3 9 .
BALÁZS, J £á no в ]  P .
S in e  s lo w a k is c h e  T o lk a b a l la d e  im  l i t e r a r i s c h e n  H a ch la e e  v o n  K a z in c z y .  
S tu d  . S Í .  1 9 5 9 . 40I -42 7  p .
7 4 0 .
FÜC8B D I, В f r  i k j
K i r c h l i c h e  T o p o g ra p h ie  und s i e d l u n g s v e rh ä ltn ls e e  lm  M i t t e l a l t e r  i n  d e r 
S lo w a k e i,  S tu d e S l.1 9 5 9 e 3 6 3 -4 0 0  p ,  1 t .
7 4 1 .
KH1BZSA, ( Ía tv á n 3  S t .
C h ro n o lo g ie  d e r  s lo w a k is c h e n  O rte n a m e n ty p e n . S tud  .3 1 .  1 9 5 9 . 1 7 3 -1 8 1  p .
7 4 2 .
SIPOS ^ I s t v á n ]  S t .
T r i  s lo v e n e k é  lu d o v á  p le s n e  m e dz l basnam i m ladého A ndre  Ja D u g o n ic s a . 
S tu d .S I .  1 9 5 9 . 1 9 9 -2 o 2  p .
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7 4 3 .
TAMÁ3, (ba joa^ l
Z cut u n g a r ia o h -a la w ia c h -d e u te c h e n  W o r tg u t dea  H u a tta la c b a n . A L . 1 9 5 9 . 
2 4 1 -2 6 0  p .
7 4 4 .
U K H B O ÏI, S a l 11a
Z u r  Trage d a r  a lo w a k la c h a n  h ie t o r la c h e n  V o lk a l le d e r .  S tu d  . S I .  1 9 3 9 . 
1 0 5 -1 1 9  p .
Т В . 5 7 o , 5 7 1 , 6 3 5 , 6 6 9 , 7 1 8 .
C . H á a  e u r ó p a i  n é p e k  -
A n d e r e  e u r o p ä i a e h e  V ö l k e r
T ö .  56 o , 5 6 2 , 6 2 6 ,  6 2 7 , 6 2 8 , 6 3 o , 6 5 4 .
0 .  C i g á n y o k  -  Z i g e u n e r
7 4 5 .
IBDŐS K a n l l l
A Békéa n e g y e i c ig á n y o k .  C ig á o y d ia le k tu a o k  M agyar o r ae ágon . G yu la  1 9 5 9 . 
B (á k é a )a .n y .  43 P . A G y u la i B r k e l  * e r e n c  Muaeua k ia d v á n y a i 3 - 4 .
7 4 6 .
BRD034 K a n l l l
C lg á n y - tö r v á n y e z á k .  ( B o n a n i-K r ia * ) Z ig e u n e r-G e r  lo h t  ( B o n a n i- K r la  ) .  
H é p r .K .  19 59 . 1 - 2 .  2o 3 -21 5  p .
7 4 7 .
ERDŐS, K a n l l l
G ypay H o ra e -D e a le ra  I n  H u n g a ry . JG L S . 1 9 5 9 . 1 - 6 . p .
7 4 8 .
EH D03, C a m illa
La n o t io n  da n u l  о ou  " n o r t - v i v a n t "  e t  l e  c u l t e  dea n o r ta  chez le a  
T a ig a  ne a h o n g r o la .  E tu d e a  T a lg a n e a  ( P a r ia )  1 9 5 9 . 1 -9  p .
7 4 9 .
R K B T B  Gábor
A magyar c lg á n y e á g  a fe le n a lk e d é a  u t j á n .  M I .  1 9 5 9 . 2 4 6 . 5 p .
T B . 5 3 9 , 6 4 5 , 6 7 o , 6 8 6 .
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Ó K O R I  I  t  P  !  I V Ö L  K B R D B S  A L T E R T U M S
7 5 0 .
CHILDB 7 .  G o rd o n
A c i v i l i z á c i ó  b B lc a í j e . T h a t happened l n  h i s t o r y .  f o r d .  S zuhay-H avaa 
В г т 1 п .  В а т .  R .P a in e  D u t t .  B u k a r e s t -B p .  1 9 5 9 . i l l . í r o d . éa MUv .К  .-G ondo­
l a t .  257 р .  S ta d ia l!  kB nyvek 1 1 .
7 5 1 .
DE VB С SERI G ábor
M ű he ly  éa v a r á z s .  G B rB g -róm a i ta n u lm á n y o k . B p . 1 9 5 9 . S z é p iro d .K .  523 
P .
7 5 2 .
H e ro d o tO B E i n o v e l lá k ,  f o r d . ,  az e l í e z ó t  éa a je g y e .  I r t a :  Szabó í r p á d .
B p . 1 9 5 9 . M .H e lik o n .  235 P .
/S z e m e lv é n y e k  a aze rzS  H i e t ó r i a i  c .  m U v é b ó l./
7 5 3 .
KERÉK YI , K a r i
D ie  H e ro e n  d e r  G r ie c h e n .D a rm s ta d t 1 9 5 9 . V ls e e n a c h a f t l lc h e  B u o h g e a e ll-  
a c h a f t .  476 p .  8o t .
7 5 4 .
TBSSETZKY V ilm o e
A fe le d - p a n n ó n ia i  I a ie - k u l t a e z  p r o b lé m á i.  A ro h . É r t .  1 9 5 9 . 2o -31  p .  2 t .
7 5 5 .
TBSSETZKY, v j j l lm o ü
D ie  P ro b le m e  dee Ie ia - K u l t e e  i n  O b e r-P a n n o n ie n . A .A rc h .  19 59 . 26 5 -2 8 2  
P .
V B . 5 6 2 , 5 8 o .
A P R I  К  А
756
BAUMANH, H . -  VAJDA ,L .
B e rn h a rd  A nkerm anne v B ik e rk u n d l lo h e  A u fz e ic h n u n g e n  im  G ra s la n d  von  Ka­
m erun 1 9 o 7 -1 9 o 9 . H gg. und b e a r b e i t e t !  — , — . B a e e e lo r -A ro h lv  1 9 59 .
2 1 7 -3 1 8  p .
- loo -
7 5 7 .
BODROGI T ib o r
Ú ja b b  á s a tá s o k  a n i g é r i a i  I fé b e n .  t i .  1 9 5 9 . 1 1 1 7 -1 1 1 8  p .
7 5 8 .
FOTÓ J ó z s e f
B a lg a -K o n g ó . T e rm .K . 1 9 5 9 . 255-258  p .
7 5 9 . ‘
FUTÓ J ó z s e f
A D é l a f r i k a i  U n ió  la k o a a á g a  ée a f a j i  m e g k ü lö n b ö z te té s .  É T . 1 9 5 9 . 80-  
84 p .
76o
FUTÓ J ó z a e f
M a d a g a szká r. É T . 1 9 5 9 . 6 2 4 -6 2 8  p .
7 6 1 .
FUTÓ J ó z s e f
R hod es ia  éa l y a s z a f ö ld .  É T . 1 9 5 9 . 4 6 5 -4 6 7  p .
76 2.
HOLT, L a d ls la v
D ie  l i a e n in d n a t r i e  d e r  P are -G w eno . B r i t i a c h - O a t a f r i k a , T a n g a n y ik a . 
(O pnaon la  B th n o lo g io a  M em oriae L u d o v ie i -“ í r ó  S a o ra . B p . 1 9 5 9 . A kadé­
m ia i  K . 4 0 5 -4 2 4  p . )
7 6 3 .
IGAZ lá t v á n
S zudá n . T e rm .K . 1 9 5 9 . 3 3 -3 6  p .
7 6 4 .
SICARD, H e ra ld
Zna n h u n g u -p ro b le a .  (O p u a c u la  B th n o lo g io a  M em oriae  L u d o v ie i B í r ó  S a c ra . 
B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i X . l o l - l l l  p . )
7 6 5 .
SZÉ0HBHT1 Z a ig a o n d
A f r i k a i  t á b o r t ü z e k .  V a d á s z n a p ló  k iv o n a to k  1 9 3 2 -3 4 .  B p . 1 9 5 9 . S s é p lro d a l-  
a i  X .  Зоб p .  32 t .
7 6 6 .
Ghana, H y u g a t - A f r lk a  K ö z tá r s a s á g a . A f ia a e n  und Leben  és a V ia a e n s c h a f t  
und F o r t s c h r i t t  c i k k e i  nyom án. Т е га .X . 1 9 5 9 . 1 6 3 -1 6 5  p .
-  lo i  -
K ó rh á z  az d a a rd d b e n . O r v . H e t l l .  1 9 5 9 . 656-656  p .
Т в .  7 8 o .
А К  I  К I  К  A
7 6 6 .
BOGLÍR L [ia JoaJ
Soae I o t a s  t o  th a  B u r ia l  P o ra e  o f  B r a z i l i a n  I n d ia n a .  (O pnaou la  E th n o ­
lo g ie s  M e a o rie e  L u d o v ic !  B i r ó  S a c ra . B p . 1959 .  A k a d é a la l К .  1 5 9 -1 6 5  p . )
7 6 9 .
HAIZELKA, J  I r l  -  Z im J N D , X ir o a la v
A fe jv a d á s z o k  f ö l d jé n .  Za l o v e i  la b e k .  l o r d .  T ó th  T ib o r .  B p . 1 9 5 9 . Gon­
d o la t .  346 p .  96 t .  1 t é r k .
7 7 0 .
HARKAY P é l
A p e r u i  A n d o kb a n , t i .  1 9 5 9 . 5 2 6 -5 3 1  p .
7 7 1 .
L1PSCHUTZ, A le x a n d e r
S o c io - f  c o n o a lc  A a p a o ta  o f  R e l ig io n ,  w i t h  S p e c ia l R e fe re n o a  to  A a a r lo a  . 
(O p u a cu la  B th n o lo g lc a  X e a o r la e  L u d o v io l  B író  S a a ra . B p . 1 9 59 . A k a d á a i-  
a l  K .  1 3 7 -1 5 7  p . )
7 7 2 .
IO LHÍR  Gábor
K a la n d o k  a b r a z i l l a l  d a e rd d b e n . Tadáaz éa g y d jt d u to n  t a z a k - B r a z l l l a  
d a va d o n á b a n . B p . 1 9 5 9 . G o n d o la t .  323 p .  24 t .
7 7 3 .
IR T IN G , W a s h in g to n
V á z la tk ö n y v .  P o rd . az u tó a z ó t  I r t a !  L u t t e r  T ib o r .  J a g y z . e l l . :  Vs j<ia 
G á b o r. B p . 1 9 5 9 . I . H e l i k o n .  196 p .
7 7 4 .
WUSTMAHN, E r ic h
A z ö ld  p o k o l .  B r a z í l i a .  W e ite r  Weg ln  T r o p e n g lu t .  P o rd .T a a á a  L á e z ló .
B p . 1 9 5 9 . T á n c a lc a  K . 2o3 p .  4 t .
767.
- lo2 -
u  s z 1 в 11 I à ts o c e î h i a  -
A U S T R A L I E R  -  O C E A N I E N
7 7 5 .
BODROGI T ib o r
Ó ceán ia  m űvészete a M agyar N e m z e ti Maze um -  N é p r a jz i  Muzeum g y ű jte m é n y é ­
b e n . B p . 1 9 5 9 . K é p zd m U v .A la p . 46 p .  88  t .
7 7 6 .
BODROG* T ib o r
O ce a n ia n  „ r t . B p . 1 9 5 9 . C o rv in a .  41 p .  86 t .
7 7 7 .
BODROGI, T ib o r
K in  B e i t r a g  z u r  K u n é t d e r  G u n a n tu n a . A c ta  S th n .  1 9 5 9 . 345—348 p ,
7 7 8 .
B O D R O G I,T ibor
N em -G uinaan S ty le  P ro v in c e a  „ The S t y le  P ro v in c e s  " A s t r o la b e  B a y " .  (O pus­
c u le  E th n o lo g ie s  M em oriae L u d o v ic i  B i r ó  S a c ra . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i К .  
3 9 -1 0 0  p . )
B i b l i o g r á f i a :  97 -9 9  p .
7 7 9 .
DAMM, Hens
D ie  so g e n a n n te n  B a a rkQ rb o h e n  und v e rw a n d te r  K o p fp u tz  l n  M e la n e s ie n .  A c ta  
E th n .  1 9 5 9 . 6 3 -8 3  p .
7 8 0 .
L IP S , I v a
Zum g e la t ig e n  G e h a lt e in ig e r  M asken aus M e la n e s ie n  und f e a t a f r i k a .  (O p u s - 
c u la  E th n o lo g ie s  M em oriae L u d o v ic i  B í r ó  S a c ra . B p„ 1 9 5 9 . A kadé m a l К .  22 5 - 
263 p . )
7 8 1.
TÉCSEÏ Z o l tá n
H a w a ii as USA Ö tv e n e d ik  ta g á l la m a ,  ÉT. 1 9 5 9 . H o 2 - l l o 6  j .
- lo3 -
L z s I à A S I E N
7 8 2 .
BARDA1ELIDSB, V .
C ie  th e m a t is c h e n  D a r s te l lu n g e n  am S i lb e r p o k a l  aus dem G rä b e rh U g e lfe ld  
vo n  I r l a l s t  lm  L ic h t e  d e r  g r u s in is c h e n  E th n o g r a p h ie .  (O p u scu le  E th n o lo -  
g lc a  M em oriae  L u d o v ic i  B i r ó  S a c ra . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i К .  3 7 1 -4 o 4  p . )
7 8 3 .
BÉRES A n d ré e
K í n a i  n é p r a jz i  je g y z e te k ,  múzeumi é lm é n y e k . A l i .  1 9 5 9 . 1 .  16 5 -1 7 3  p .
7 8 4 .
CSEENTSCOV, Ж .Т .
N y u g a t - s z ib é r ia i  s z i k l a r a j z o k .  Z a p a d n o s z ib lr s z k ie  n a s z k a l'n U e  iz o b r a -  
z s e n l j a .  V e s t s lb l r l s c h e  F e ls e n z e ic h n u n g . E th n .  1 9 5 9 . 3-11  p .
7 8 5 .
DIÓSZEGI V ilm o s
Az é s z a k k e le t i  s z o jo t o k  a é m é n h ltá h e z , К  v o p ro a z u  о sam anszko j т е ге  s s e -  
v e r o v s z to c s n llh  t u b in c e y .  Zum S cham aneng lauben d e r  n o r d ö s t l ic h e n  S o jo te n .  
E th n .  1 9 5 9 . 7 7 -1 3 7  p .
7 8 6 .
D IÓSZEGI V ilm o s
A k a ra g a e z  sám éndob k é s z ité s m ó d ja . N é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  1 7 -3 4  p .
7 8 7 .
DIÓSZEGI V i lm o s
A k a ra g a e z  a á m á n h lt e t n ik u e  e g y ö n te tű é  égének k é rd é s e .  T o p ro sz  e tn lc s e s z -  
k o j  o d n o r o d n o s z t i  aamanizm a u t o f a la r o b .  N é p r . ^ r t .  1 9 5 9 . 1 4 5 -1 9 4  p .
7 8 8 .
DIÓSZEGI V i lm o s
A sám énköpeny k é s z í té s e  a k a ra g a e z o k n é l. N é p r .K .  1959 .  4 .  I 0I - I 06 p .
7 8 9 .
DIÓSZEGI V i lm o s
A s z a g é j sámán sámánná v á lá s a .  N é p r .K . 1 9 5 9 . 1 - 2 .  22 2 -23 2  p .
7 9 0 .
DIÓSZEGI V ilm o s
- lo4 -
C e r W erdegang su a  Schamanen h e i  d e n  n o r d ö s t l ic h e n  S o jo te n .  A c ta  B th n .  
1 9 5 9 . 27 9 -29 1  p .
7 9 1 .
FBHÉR, GfésaJ
Z u r G e s c h ic h te  d e r  S te p p e n v ö lk e r  S u d ru a s la n d a  lm  9- l o .  J a h rh u n d e r t .  
S tu d .8 1 .  1 9 5 9 . 2 5 7 -3 2 6  p .
7 9 2 .
FUTÓ J ó z s e f
S za he l i n .  É T . 1 9 5 9 . 660- 66З p .
7 9 3 .
G ÍB O B I, К .
U r ja nch a  la ch e  W a ld J ä g e r l n  d e r H W -M on go le i und ih r e  a r c h ä o lo g is c h e n  
B e z ie h u n g e n . A A rc h . X I .1 9 5 9 .  4 5 7 -4 8 1  p .
7 9 4 .
HUMMBL, S ie g h e r t
B u r a s ia t is c h e  T r a d i t io n e n  i n  d e r  T ib e t is c h e n  B o n - R e l ig io n .  (O p u scu le  
B th n o lo g ic a  M em oriae  L u d o v lc l  S í r ó  S a c ra .  B p . 1959 , A k a d é m ia i К .  165-
212 p . )
7 9 5 .
IYAHOV, S.W.
R e l ig iö s e  V o rw ttr fe  i n  d e r K u n s t d e r  V ö lk e r  В orda  a ie  ne v o r  d e r  R e v o lu ­
t i o n .  (O p uscu le  E th n o lo g ie s  M em oriae  L u d o v ic i  a i r 6 S a c ra .  B p . 1 9 59 , Aka 
d é n ia i  К .  11 3 -1 3 6  p . )
7 9 6 .
KŐHALMI, K ä th e , T .
C e r m o n g o lis c h -k a m n ig a n ie c h e  O la le c k t  vo n  D a d a l sum und d ie  Frage d e r 
M o n g o lls ie ru n g  d e r  Tungusen l n  d e r  N o rd m o n g o le i und T r a n s b a J k a l ie n .  АО. 
1 9 5 9 . 163-204  p .
7 9 7 .
ВВИТА, B adhukan t
I n d ia  n é p i t á n c a i .  F o rd .  S z ike  * n d r e .  M uza. 1 9 5 9 . 1 2 . 3 6 -4 o  p .
7 9 8 .
MIKLÓS P á l
A tu n h u a n g l B z e r B uddha B a r la n g te n p lo m o k . B p . 1 9 5 9 . M . H e l ik o n .  125 p . 
32 t .
- lo5 -
7 9 9 .
MOLHÁB J ó z s e f  -  EGYED E d i t ,  D .
Az Ia z l& m  m ű vé sze te . B p . 1 9 5 9 . G o n d o la t -  KépzímUv .A la p . 56 p .
A T IT  J ó z s e f  A t t i l a  S sabadegyetem ének e lC a d á a a i 1 7 .
80 0 .
HAGY, [ b a jo s ]  B o u la
G jâ b o r ]  B i l i n t a  jo u rn e y  t o  th e  M ongo le  and h la  u n e d ite d  K alm uck t e x t e  
AO. 1 9 5 9 . 31 1 -32 7  p .
S o l .
POPOT, A .A .
D ie  " K u o jk a " .  P a a i l i e n -  und S ip p e n a c h u tz g e le te r  b e i  den  Ig a n a a a n e n . 
(O p u a c u la  E th n o lo g ie s  M em oriae L u d o v ic i  B i r d  S a c ra .  B p . 1 9 5 9 . A kadém l 
a l  K . 2 3 -3 7  p . )
8o2 .
H ÉTI E n d re
P a k ir o k  t i t k a -  f a k i r o k  t r ü k k j e i .  T e rm JL . 1 9 5 9 . 422 p .
S>o3.
H[HTSCHEE
Zum K u l t  T a c h ln g g la -K h a n a  b e i le n  M o n g o le n . O p f e r l ie d e r  t e y i l j - a j i n  
ч s /-un . (O p uacu la  E th n o lo g ie s  Memoriae L u d o v lo l E l r ó  S a c ra . B p . 1 9 5 9 . 
A k a d é m ia i К .  9 -2 2  p . )
8 o 4 .
HÓMA—TAS ,A .
Some D a ta  on th e  A g r ic u l t u r e  o f  th e  M o n g o le . (O p u a cu la  E th n o lo g lc a  
M em oriae  L u d o v ic i  B i r ó  S a c ra .  B p . 1 9 59 . A k a d á m la l E . 443-469  p . )
8o5 •
SCHELLBACH, I n g r id
3 a m o je d la c h e  H a ta e l .  A c ta  E th n .  1 9 59 . 3 3 9 -3 4 4  p .
8 0 6 .
STUCHLIK, M ila n
S c h u tz -  und S aua gö tze n  S ira h a  von M iae l n  Sammlungen dea B á p ra te k -M u - 
aeume f ü r  V ö lke rku n d e  i n  P ro g .  (O p uacu la  E th n o lo g lc a  M emoriae L u d o v i­
c i  B i r d  S a c ra . B p . 1 9 59 . A k a d d e la l K . 21 3 -22 4  p . )
- lob -
8 0 7 .
T Ő K II Г е ге п с
A k ín a i  e lé g ia  s z ü le t é s e .  K ’ iü  Jü a n  éa k o r a .  B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i K .
236 p .
80 8 .
T i n i ,  Га rá n c
D ia  Го risen d a r  o h in e a ia c h e n  p a t r ia r c h a l is c h e n  S k la v e r e i  l n  d e r  Chou- 
Z e l t .  (O p uacu la  E th n o lo g ie s  “ e a o r ia e  L u d o v le i  B i r ó  S a c ra .  B p. 1 9 59 . 
Akad d a la i  К .  2 9 1 -3 1 8  p . )
8 0 9 .
I 6O I ,  r f a r a n e ]
Lee r a p p o r ta  de p r o p r i é t é  dana l a  C h in e  a n c ie n n e .  A .A n t .  1 9 5 9 . 1 6 1 - 
165 P .
l a s .  H o rv á th  J . K á r o ly  -  K a r t lc a k ó  J ó z s e f  : A Hagy .T u d . A k . K la s s z ik a  -  
f i l o l ó g i a i  K o n g re a a s u a a . A .T a n . 1 9 5 9 . 1 7 3 -1 7 4  p .
8 1 0 .
V A 8 ILH Y IÏ8C H , 3 .
D ie  T o p o n la le  O a t s lh l r l e n e . (O p uacu la  E th n o lo g ie s  M em oriae Lud i c i  
B i r ó  S a o ra . B p . 1 9 5 9 . A k a d é m ia i К .  4 2 5 -4 4 2  p . )
8 1 1 .
в *  . 4 .
tg ig n ö v ó  k u k o r ic a .  U tu n k  1 9 59 . 9 .  l o  p .
K ín a i  p a r a a z t - f a l f e s t ó k .
V ö . 5 6 1 , 572 , 6 2 3 , 6 2 4 ,  62 5 , 6 2 9 , 6 3 1 , 6 3 2 . 6 3 3 , 6 3 4 , 6* 6 . 6 3 7 , 6 3 f t , 
6 3 9 , 6 4 o , 6 4 1 , 6 5 3 , 6 7 1 , 6 7 3 , 7 o o .
-  lo 7  -
I n  unserem  In d e x  K th n o g ra p h ic u s  v e r ö f f e n t l i c h e n  w i r  d ie  
v i e r t e  J a h r e s b ib l io g r a p h ie  d e r  u n g a r is c h e n  e th n o g ra p h is c h e n  L i t e r a t u r .
/  S ie h e  f ü r  d a s  J a h r  1 9 5 6 :  S á n d o r, I s t v á n :  U n g a r is c h e  V o lk s ­
kunde i n  den Z e i t s c h r i f t e n  des J a h re s  1956 . In d e x  B th n o g ra p h ic u s  1957.
47 -  8 4 , 154 -  166 ; u n d : S á n d o r , I s t v á n :  E th n o g ra p h ie  che B ü o h e r des Jah ­
re s  1956 i n  U n g a rn . In d e x  B th n o g ra p h ic u s  1957. 167 -  1 6 9 . F ü r  d a s  
J a h r  1 9 5 7 :  S . D obo s , I l o n a  -  S á n d o r , Is t v á n :  U n g a r is o h e  V o lk s k u n d e  
des J a h re s  1 9 57 . In d e x  K th n o g ra p h ic u s  1958 . 47 -  1 1 2 . У  ü  r  d a s  
J  a h  r  1 9 5 8:G ém es,M agda -  S á n d o r , Is t v á n :  U n g a r is o h e  E th n o g ra p h ie  des 
J a h re s  1 9 58 . In d e x  K th n o g ra p h ic u s  1959. 1 -  1 4 6 . /
W ie f r ü h e r ,  r i c h t e t  s ic h  u n s e re  Z u sa m m e n s te llu n g  auch 
J e t z t  na ch  d r e i  G e s ic h ts p u n k te n ;  w i r  m öchten  d a  aus dem e th n o g ra p h is c h e n  
M a t e r ia l  d e r  i n -  und  a u s lä n d is c h e n  B ü ch e r und  Z e i t s c h r i f t e n
1 . d ie  M i t t e i lu n g e n  ü b e r  das u n g a r is c h e  V o lk  so w ie  im  
a llg e m e in e n  ü b e r  d ie  V ö lk e r  U n g a rn s ,
2 . d ie  W erke u n g a r is c h e r  V o rs c h e r  U b e r a n d e re  V ö lk e r  und
3 . i n  U n g a rn , b e z ie h u n g s w e is e  i n  u n g a r is c h e r  Ü b e rs e tz u n g  
e rs c h ie n e n e  A u fs ä tz e  a u s lä n d is c h e r  W ach le u te  u m fa sse n .
D ie  u n g a r is c h e n  B esprechun gen  a u s lä n d is c h e r  P u b l ik a t io n e n ,  
a b e r  a u ch  d ie  p o p u lä re n  V e r ö f fe n t l ic h u n g e n  müssen w i r  i n  d ie s e m ' Rahmen 
a u s s e r  a c h t  la s s e n .  D ie  e in z e ln e n  A u fs ä tz e  g e w is s e r  S am m elw erke , F e s t­
s c h r i f t e n ,  J a h rb ü c h e r  uew . w e rd en  dagegen auch e in z e lw e is e  r e g i s t r i e r t  
um e in e n  g e n a u e re n  Ü b e r b l ic k  ü b e r  das w is s e n s c h a f t l ic h e  G ru n d m a te r ia l zu 
v e r s ic h e r n .
U nse re  A b s ic h t  w a r auch d ie s e s m a l e in e  O r ie n t ie r u n g  i n  
d e r  u n g a r is c h e n  e th n o g ra p h is c h e n  L i t e r a t u r  f ü r  d ie  w e i te r e  F o rsch u n g e n  
im  U m fange vo n  m ehr a ls  8 0 0  T i t e l n  des J a h re s  zu e rm ö g lic h e n .  F ü r  u n se re  
a u s lä n d is c h e n  L e s e r  geben w i r  d ie  Ü b e r s c h r i f t e n  d e r  e in z e ln e n  A b s c h n it te  
au ch  i n  d e u ts c h e r  S p ra ch e  a n .
S.GÉMES MAGDA és SlHDOB IS TV ÍH
-  I 08 -
3 Z 1 I D S I I  Z S  I  G M O S D  
T D D O M Î N Ï O S  I D U Í S S Í 6 J
D I E  W I S S E N S C H A F T L I C H E  T Ä T I G K E I T
T O N
Z S I G M O N D  S Z E N D B E Ï
A m agyar s z o k á s - , h ie d e le m - és m o n d a k u ta tá e  - te r ü le té n  S ze n d - 
r e y  ZB igm ond i r o d a lm i  m unkássága  sok s z e m p o n tb ó l a la p v e tő  J e le n tő s é g ű ;  
egyéb n y e lv h a g y o m á n y a in k  v iz s g á la tá b a n  i s  é rdem es m unkát v é g z e t t .
1879 fe b ru á r  2 8 . - á n  s z ü le t e t t  S z a tm á rn é m e tib e n . I s k o l á i t  Nagy­
k á r o ly b a n ,  m a jd K o lo z s v á r t  v é g e z te ,  a h o l a  p i a r i s t a  g im n áz ium ban  é r e t t ­
s é g iz e t t .  M in t  magyar -  l a t i n  szakos b ö lo s é s z e th a l lg a t ó  v é g e z te  t a n u l ­
m á n y a it a  k o lo z s v á r i  e g y e te m e n , a h o l f ő k é n t  H a lá s z  Ig n á o ,  a  J e le s  f i n n ­
u g o r n y e lv é s z  van r á  h a t á s s a l .  H a lász  ta n s z é k é n  m ű k ö d ö tt g y a k o rn o k k é n t 
1 9 0 5 - ig .  1901 november 1 5 . - é n  k ö t ö t t  h á z a s s á g o t S to p f  M á r tá v a l.  K o lo z s ­
v á r t  s z ü l e t e t t  e h á z a s s á g b ó l 1902 decem ber 7 . - é n  Ákos f i u k .  H a lá s z  ha ­
l á l a  u tó n  B u d a p e s tre  k ö l t ö z ö t t  в egy i d e i g  ro k o n a ,  G y u la y  P á l m e l l e t t  
a  M agyar Tudományos A ka d é m iá n  n y e r t  a lk a lm a z á s t .  M in th o g y  ez  a b e o s z tá ­
sa  c s a lá d já n a k  m e g é lh e té s é t nem b i z t o s í t o t t a ,  k é n y te le n  v o l t  k ö z é p is k o ­
l a i  ' t a n á r i  á l l á s é r t  fo ly a m o d n i.  1904 és 1 9 0 8  k ö z ö t t  eg ym ást k ö v e tő e n  a 
p é c s i,  b á r t f a i ,  g y ö n g y ö s i é s  m akói g im n áz ium ban  t a n í t o t t ,  1908 és 1910 
k ö z t  M u nkácson , 191o ée 1912 k ö z t  -  M a ró t K á r o ly l y a l  e g y id e jű le g  -  P e t -  
ro z s é n y b a n , 1912 és 1919 k ö z t  p e d ig  N a g y s z a lo n tá n . I t t e n i  m űködésének 
e ls ő  é vé ben  ta n á r tá r s a  v o l t  V i s k i  K ó ro ly n a k ,  a k in e k  tá v o z á s a  u tá n  az  
is k o lá b a n  s á l ta lá b a n  a h e ly  k u l tú r á já n a k  k u ta tá s á b a n  és s z o lg á la tá b a n  
m in te g y  ö rö k é b e  lé p .  F ig y e lm e  i t t  o o rd u l e g y r e  h a tá ro z o t ta b b a n  a nép­
r a j z  f e l é .  M e g s z e rv e z i a  F o lk lo r e  F e llo w s  S z a lo n b a  v id é k i  g y ű j t é s é t  в 
t a n í t v á n y a i  s e g í ts é g é v e l a  m ozgalom e g y ik  le g s z e b b  g y ű j t é s i  e re d m é n yé t 
k ö n y v e lh e t i  e l .  A k ö z v e t le n  n é p r a jz i  f e l je g y z é s e k  m e l l e t t  s z é le s k ö rű  
o lv a s o t ts á g a  á l t a l  n y o m ta to t t  fo r r á s a in a k  g a z d a g  a d a t t á r á t  i s  h a s z n o s í­
t a n i  t u d ja  e g y re  s z é le s e d ő  te m a t ik á jú  k u ta tá s a ib a n .  Az e ls ő  v i lá g h á b o r ú  
u tó n  B u d a p e s tre  k ö l t ö z ik ,  a h o l  1919- t ő i  1 9 2 2 - ig  a  S z é c h e n y i g im n á z im - 
ban /  a  N é p r a jz i  Muzeum m a i é p ü le té b e n  /  m a jd  1 0 2 2 - tő l  1 9 3 0 - ig  а I I .  
k é r .  M á ty á s  k i r á l y  g im n á z iu m b a n , 1 9 5 0 - tó l 1 0 5 4 - ig  a p e s te r z s é b e t i  r e á l -  
g im n á z iu m b a n , 1 9 5 4 - tő l  n y u g a lo ra b a v o n u lá s á ig , lo A b - ig  a N é p r a jz i  Yuzeum-
- lo9 -
ben t e l j e s í t e t t  s z o lg á la t o t .  É le te  v é g é ig  tudom ányszakunk n é p s z e r ű é i té -  
sében  l e  h a sznos  m unkát v é g z e t t ,  ezámoe c ik k e t  i r t  e k o r  s z é le s e b b  k ö  -  
zö n sé g n e k  s z á n t la p ja ib a .  M e g é rte  a  h a z a i e th n o g r a p h ia i  k u ta tá s o k  e ls ő  
n a g y a rá n y ú  ö s s z e fo g la lá s á n a k ,  a M agyarság  N é p ra jz á n a k  a e g je le n é s é t ,  a  -  
m e lyn e k  há rom  je le n tő s  f e j e z e t é t  6 Í r j a .  M ie lő t t  azonban é le t e  le g n a  -  
gyobb  a rá n y ú  t e r v é t ,  a  f i a ,  S ze n d re y  Ákos tá rs a s á g á b a n  ke zd e m é n y e z e tt 
"M a g ya r s z o k á s -  és h ie d e le m s z ő tá r *  m u n k á la ta it  b e fe je z h e t te  v o ln a ,  1 9 *3  
m á ju s  2 8 - á n  B a la to n fe n y v e s e n  e lh u n y t .  Tudományos m unkássága a  n é p r a jz  
t e r ü le t é n  k i v ü l  a m agyar n y e lv tu d o m á n y  te r é n  i s  e l is m e r é s t  b i z t o s i t  em­
lé k e z e té n e k ,  ö s s z e h a s o n lí tó  f i n n u g r l s z t l k a i  d o lg o z a ta i ,  n é p n y e lv i  meg -  
f i g y e lé s e i  e g y a rá n t é r té k e s e k .N a g y s z a lo n ta i ta r tó z k o d á s a  id e jé n  i r o d a  -  
lo m t ö r t é n e t i  k u ta tá s o k a t  i s  v é g z e t t  a  h e ly  na g y  Í r ó j á r a ,  A ra n y  J á n o s ra  
v o n a tk o z ó a n . B á r m in t  g y a k o r ló  pedagógus " n é p r a jz i  ta n u lm á n y a ira  c s a k  
fe n n m a ra d ó  c s e lz é ly  s z a b a d id e jé t  h a s z n á lh a t ta  f e l , "  m in t  e r r e  Bánó 1 s t  -  
ván  m egem lékezése f ig y e lm e z te t  /  N é p r a jz i  É r t e s í t ő  1943. 2 4 9 . 1 . / ,  a  ma­
ga  id e jé n  s z o ro sa b b  k u t a t á s i  t e r ü le té n e k  h a z a i le g jo b b  sz a k e m b e re i s o r á ­
ba t a r t o z o t t .  Berze Nagy Já n o s  s o r a i  s z e r in t  p e d ig  a  n é p r a jz  k é r d é s e i  
i r á n t  ke v é s s é  fo g é ko n y  k o rb a n  é le tm ű v e  p é ld a s d ó  : "népe le g s a já ta b b  t u ­
la jd o n s á g a in a k  m e g ism erésé re  nem s a jn á l t  rá s z á n n i egy é l e t e t . "  /  B th n .  
1943. 2 0 8 - 2 1 0 .1 . /
B ib l io g r á f iá n k b a n  a  tö b b  é v fo ly a m ra  á tn y ú ló ,  f o ly ta tá s o k b a n  
m e g je le n t  ta n u lm á n yo k  a d a t a i t  a z  e ls ő  köz le m é n y  m e g je le n é s i éve a l a t t  
ö s s z e fo g la ló a n  k ö z ö l jü k .  H e ly e s n e k  l á t t u k  a le h e tő  t e l je s s é g  k e d v é é r t  
n y e lv tu d o m á n y i és i r o d a lo m t ö r t é n e t i  d o lg o z a ta in a k ,  ú g y s z in té n  n é p s z e rű  
n é p r a jz i  k ö z le m é n y e in e k  a d a t a i t  i e  je g yzé kü n kb e  f o g l a l n i .  Tudományos 
f o l y ó i r a t a i n k  ó im é t a s z o k o t t  módon r ö v i d í t j ü k  :
B th n . »  B th n o g ra p h ia
MNy, = M agyar N y e lv
NÉ. » N é p r a jz i  É r t e s í t ő
NyK. = N y e lv tu d o m á n y i K özlem ények
N y r. *  M agyar N y e lv ő r
N éhány n é p s z e rű  la p  e lm é t i s  r ö v id í t v e  a d ju k  :
B o k r .L .  ш B o k ré tá s o k  L a p ja
H agy .S z . ■» A Hagyomány íizava
L e v . m L e ve n te
M unkásságának je g y z é k é h e z  m inden to v á b b i k ie g é s z í tő  a d a lé k o t  k ö s z ö n e t te l  
fo g a d u n k . S a jn o s , néhány  b á r t f a i  ko rsza ká b a n  k e le t k e z e t t  h í r  la p k ö z le ra é - 
n y é t  nem s i k e r ü l t  m e g ta lá ln u n k . Egyéb la pp ang ó  l r á n a l  I s  e lő k e r ü lh e tn e k .
- llo -
19  13
Bányamüszők /  P e tro z s é n y  / .  MHy. 1913. 1 4 o .p .
2 .
Az é g i  t ű z .  H y r .  1 9 13 . 3 3 3 .p .
l ' - k ü d ö t t  fa rk a « »  - r a  . . .  MNy. 1913. 1 9 2 .p .
4 .
A k ü ld ö t t  fa r k a e h o z .  MNy. 1913. 4 6 7 .p .
5 .
N a g y s z a lo n ta i n é p ie s  h ie d e lm e k  és b a b o n á k . A  n a g y s z a lo n ta i a .  k i r .  á l ­
la m i fő g im n á z iu m  é r t e s í t ő je  1912 -  1 3 . N a g y s z a lo n ta .  1913. S z a lo n ta i  
P r is e  Ú js á g  n y . 1 - 2 6 .p .
6.
N y e lv ű j i t á s i  a d a to k . N y r .  1913. 77 -  8 1 .p .
1 9  1 4
7 .
A d a to k  A ra n y  János é le té h e z .  I r o d a lo m tö r t é n e t  1 9 1 4 . 498 -  499 . p .
8 .
A ra n y  János a s z a lo n ta i  nép  e m lé k e z e té b e n . I r o d a lo m tö r t é n e t  1914.
64 -  6 7 . p .
9 .
"A ra n y  J á n o s *  Ö n ké p ző kö r. A n a g y s z a lo n ta i m . k l r . á l l a s d  fő g im n á z iu m  é r ­
t e s í t ő j e  az  1913 -  1 4 . i s k o l a i  é v r ő l .  62 -  6 4 . p .
10.
A b ih a rm e g y e i T á rká n y  n y e lv já r á s a .  N y r .  1 9 1 4 . 161 -  168. p .
11.
Kmber és t e r m é s z e t f e le t t i  lé n y e k  a s z a lo n t a i  n é p h itb e n .  B th n . 1914.
315 -  3 2 6 . p .
12.
N é p n y e lv . /  B írk á n y , B ih a rm e g y e . /  HNy. 1 9 1 4 . 334 -  3 3 5 .p .
13.
P ő t lő  a d a to k  a  "k e d d  a s szo n yá h o z " a  n a g y s z a lo n ta i  n é p h i t b ő l .  B th n .
1914. 341 -  342 . p .
14.
S í r f e l i r a t  a  n y e lv ú j í t á s  k ö r é b ő l .  N y r .  1 9 1 4 . 4 o . p .
15.
S z a lo n ta i  mondák a  T o ld in k r ó l  és a O s o n k a to r o n y r ő l.  B th n .  1914.
164 -  168 . p .
1.
-  111 -
T a n á r i k ö n y v tá r .  A n a g y s z a lo n ta i m . k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  é r t e s í t ő je  
az 1913 -  14. i s k o l a i  é v r ő l .  N a g y s z a lo n ta  1914. S z é k e ly  J .J e n ő . 111 p .
56 -  59 . p .
I /
T a rk a n y i t á js z ő k .  T4Ny. 1914. 458 -  460 . ;  1915. 9o -  9 2 . p .
16.
1 9  1 5
18.
A d a to k  A ra n y  é le té h e z  és k ö l té s z e té h e z .  I r o d a lo m tö r t é n e t  1915.
I 46 -  I 5I .  p .
19-
i r á n y  dá nos  ö n k é p z ő k ö r. A n a g y s z a lo n ta i  m. k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  é r -  
t e s i t ő j e  a z  I 914 -  15 . é v r ő l .  N a g y s z a lo n ta  1915. S z é k e ly  J . J e n ő .78 p .
29 -  3 1 . p .
2 0 .
I f j ú s á g i  k ö n y v tá r .  A n a g y s z a lo n ta i m. k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  é r t e s í t ő ­
be az I 9 I 4 -  15. é v r ő l .  N a g y s z a lo n ta  11915. S z é k e ly  J .J e n ő .  78 p . 2 7 .p .
A s z a lo n t a i  n y e lv já rá s h o  . N y r .  19 15 . 4o2 -  4o8 . p .
2 .
z a lo n t a i  ra g a d v á n y n e v e k . N y r .  1 9 15 . 5 -  13. p .
2 3 .
T a n á r i k ö n y v tá r .  A n a g y s z a lo n ta i m. k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  é r t e s í t ő b e  
az 1914 -  15 . é v r ő l .  N a g y s z a lo n ta  1 9 15 . S z é k e ly  J .J e n ő .  78 p .  26 -  2 7 .p .
1 9  1 6
24 .
A d a lé k  A ra n y  Ján os  "B a ju s z ”  és "A  he g e d ű " e z . k ö lte m é n y e in e k  t á r g y t ö r ­
té n e té h e z .  4 th n .  1916. 295 -  2 9 6 . p .
25 .
Kgy a d a t A ra n y  J.ános
26 .
é le t é b ő l . I r o d a lo m tö r t é n e t . 1916.
A ran y  Ján os  ö n k é p z ő k ö r. A n a g y s z a lo n ta i m. k i r .  á l la m i  
t e s i t ő j e  1915 -  16 . N a p y s z a lo n ta  1 9 16 . S z é k e ly  J .  53 -
2 7 .
H ábo rús  babonák . H th n . 1916. 138. p .
2o3 -  2 o 4 . p .
fő g im n á z iu m  é r  
55 . n.
-  112  -
I f j ú s á g i  k ö n y v tá r .  A  n a g y s z a lo n ta i я .  k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  é r t e s í ­
t ő je  1915 -  16 . N agy 8 za  ló n  t a  1916. S z é k e ly  J .  50 -  5 1 . p .
2 9 .
A lö v é s z á ro k  b a b o n á i. B th n .  1916. 294 -  2 9 5 . p .
50 .
S z a lo n ta i  J e le s  n a p o k . X th n .  1916. 73 -  8 0 . p .
3 1 .
t a n á r i  k ö n y v tá r .  A n a g y s z a lo n ta i  a . k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  é r t e s í t ő ­
je  1915 -  16.  N a g y s z a lo n ta  1916. S z é k e ly  J .  *9  -  5 o .p .
28.
1 9  1 7
3 2 .
A ra n y  Ján os  é le t r a jz á h o z .  I r o d a lo m tö r t é n e t  1 9 17 . 199 -  2 o l .  p .
33 .
A ra n y  Ján os  ö n k é p z ő k ö r. A  n a g y s z a lo n ta i m . k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  
é r t e s í t ő je  1916 -  1 7 . N a g y s z a lo n ta  19 17 . S z é k e ly  J .  2o -  2 1 . p .
34 .
E m b e rö ltő .  MHy. 1917. 26Э . p .
35 .
J ó id ő -m a lm a . MHy. 1917. 1 8 4 , 244 -  2 4 5 . p .
36 .
K é re le m . H y r .  1917. 188 -  1 8 9 . p .
37 .
K ia d a t la n  ré s z e k  A ra n y n a k  E ro e e yh e z  i r t  l e v e l e i b ő l .  I r o d a lo m tö r t é n e t  
1917. 465 -  468 . p .
38 .
M a ró . MNy. 1917 .  245. p .
39 .
M ráz Rezső 1886 -  1917. A  n a g y s z a lo n ta i m. k i r .  á l la m i  fő g im n á z iu m  
é r t e s í t ő je  1916 -  17 . N a g y s z a lo n ta  1917. S z é k e ly  J .  1 -  4 .  p .
40 .
P ó t lá s o k .  /  B i t ó .  B a rá b e r .  H uzza a b ő r t .  S z o k o t t . /  MNy. 1 9 1 7 . 5 6 -5 7 .p .
41.
S z a lo n ta i  babonák A ra n y  m ü v e ib e n . B th n . 1 9 1 7 . 138 -  139. p .
42 .
S z a lo n ta i  t á js z ó k .  MNy. 1 9 1 7 . 125 -  126, 2 1 1  -  2 3 , 26o -  2 6 1 . p .
- 113
43.
T á js z ó k . N a g y s z a lo n ta .  N y r .  1917. 131 -  1 3 2 . p .
44.
T á rk á n y i t á j s z ó k .  N y r .  1 9 17 . 241 . p .
* 5 .
Ú tm u ta tó  néphagyom ányok és n é p r a jz i  tá r g y a k  g y ű j t é s é r e .  N a g y s z a lo n ta  
1917. A ra n y -K m lé k e g y e s ü lé t  K ia d v á n y a i 3 .
Is m . Bán A la d á r .  E th n .  19 18 . 3 o 2 . p .
1 9  1 8
46.
A ra n y  n é h á n y  k ö l te m é n y é r ő l .  I r o d a lo m tö r t é n e t  1918. 215 -  217 . p .
47.
P ó t lá s o k .  /  B é k é ié t .  H á t já n .  C s é v e le g . ö s s z e m iv e l.  K o r h e ly .  V e s s - k l .  
M e n e k ít .  S z a k a . /  N y r .  1 9 18 . 188 -  189. p .
48.
U zm i. MNy. 1 9 1 8 . 2 8 o . p .
49.
Göraöri J e n ó :A  na g y  h á b o rú  k a to n a n ó tá i.B p .  1918. L a m pe l b i z .  184 p .  
Ism . E th n .  1 9 1 8 . 157 -  16 o . p .
1 9  1 9
50.
A ra n y  Já n o s  és a n y e lv ú j í t á s .  N y r .  1919. 59 -  65 . p .
51 .
A ra n y  n y e lv é h e z .  N y r .  19 19 . 91 . p .
52.
Iro m b a . MNy. 19 19 . 3 5 . p .
53.
K ó f lo z .  MNy. 1919 . 3 5 . p .
54.
N épbabonák J ó k a i  m ü ve ib e n . E th n . 1919. 115 -  127 . p .
1 9  2 0
55.
B ósény. MNy. I 920 .  3 5 . P-
5 6 .
K i r a g a d t  l ő .  Ш y .  1 9 2o . 35 . p .
5 7 .
K a p i tá n y v iz .  MNy. 192o . 35 . p .
58 .
U e g ju h á z ik .  MNy. 1 9 2o . 35 . p .
5 9 .
A  néphagyom ányok g y ű jté s é n e k  m ó d s z e re . N é p ta n í tó k  L a p ja .  1 9 2o .
44 -  46 . e z . lo  -  1 3 . p .
6 0 .
A  néphagyom ányok g y ű jté s é n e k  m ó d s z e re . B p. 192o. M a gya r N é p r a jz i  T á r­
s a s á g . 16 p . /А  M a g y a r N é p r a jz i  T á rs a s á g  p ro p a g a n d a b iz o t ts á g á n a k  k i  -  
a d v á n y a i  4 . /
61.
T ö r té n e lm i n é p -m o ndá k . N th n . l9 2 o .  45 -  49 . p .
19  2 1
6 2 .
B a l la d a - tö r e d é k e k .  E th n .  1921. lo 2  -  lo 3 .  p .  /  B é k é s g y u lá r ó l . /
6 3 .
B i r i z d ó .  MNy. 1 9 2 1 . 5 7 . p .
6 4 .
S a g y iz ó .  MNy. 1 9 2 1 . 5 6 . p .
6 5 .
K a rá c s o n y i n é p h ie d e lm e k , szo ká so k  é s  v a r á z s la to k .  N é p ta n í tó k  L a p ja .  
1 9 2 1 . 1 - 3 .  EZ. 6 -  8 .  p .
66.
L ó k ö tő .  MNy. 1921. 5 6 . p .
6 7 .
N é p d a lo k . E th n . 1 9 2 1 . lo 3  -  lo 4 .  p .  /  B é k é s g y u lá r ó l . /
6 8 .
N in c s te le n .  MNy. 1 9 2 1 . 56 -  57. p .
6 9 .
T a lá ló s m e s é in k  és k ü l f ö l d i  m e g fe le lé s e ik .  E th n . 19 21 . 69 -  6 1 . p .
7 0 .
T e tő v á r .  MNy. 19 21 . 5 6 . p .
-  115 -
7 1 .
T ö r té n e lm i népm ondák:. B th n .  1 9 2 1 . l3 o  -  1 3 3 .p .
7 2 .
F ö ld  éa E m be r. S z e rk .  K o g u to w io z  K á r o ly .  Bp. 1 9 2 1 . l . a z .  
le m . B th n .  1 9 2 1 . 137 -  138. p .
7 3 .
Gombooz Z o l t á n :  A  b o lg á r  k é rd é s  és  a  m agyar hun-m onda . KNy. 1921.
15 — 2 1 . p .  .
le m . B th n .  1 9 2 1 . 1 3 8 . p .
7 4 .
Hóman B á l i n t :  A  s z é k e ly e k  e r e d e te .  KNy. 1921. 9o -  lo 7 .  p .
le n .  B th n .  1 9 2 1 . 1 3 9 . p .
7 5 .
O e h i,W ilh e lm :  D ie  m oderne V ö lk e rk u n d e  und d ie  U r r e l i g i o n  d e r  Mensoh 
h e i t .  / J a h r b u c h  des A kade m ischen  H ls s io n s b u n d e e . F r e ib u r g ,  S chw e iz  , 
192o. 135 p .  K l n y . /
Is m . E th n .  1 9 2 1 . 14o -  142 . p .
1 9  2 2
7 6 .
A d a lé k o k  a  népm ondák i r o d a lm i  fe ld o lg o z á s á h o z .  B th n .  1922 . lo 2  -  lo 4
7 7 .
J ó k a i  t á j s z a v a i .  MNy. 1922. 134 -  137 , 18o -  1 8 1 . ;  19 23 . 56 -  58,
145 -  1 4 8 . ;  1 9 2 4 . 97 -  9 8 . ;  1 9 2 5 . 143 -  147 . p .
7 8 .
M agyar n é p m o n d a - típ u s o k  a  t i p i k u s  m o tivu m o k . B th n .  1922 . 45 -  6 4 . p .
1 9  2 3
7 9 .
A f o l k l o r e  a  p r a k t i k u s  é l e t  s z o lg á la tá b a n .  N é p ta n í tó k  L a p ja .  1923. 
25 -  2 6 .s z .  l o  -  1 2 . p .
1 9  2 4
8 0 .
K a to n a n ó tá k  a  fo g s á g b ó l .  B th n .  1 9 2 3 /2 4 . 4 3 . p .
8 1 .
Mohács a  m a gya r f o lk ló r é b a n .  B th n .  1 9 2 3 /2 4 . 11 -  14 . p .
116 -
N a g y s z a lo n ta i g y ű j t é s .  Bp. 1 9 2 4 . K is fa lu d y - T á r s a s á g .  X X X I I ,  37o  p .  
/M a g y a r N é p k ö l té s i  G yű jtem ény 1 4 . /
K o d á l y  Z o l tá n n a l  é s S z e n d r e y  Á k o s s a l.
Is m . S .S . /S o ly m o s s y  S á n d o r/.  B th n .  1925. 71 -  7 2 . p .
82
8 3 .
Néphagy ománygyUJ t  é s . R th n . 1 9 2 3 /2 4 . 179 -  1 8 o . p .
8 4 .
N é p i t a lá ló s  k é r d é s e in k  s z e r k e z e te .  R th n . 1 9 2 3 /2 4 . 83 -  9 2 . p .
8 5 .
T ö r t é n e t i  n é p m o n d á in k . U nsere g e s o h io h t l ic h e  V o lk s s a g e n . B th n .  
1 9 2 3 /2 4 . 143 -  1 4 9 . :  1925. 48 -  5 3 . ;  1926. 29 -  3 5 , 78  -  8 6 ,  13 2 -13 8  
182 -  1 8 7 .; 1 9 2 7 . 193 -  1 9 8 .p .
8 6 .
"A  t t t z  m e g h ó d ítá s a . ■ B th n . 1 9 2 3 /2 4 . 45 -  4 6 .p .
1 9  2 5
8 7 .
A p ró s á g o k . B th n .  1 9 2 5 . 177 -  1 7 9 . p .
H e ly  é s  tém a s z e m p o n t já b ó l v e g ye s  g y ű j t é s .
88.
C o k ip o h á r . MNy. 1 9 2 5 . 275 . p .
8 9 .
J Ó k a i az e tn o g r á fu s .  B th n . 1925 . l3 o  -  1 3 3 . p .
9 0 .
K a p i tá n y v iz .  MNy. 1 9 2 5 . 275. p .
9 1 .
K om or. MNy. 19 25 . 27 4  -  275 . p .
9 2 .
A k o r t e s n ó tá k r ó l .  B th n .  1925. 166 -  167. p .
9 3 .
N é rá n g a ss . MNy. 1 9 2 5 . 275- p .
9 4 .
A  re g ö lé s h e z . B th n .  19 25 . 63 . p .
9 5 .
Z e m p lén várm egye i n é p h a g y o m á n y o k .S á to ra lja ú jh e ly e n  1 9 2 5 .K e re s z té n y  n y  
2 o . p .  /K ln y .  Z e m p lé n i Ú js á g  1925 . é v f . /
- 117 -
ló m a n  B á l i n t :  A m agyar hu n -h a g yo m á n y  és hun-m onda. B p. 1 9 25 . A kadé m ia . 
l o 6 , l  p .
le m . E th n .  1 9 25 . 69 -  7 1 . p .
1 9  2 6
9 7 .
P a lu c s u f o ló k .  E th n .  1 9 26 . 45 -  4 6 . p .
9 8 .
M a g ya r m ondák. L e v . 1 9 26 . 1 2 .s z .  25 -  2 6 . p . ; 19 27 . I .  s z .  12 -  1 3 . ;
3 .  e z .  1 1 . ;  4 . s z .  9 . p .
9 9 .
Z a b o t h e g y e z n i.  J ó k a i  s z ó f e j t é s e .  MNy. 1926. 7 6 . p .
ÍOO.
P anka  K á r o ly :  A  p a ta k i  d i á k v i l á g  a n e k d ó ta k in c s e . Kom árom i Já n o s  k ö z re ­
m ű k ö d é s é v e l. I .  B p. 1927 .
Is m . E th n .  1926. 199 -  2 o o . p .
101.
Pap b á c s i  /  M o h i A d o l f  / :  N y u g a tm a g y a ro rs z á g i mondák és m o n d a fé lé k . 
G yó r I 926 .  G yó regyh ázm eg ye i n y .  222 p .
Is m . E th n .  I 926 .  2 o o . p .
1 9  2 7
102.
A z a la n y  és á l l i t m á n y  e g ye zé se  a  z l ir jé n b e n .  MNy. 1927 . 341 -  3 4 8 . p .
1 0 3 .
Az a lá r e n d e lő  v is z o n y  k i f e je z é s e  a  z ű r jé n  n y e lv b e n , e g y s z e rs m in d  a 
- n i  v é g ű  ig e n é v  h a s z n á la ta .  N y .K . 4 6 .k .  1 9 23 -1 927 . 2o5 -  2 4 1 . p .
1 0 4 .
B abonák S za tm á r m e g yé b ő l. E th n .  1927. 21o -  21 1 . p .
1 0 5 .
P a lu c s u f o ló in k .  /T íp u s o k  és t i p i k u s  m o tív u m o k ./ Das Poppen und V e r  -  
h ö hnen  e in z e ln e r  D ö r f e r .  E th n .  19 27 . 3o -  3 9 . p .
106 .
A f a l u s i  b a k te r .  L e v . 1 9 27 . 15 -  1 6 . s z .  27 -  2 9 . p .
L 0 7 .
A fo n ó .  L e v . I 927 . 23 -  2 4 . s z .  4o -  45 . p .
1 0 8 .
G e rg e ly e z é s . L e v . 1 9 2 7 . 5 . s z .  9 -  11. p .
-  118 -
G u lyá é  J ó z s e f ósü n k  h á z a t  é p i t .  L e v . 1 9 2 7 . 17 -  18 . s z .  27 -  2 9 . p
Ю9.
L lO .
A m agyar c s i l la g o s  é g . L e v .  1927. 1 4 . s z .  26 -  2 8 . p .
H l .
M e g szű n t szo ká so k , é ló  s z o k á s o k . L e v . 1 9 2 7 . 1 9 . s z .  17 -  19 . p .
112.
N éphagyom ánya ink é r t é k e .  L e v . 1927. 2 2 . s z .  I I  -  12 . p .
1 1 3 .
N éphagyom ánya ink g y ű j t ő i v é .  E th n .  1 9 2 7 . 272 -  2 7 3 . p .
11 4 .
Ő s e in k  a ra tó i in n e p é ly e .  L e v . 1927. 12 . s z .  12 -  14 . p .
A p ­u s é ió in k  fa r s a n g ja .  L e v . 19 27 . 3 . s z .  13 -  1 4 . p .
1 1 6 . 
OiB e in k  p ü n k ö s d je . L e v . 1 9 27 . 11 . s z .  18 -  2 1 . p .
1 1 7 .
A z ósraagyar s z ü r e t .  L e v .  1927 . 2 o . s z .  22 -  2 4 . p .
1 1 8 .
A z  ósm agyarság  h u s v é t ja .  L e v . 1927. 7 -  8 .  s z .  19 -  2 o . p .
1 1 3 .
S z a tm á r megye n é p h a g yo m á n ya i, E th n . 1 9 27 . 241 -  2 5 0 . ;  1928. 27 -  3 8 .p .  
V o lk s ü b e r l ie fe r u n g e n  im  K o m ita te  S z a tm á r.
120.
A s z e n t i v á n é j i  t i iz u g r á s .  L e v . 1927. 1 3 . s z .  14 -  15 . p .
121.
Z ű r jé n  h a tá ro z ó k .N y .K . 4 6 . k .  1923 -  1 9 2 7 . 66  -  123 . p .
122.
B ru c k n e r  Gyózó: A  s z e p e s s é g  n é p e . B p .1 9 2 2 . K e l ln e r  n v .  84 p .
Is m . K th n .  1927. 58. p .
123.
E r d é ly i  L a jo s :  M agyar n y e lv i  ta n u lm á n y o k , l . k ö t .  B p . 1926. S z o rz ó  k i ­
a d á s a . V I ,  157 p .
Is m . E th n .  1927. 58. p .
-  119 -
1 9  2 6
124.
Komor b ik a .  MNy. 1928. 48 -  4 9 . р .
125.
M a gyar n é p s z o k á s o k  a fo n ó b a n . D ie  u n g a r is c h e  Vo Ik s  g e b ra u ch e  i n  d e r  
S p in n s tu b e .  E th n .  1928. 147 -  1 6 4 . p .
126.
A  m agyar ró v á s  és r ó v á s i r á s .  L e v . 1928. 1 . e z . 11 -  1 5 . p .
127.
M a g ya ro k  I s t e n e .  MNy. 1928. 48 -  4 9 . p .
128.
A r e g ö lé s  és  b e tle h e m e z é s . L e v . 1928. 23 -  2 4 . s z .  18 -  2o . p .
129.
T á jé k o z ta tó  né phagyom ánya ink  g y ű jté s é h e z .  Bp. 1 9 28 . M agyar N é p r a jz i  
T á rs a s á g . 4 p .
130.
T á js z ó k  a  b é ké sm eg ye i S z e n ta n d r á s ró l és Ö c s ö d rő l.  MNy. 1928.
293 -  2 9 5 . p .
131.
T ó t id a d ó ,  t ó t  e ve vő , mónár k i s  k u t y á ja .  MNy. 1 9 2 8 . 28o -  2 8 1 . p .
1 9  2 9
132.
A d a to k  a  n é p n y e lv  m o n d a tta n á h o z . MNy. 1929. 313 -  3 1 8 . p .
133 .
A p ró b b  s z o k á s o k , n é p e z o k á a ^ ö re d é k e k . Népünk és N y e lv ü n k  1929. 6 -  1 4 .p .
134.
B é ké s -m e g y e i né p szo ká so k  N épünk és N y e lv ü n k  1 9 29 . 194 -  196. p .
135.
H úshagyó , ham vaző. L e v . 19 29 . 3 . e z .  13 -  15 . p .
136.
K a lá k a . L e v . 1929. 2 . s z .  13 -  1 5 . p .
137.
L a k o d a lm i k u r ja n tá s o k .  N épünk és N y e lv ü n k . 19 29 . 215 -2 2 2 ,  281 -  2 9 2 . p .
-  120 -
138.
L a k o d a lm i k a r je n tá s o k .  Szeged 1 9 29 . S zeged v á r o s i  n y .  21 p .  /S z e g e ­
d i  A l f ö ld k u t a t é  B iz o t t s á g  k ö n y v tá ra  4 . /  
le m . A .N . U n g a r is c h e  J a h rb ü c h e r 1 9 5 0 . 4 9 5 .P-
139.
A m agyar f e b r u á r .  L e v .  1929. 4 . s z .  14  -  16 . p .
140.
A m agyar m á rc iu s .  L e v . 1929. 6 . s z .  13 -  15 . p .
141.
A m agyar á p r i l i s .  L e v .  1929. 8 . s z .  13 -  14 . p .
142.
A  m agyar m á ju s . L e v . 1 9 2 9 . 11. s z .  11 -  1 3 . p .
143.
A m agyar ju n iu s .  L e v .  19 29 . 12 . s z .  14 -  1 6 . p .
144.
A m agyar j u l i u a .  L e v .  19 29 . 13 -  1 4 . s z .  14 -  1 5 . p .
145.
A  m agyar a u g u s z tu s . L e v .  1929. 15 -  1 6 . s z ,  2 o . p .
146.
A  m agyar tá n c .  L e v . 1 9 2 9 . lo .  s z . 11 -  14 . p .
147.
5 s i p á s z to rs z o k á s o k . L e v . 1929. 5 . s z .  14 1 6 .p .
146.
H é g i m agyar h á n a p n e ve k . L e v . 1929. 2 1 . s z .  12 -  1 3 . p .
149.
S z o ln o k -m e g y e i m ondák. Népünk és N y le v ü n k  19 29 . 113 -  1 1 4 . p .
150.
T u la jd o n n é v ü l h a s z n á l t  h a tá r o z o t t  ig e a la k o k  a  n é p n y e lv b e n . MNy. 1929. 
lo 3  -  lo 9 .  p .
1 9  3 o
151.
A d a to k  a  s z e g e d i n é p n y e lv  m o n d a tta n á h o z . N épünk és N y e lv ü n k  193o.
281 -  2 8 6 . p .
152.
Á p r i l i s  b o lo n d ja .  L e v .  19 3o . 156 -  1 5 7 . p .
153.
Képek a  s z é k e ly  n é p é le t b ö l .  Le v . 1 9 3o . 443 -  4 4 4 . p .
-  121 -
154 .
Legénye  v a  t á a . L e v . 193о. lo 9  -  l l o .  p .
1 5 5 .
A  m agyar nép  c s i l la g tu d o m á n y a .  L e v .  193o. 3o7 -  З08 .  p .
156.
M a z u r. MNy. 1930 .  134 -  13 7 . p .
1 5 7 .
N e v e t ő fe j f á k .  Képünk és H ye lv U n k  1 9 3o . 194 -  2o7 . p .
158.
A r é g i  m agyar fa r s a n g .  L e v . 1 9 3 o . 87  -  8 9 . p .
159.
A  r é g i  m a gya ro k  t é l i  m u la ts á g a i.  L e v .  193o. 14 -  16 , 62 -  6 3 . p .
160.
H é g i t á r s a s já té k o k .  L e v . 1 9 3o . 38  -  4o . p .
161.
A  s z é k e ly  n é p k ö l t é s z e t r ő l .  L e v . 1 9 3 o . 433 -  434 . p .
1 9  3 1
162.
A d a to k  a z  u r a s z ta la  m e g fo rd í tá s á h o z .  E th n . 1931. 149 -  l5 o .  p .
163 .
B a k fa z é k . E th n .  1931. 92 -  9 3 . p .
164.
E lk ö t .  MNy. 1931. 251. p .
165- .
P á ra  a g g a to t t  ro n g y o k . E th n .  1 9 3 1 . 198 . p .
166.
P a rk a s t i s z t e  l e t  az  ó k o r t ö r ö k j e i n é l .  K th n .  1931. 9 1 . p .
167.
F o g la lk o z á s .  L e v . 1931. 466 -  4 6 7 . p .
168.
A  "k o n g ó z á s " .  B in  P a s o h in g s s c h e rz . E th n .  1931. 21 -  2 7 . p .
169 .
A m agyar nép hum ora . L e v . 19 31 . 17 -  19, 6o -  62 . p .
170.
M agyar nyom ok. L e v . 1931. 473 -  4 7 4 . p .
- 122 -
M u n ka n ó tá k . E th n . 1 9 3 1 . 197 -  198. p
1 7 1 .
172 .
A n é p i f e l i r a t - k ö l t é s z e t r ő l .  Népünk és n y e lv ü n k .  1931. 43 -  52 . p .
173 .
P á s z to r  Á rpád  m e s e k ö z lé s é h e z . B th n . 1 9 3 1 . 9 2 . p .
174 .
R é g é s z e t i le le te k h e z  f ű z ö t t  babonás h ie d e lm e k .  E th n . 19 31 . 1 9 7 . p .
175.
S z id ja ,  m in t  a  b o k r o t .  MNy. 1931. 251 -  2 5 2 . p .
176.
T á jé k o z ta tó  a fö ld m iv e lé s s e l  k a p c s o la to s  szo ká so k  és n é p h ie d e lm e k  
g y ű jt é s é r e .  B th n . 1 9 3 1 . 2o3 -  2o7. p .
S ze n d re y  Á k o s s a l.
177.
B a l l a i  K á r o ly :  V a lk a i  A n d rá s  Bánk b á n já n a k  h i s t ó r i á j a  és a  B ánk b á n - 
-m onda e re d e te .  B p. 1 9 3 o . M edvei n y .  48 p .
Is m . E th n .  1931. 2 1 6 . p .
178.
M agyar néphagyom ányok. D ebrecen 1931. K e r té s z  J .  K a rc a g . 82 p .
Is m . A  m agyar néphagyom ány le g ú ja b b  g y ű jte m é n y e . B th n .  19 31 .
215 -  2 1 6 . p .
179.
C se fkó  G y u la : S z á l ló ig é k ,  szó lásm ódo k . B p . 19 3o . M agyar N ye lv tu d o m á ­
n y i  T á rs .  176 p .
Is m . E th n .  1931. 98 -  9 9 .  p .
180.
A n é p r a jz  a  P écs-B aranyám é gye i  M u z e u m -e g y e s ü le t É r t e s í t ő jé b e n .  Az 
19 3o . é v fo ly a m o t s z e r k .  F e je s  G yörgy.
Is m . E th n .  1931. 2 1 6 . p .
181.
R oska M á rto n : N é p r a jz i  f e la d a to k  E rd é ly b e n .  K o lo z s v á r  !9 3 o .  M in e rv a  
8 1 . p .  /  A 'M a g ya r N é p ' k ö n y v tá ra  4 2 . /
Is m . E th n .  1931. 154 -  1 5 5 . p .
1 9  3 2
182
E g y h á z k e lő . /  A n y a a v a tá e . /  B th n . 1932. 85  -  8 7 . p .
183.
H a lá s z s z o k á s o k  és h ie d e lm e k .N é p ü n k  és N y e lv ü n k .  1932. 135 -  139, 
19o -  19 3 . p .
-  123 -
184.
M a g b a v á ló , m a g va vá lő . MNy. 1952. 51 -  52 . p .
185 .
A  m á f ja .  D e b re c e n i Szem le 1952. 475 -  476 . p .
186 .
A r é g i  m a gyar k a to n á é le tb ő l.  L e v . 19 52 . 159 -  14 1 . p .
187.
S zá rm azás-m ond ák . B th n .  1952. 167 -  168 . p .
188.
T i l t o t t  és e l ő i r t  é te le k  a  m agyar n é p szo ká so kb a n . V e rb o te n e  und ge­
b o te n e  S p e is e n  lm  u n g a r is c h e n  V o lk s b ra u c h e . B th n .  1952. 15 -  19 . p .
189.
V adász b a b o n á k . Népünk és N y e lv ü n k . 1952. 28 -  2 9 . p .
190.
D öm ötö r S á n d o r: A  n é p r a jz i  g y ű j t é s .  T á jé k o z ta tó  a  " T u r u l*  s z ö v e ts é g  
p á ly á z a tá h o z .  B p . 1952. T u r u l .  19 p .
Is m . U j f ü z e t  a  n é p r a jz i  g y ű j t é s r ő l .  B th n .  19 52 . 4 1 . p .
191 .
Р е ке te  J ó z s e f :  A  m agyar népm űve lés  k ö r v o n a la i .  B p . l9 5 o .  H o l ló s !  n y .
176 . p .
Is m . B th n .  19 52 . 4o -  41 . p .
192 .
K a rá c s o n y  S á n d o r: T á b o ro z á s i s e g é d le t .  I I .  r .  R e g ő s -k á té .S z e rk .  — . 
B p . l9 5 o .  M a gya r C se rké sz  S z ö v e ts é g .
Is m . N é p r a jz i  t á jé k o z ta tó  a c s e r k e s z i f ju s á g  és v e z e tő i  szám ára . B th n .  
1952. 4 1 . p .
195.
S c h ö n e r M agda: E r d é ly i  János é le t e  és m ü ve i. B p . 1951. J ó z s e f-M ü e g y e - 
tem  M e c h .T e c h n . In t .  I l i  p .
Is m . B th n .  1952. 4o . p .
1 9  5 5
194.
J e le s n a p o k .  L e v . 1955. lo  -  11, 59 -  4o, 8o -  8 1 . p .
195.
A  m agyar n é p szo ká so k  o s z tá ly o z á s a .  K la s s i f i k a t i o n  d e r  u n g a r is c h e n  
V o lk s b ra u c h e .  B th n .  195>. 21 -  5 o . p .
196.
A malom a l a t t .  Népünk és N y e lv ü n k . 1955. 3 5 . p .
-  124 -
1 9 7 .
M á rto n  n a p ja .  K épünk és N y e lv ü n k  1 9 3 3 . 188 -  191. p .
198 .
A  n a g y p é n te k i ié u e z ta tá e .  L e v . 1 9 3 3 . Н о  -  1 1 1 . p .
1 9 9 .
A  n é p h i t  fe h é r  k í g y ó ja .  E th n . 1 9 3 3 . 1 6 2 . p .
200.
A  n é p h i t  m e nnykő je . E th n .  1933. 1 6 3 . p .
201.
T ö rö k -m a g y a r n é p r a jz i  e g ye zé se k . L e v .  1933. 14o -  141. p .
2 0 2.
A z  u j  a sszo n y  a v a tá s a . Képünk és N y e lv ü n k .  1933. 133 -  134 . p .
2 0 3 .
T h i r r i n g  G usztávné W a isb e o ke r I r é n  : T a l ló z á s .  M esék, k ö lte m é n y e k , 
p r ó z á k .  Az i f j ú s á g  szám ára . Bp. 1 9 3 3 . E g y e te m i n y .  1 Í6  p .
Is m . T a l ló z á s .  K th n . 1933 . 8 6 . p .
1 9  3 4
2 0 4 .
A p ró b b  szo k á s o k , n é p s z o k á s - tö re d é k e k . N épünk és N y e lv ü n k  1934. 24 -  2 8 . 
1 9 35 . 44 -  49 , 129 -  13 5 . p .
2 0 5 .
E gyéb ko n g ó zá so k . B o k r .L .  1934. 3 -  4 .  p .
206.
A  m a gya rsá g  e re d e te  és e lh e ly e z k e d é s e .  L e v . 1934. 84 -  8 6 . p .
2 0 7 .
N é p s z o k á s a in k  lé le k t a n i  a la p ja i .  D ie  p s y c h o lo g is c h e n  G ru n d la g e n  d e r  
u n g a r is c h e n  V o lk s b rä u c h e  und V o lk s g la u b e n .  E th n . 1934. 3 -  19 . p .
I s m . : K .B . B r d é ly i  Muzeum 1936. 21 7 . p .
1 9  3 5
2 0 8 .
A  néphagyom ányok g y ű jté s é n e k  m ó d sze re . B p . 1935. M agyar T á rs a s á g  
F a lu k u ta tó  In t é z e te .  14 p .
2 0 9 .
N é p s z o k á s a in k  és h ie d e lm e in k  e re d e té n e k  k é rd é s é h e z . U nsere  S i t t e n  
und B räu ohe  und u n se re  V o lk s g la u b e n  . E th n .  1935. 18 -  2 2 . p .
- 125 -
O k ta tó  és  a lk a lm i  hagyom ányok. A  m a gya rsá g  n é p r a jz a .  1 . K ia d á s . S a j té  
a lá  r e n d e z te  Ozaké E le m é r. I I I .  k .  B p . 1 9 35 . E g y e te m i n y .3 7 2  -  3 9 6 . p .
211.
" T i l t o t t "  é s  " e l ő i r t "  é t e le k .  B o k r .L .  1 9 3 5 . 9 .  e z . 8 .  p .
210 .
1 9  3 6
212.
Hangya a m a gyar n é p h itb e n .  B th n . 1936. 318 -  3 1 9 . p .
213.
N é p ié le k ta n i  p ro b lé m á k . V o lk s p s y c h o lo g is c h e  P ro b le m e . B th n . 1936.
1 3 6  -  1 4 2 . p .
214 .
N y o m fe ls z e d é s . B th n . 1936. 22o . p .
Я15.
Ő s z i je le s n a p ja in k .  P e s t-  und B ra u c h ta g e  im  H e rb s t .  Népünk és N y e l­
v ü n k . 1 9 3 6 . 43 -  49 . p .
216.
A  p i r o s  s z i n .  B th n .  1936. 22o -  2 2 2 . p .
217.
S ze m é lyn e ve k  m in t  k ö zn e ve k . MNy. 1936. 248 -  25 9 . p .
218.
Lu by  M a r g i t :  B á b a le lte  babona . B p . 1 9 36 . M agyar K ö n y v k ia d ó . 95 p .5  t .  
Ism . : B th n .  1936. 117. p .
219 .
Luby M a r g i t :  A p a r a s z té le t  r e n d je .  B p . 1935. C en trum . 232 p .  12 t .  
le m . B th n .  1936. 117. p .
1 9  3 7
220.
A b e te g s é g e k  o k a i és e ló id é z ő i .  U rsa ch e n  und V e ru rs a c h e r  d e r  K ra n k ­
h e i t e n .  N épünk és N y e lv ü n k  1937. 65 - 6 8 . p .
221.
J e le s  n a p o k . A m agyarság n é p ra jz a .  1 . k ia d á s .S a j tó  a lá  re n d e z te  Czakó 
E le m é r . I V . k .  B p. 1937. E g ye te m i n y .  323 -  3 4 1 . p .
2 2 2 .
A n ö v é n y - ,  á l l a t -  és á s v á n y v i lá g  a v a r á z s la to k b a n .  M e  P f la n z e n ,  T ie r e  
und M in e r a l ie n  i n  d e r  Z a u b e re i.  B th n .  1937. 1 5 4  -  166. p .
-  126  -
2 2 3 .
Szam ár a magyar n é p h i tb e n .  E th n . 1 9 3 7 . 85 -  8 6 . p .
2 2 4 .
A  e z e n t is t v á n i  m a gya r nép fo g la lk o z á s a .  L e v . 1937 . 324 -  3 2 7 . p .
2 2 5 .
S zo k á s o k . A m agya rsá g  n é p ra jz a .  1 . k ia d á s .  S a j té  a lá  re n d e z te  Czakó 
E le m é r .  IV .  k .  B p .1 9 3 7 . E gye te m i n y .  154 -  322 p .  16 t .
S zend rey  Á k o s s a l.
226.
T i l t á s o k  és t i l t o t t  c s e le k v é s e k . V e rb o te  und v e rb o te n e  H a n d lu n g e n . 
N épünk és N y e lv ü n k  1 9 3 7 . 246 -  2 5 o . p .
2 2 7 .
A  v a r á z s la to k  e s z k ö z e i .  D ie  Z a u b e rg e rä te .  E th n .  1 9 37 . 386 -  4 o 5 . p .
2 2 8 .
A  v a rá z s ld o s e le k v é s e k  sze m é lye , i d e j e  és h e ly e .  D ie  P e rs o n e n , d ie  
O r t  und  Z e i t  d e r  Z a u b e rh a n d lu n g e n . B th n .  19 37 . 13 -  2 4 . p .
1 9  3 8
2 2 9 .
A  f e h é r  s z in  sz e re p e  és J e le n tő s é g e . B th n .  1938. 42o -  4 2 2 . p .
230.
A h a lo t t a k ,  B ze n te Im é n ye k  és e l já rá s m ó d o k  a v a r á z s la to k b a n .  D ie  V e r­
s to r b e n e n ,  d ie  S a k ra m e n ta lie n  und d ie  A r te n  des V e r fa h re n s  i n  den Za­
u b e r e ie n .  E th n . 1 9 3 8 . 32 -  46. p .
2 3 1 .
A  h o n fo g la ló  m agya rsá g  g a z d a s á g i és k e re s k e d e lm i v i s z o n y a i .  L e v .
19 38 . lo 3  -  lo 6 .  p .
232.
K á kó s . E th n .  1938. 221  -  22 2 . p .
233.
A  m agyar nép M á r ia -U n n e n e i.  L e v . 1 9 3 8 . 139 -  1 4 4 . p .
2 3 4 .
A nép é lő  h i t v i l á g a .  D ie  leb e n d e  G la u b e n s w e lt  des V o lk e s .  E th n .
1938. 237 -  273 . p .
2 3 5 .
H é g i s z e m é ly n e v e in k . L e v .  1938. 336 -  3 3 9 . p .
2 3 6 .
A s z ü rk e  s z in  sz e re p e  és J e le n tő s é g e . E th n .  1 9 38 . 4 2 2 . p .
- 127 -
A  t u r á n i  е е Eme t á r g y i  a la p ja ,  l e v .  1938. 293 -  2 9 6 . p .
2 37 .
1 9  3 9
2 3 8 .
F in n u g o r  v a g y  t ö r ö k  e re d e tU -e  a  m agyar ? L e v . 1939 . 4o3 -  4 o 6 . p .
2 3 9 .
A m agyar n y e lv  hu m o ra . L e v .  1 9 39 . 55 -  57 . p .
2 4 0 .
A  m agyar te h e ts é g  h ő s e i .  L e v . 1939. 89 -  9 1 . p .
2 4 1 .
A  n é p r a jz i  g y ű jt é s e k  és  a  m agyar b a b o n a s z ó tá r  t e r v e .  P ie  e th n o g ra p h i­
sche  S a m m e la rb e it  und  d e r  P la n  e in e s  V ö r te rb u o h e s  des u n g a r is c h e r  
A b e rg la u b e n s . NE. 1 9 3 9 . I l l  -  1 1 8 . p .
S z e n d re y  Á k o s s a l.
2 4 2 .
A n y e re g  a l a t t  p u h í t o t t  hue  m e s é je . L e v . 1 9 3 9 . 5 -  7 .  p .
2 4 3 .
B o e ta fo rg a tá s  és r o s t a v e t é s .  Das D rehen und d e r  W u rf d e r  B e i t e r .  
K épünk és N y e lv ü n k  1 9 3 9 . 127 -  129 . p .
2 4 4 .
A  t u r á n i  eszme l e l k i  a l a p j a i .  L e v . 1939. 3o4 -  3 o 9 . p .
1 9  4 0
2 4 5 .
A  k ig y ó ,  h á z ik ig y é  és k ig y é k ő .  A d a to k  a  m agyar s z o k á s - és b a b o n a - 
s z ó tá rh o z .  D u n á n tú l i  S zem le  194o. 198 -  2 o 2 . p .
2 4 6 .
A  m agyar n é p s z o k á s o k  ő s i  e le m i.  U r tü m lic h e n  E le m e n te  d e r  u n g a r is c h e n  
V o lk s b rä u c h e . B th n .  1 9 4o . 352 -  3 6 o . p .
2 4 7 .
M u ta tó  a m agyar s z o k á s - és b a b o n a s z ó tá rb ó l.  P ro b e n  aus dem u n g a r is c h e n  
W ö rte rb u c h  d e r  B rau ohe  und  A b e rg la u b e n . HE. 1 9 4o . 78 -  8 7 . p .
S z e n d re y  Á k o s s a l.
2 4 8 .
K é s z le te k  a  k é s z ü lő  m agyar b a b o n a -s z ó tá rb ó l.  P r o je c t  o f  an E n cyc lo p a e ­
d ia  o f  H u n g a r ia n  C ustom s and S u p e r s t i t io n s .  T e i le  aus dem u n g a r is c h e n  
H a n d w ö rte rb u c h  des A b e rg la u b e n s . /S z e n d re y  Á k o s s a l / ,  B th n .  1 9 4o .
195 -  2 o 8 , 321 -  3 3 6 . p .
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B e rd e  K á ro ly :  À m a gya r nép d e r m a to ló g iá ja .  B p . 1940. M a g y a r O rv o s i 
K ö n y v k ia d ó . 3o4 p .
Is m . E th n . 1940. 495 -  496 . p .
249.
1 9  4 1
2 5 0 .
B abonás h e ly n e v e k . E th n .  1941. 67 -  6 8 . p .
2 5 1 .
A  b o k ré ta -m o z g a lo m  és a  n é o rs jz tu d o m á n y . H a g y .d z . 1941. 8 .  e z .
1 -  2 . p .
2 5 2 .
É v n e g y e d i s z o k á s a in k  és b a b o n á in k . U n g a r is c h e  V ie r t e l j  a h rs b rü u c h e  
und  A b e rg la u b e n . E th n .  1941. lo  -  2 3 . p .
2 5 3 .
A f e h é r  s z in  s z e re p e . H a g y .S z . 1 9 4 1 . I I .  s z .  6 . p .
2 5 4 .
F o n ó , g u z s a ly o s , fo n ó k a .  H a g y .S z . 1 9 4 1 . I .  s z .  1 -2 .  p .
2 5 5 .
R é s z le te k  a  magyar s z o k á s -  és b a b o n a s z ó tá rb ó l.  P ro b e n  aus dem un ga ­
r is c h e n  H a n d w ö rte rb u ch  des A b e rg la u b e n s . E th n .  1941. 62 -  6 5 . p .  
R zendrey Á k o s s a l.
2 5 6 .
A ta v a s z ,  n y á r és ó s z  ü n n e p k ö re in e k  s z o k á e a i és h ie d e lm e i.  B ra u c h e  
und  A b e rg la u b e n  i n  den P e s tk re is e n  v o n  F r ü h l in g ,  Sommer u n d  H e r b s t .  
E th n .  1941. 18o -  1 8 8 . p .
2 5 7 .
A ta v a s z e lő  ü n n e p kö ré n e k  s z o k á s a i és  h ie d e lm e i.  B rauche  und A b e rg la ’ 
ben  des P r u h l i n g s e i n t r i t t s .  E th n . 1 9 4 1 . l o i  -  Н о .  p .
2 5 8 .
B e rz e  Nagy Já n os : B a ra n y a i magyar n é p s z o k á s o k . Pécs 1940 . B a ra n y a  
vá rm egye  közö nsége . 1 - 3 . k .
Is m . E th n .  1941. 74 -  7 5 . Г .
1 9  4 2
2 5 9 .
M u ta tó  a z  E th n o fr ra p h ia -N é p é le t  I - L .  é v fo ly a n já h o z . O . ' - s z e á l l i t o t t a __
B p. 1 9 4 2 . K e rté s z  J . n y . ,  K a rc a g . 74  p .
-  129 -
N é p r a jz i  a d a to k  G vadány i J ó z s e f  m ü ve iben . /  A d a lé k o k  a  be regm egye i 
B a d a llé  n é p r a jz á h o z . /  E th n .  1 9 + 2 . 52 -  53 . p .
261 .
H á o lv a s ó in k  e re d e té n e k  k é rd é s é h e z . Zu r H e r k u n f t s f r a g e  d e r  u n g a r is c h e n  
B e s c h w ö ru n g s fo rm e n , / s i c ! / .  E th n .  19+2. lo 5  -  1 1 2 . p .
260 .
1 9 + 3
26 2 .
J e le s  n a p o k . A  m agyarság n é p r a jz a .  2 - 3 . k ia d á s .S a j t ó  a lá  re n d e z te  
V is k i  K á r o ly .  I V .  k .  B p. 1 9 + 3 . E g ye te m i n y .  269 -  2 8 5 . p .
2 6 3 .
M agyar te h e ts é g e k  k ü l f ö ld ö n .  L e v . 19+3. ++3 -  + + + . p .
26 4 .
M ü v e l ts é g tö r té n e t  és b a b o n a fe j ló d é s .  K u l tu r g e s c h ic h te  und A b e rg la u ­
b e n e n tw ic k lu n g .  E th n . 19+3. 56 -  63 . p .
265 .
O k ta tó  és a lk a lm i  hagyom ányok. A  m agyarság n é p r a jz a .  2 , -  3 . k ia d á s .  
S a jtó  a lá  re n d e z te  V is k i  K á r o ly .  I I I .  k .  B p . 1 9 + 3 . E g ye te m i n y .
328 -  3 4 9 . p .
266 .
S zo ká so k . A  m agyarság n é p r a jz a .  2 . - 3 . k ia d á s .S a j t ó  a lá  re n d e z te  V ie -  
k i  K á r o ly .  r V . k .  B g. 19+3. E g y e te m i n y .  132 -  2 6 8 . p .
S z e n d re y  Á k o s s a l.
267.
B á l i n t  S á n d o r: A z e s z te n d ő  n é p r a jz a .  Bp. 19 +2 . M agyar S zem le . 79 p .  
/  A  M a gyar S zem le T á rsa sá g  k i s  k ö n y v tá ra  6 . s z .  /
Ism . E th n .  19+3. 195 -  19b . p .
1 9  + 4
268 .
A c s o r d á s fa rk a s  és t á r s a i .  B o k r .L .  1944. 9 .  a z .  3 — 4 . P- 
S z e n d re y  Á k o s s a l.
-  13o -
D ie  w is s e n s c h a f t l ic h e  T ä t i g k e i t  т о п  Ze igm ond S z e n d r e y  
/1 8 7 9  -  1 9 1 3 / w a r a u f  dem G e b ie te  d e r  B r fo r s c h u n g  dee u n g a r is c h e n  V o lk s -  
b rauoh tum e eow ie  d e r  Sagen und d e r G la u b e n e v o rs te l lu n g e n  i n  m ancher H in ­
s i c h t  то п  g ru n d le g e n d e r  B ed e u tu n g . Nachdem e r  a u f  d e r  U n iv e r s i t ä t  топ  
K o lo z s v á r  d ie  p h i lo lo g is c h e n  S tu d ie n  b e e n d e te , w a r e r  т о г  dem e r s te n  
W e l t k r ie g  i n  v e rs c h ie d e n e n  Gymnasien U n g a rn s  a ls  P r o fe s s o r  t ä t i g .  S e ine  
g ro s e a n g e le g te  S a m m e ltä t ig k e it  begann e r  a ls  L e i t e r  d e r  F o lk lo r e  F e llo w s  
i n  N a g y s z a lo n ta , wo e r  i n  ä h n lic h e m  B e ru f  e in e  Z e i t  la n g  zusammen m it  
K á r o ly  Y is k i  t ä t i g  w a r .  E in e n  g ro s s e n  T e i l  s e in e r  v o lk s k u n d l ic h e n  Samm­
lu n g  von d e r S ta d t  N a g y s z a lo n ta  und i h r e r  Umgebung v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  
u n te r  M itw ir k u n g  vo n  Z o ltá n  K o d á ly  und vo n  se in e m  Sohn Á kos S ze n d re y  a ls  
den Band X IY . d e r  M a gya r N é p k ö lté s i G y ű jte m é n y . Im  J a h re  1919 ü b e rs ie  -  
d e l t a  e r  na ch  B u d a p e s t und  s e tz te  h ie r  s e in e  A r b e i t  a l s  G y m n a s ia lp ro fe s ­
s o r ,  i n  den J a h re n  1931 -  1936 a b e r a ls  M i t a r b e i t e r  des u n g a r is c h e n  
E th n o g ra p h is c h e n  Museums f o r t .  D ie se s  J a h r  t r a t  e r  i n  den R u h e s ta n d . I n  
d e r  g ro s s e n  S yn th e se  d e r  u n g a r is c h e n  Y o lk s k u l t u r  “ A M a g ya rsá g  N é p ra jz a "  
w urden  d r e i  A b s c h n it te  -  und zw ar ü b e r  d ie  u n te r r ic h te n d e  und  G elegen -  
h e i t s d ic h tu n g  des V o lk e s ,  dann U ber d ie  V o lk s k u n d e  d e r  w ic h t ig e n  Tage 
des J a h re s  und e n d l ic h  /zusam m en m it  Á kos S z e n d re y / ü b e r  das B rauch tum  
des u n g a r is c h e n  V o lk e s  vo n  Zsigraond S z e n d re y  g e s c h r ie b e n .  E r  k o n n te  a  -  
b e r  l e i d e r  s e in  m i t  Á kos S ze n d re y  g e p la n te s  und begonnenes L e b e n sw e rk , 
das L e x ik o n  des u n g a r is c h e n  V o lk s b ra u c h tu m s  und V o lk s a b e rg la u b e n s  n ic h t  
zu Ende fü h re n  und s t a r b  am 28 . M ai im  J a h re  1913.
Auch a u f  dem G e b ie te  d e r L i n g u i s t i k ,  b e s o n d e rs  a b e r  a u f  dem 
d e r  v e rg le ic h e n d e n  f in n is c h - u g r is c h e n  S p ra c h w is s e n s c h a ft  s o w ie  d e r  un­
g a r is c h e n  V o lk s s p ra c h e  w ar s e in e  T ä t i g k e i t  b e d e u te n d . E r  s c h r ie b  auch 
l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e  A u fs ä tz e  ü b e r den u n g a r is c h e n  D ic h te r '  A ra n y  Já­
n o s . I n  den p o p u lä re n  Z e i t s c h r i f t e n  d e r  d r e i s s ig e r  J a h re  l i é e s  e r  e in e  
R e ih e  v o lk s k u n d l ic h e r  A r t i k e l  e rs c h e in e n . W ie B e rze  Nagy i n  se inem  N r1 ro  
lo g  s a g te ,  w idm e te  Zsigm ond S zend rey  d e r  E r fo r s c h u n g  d e r  K u l t u r  so 
V o lk e s  e in  ganzes M e n sch e n le b e n .
VARGA MÁRIA
-  131 -
П В П  L O I
I .
S .Gémes Magda óa S á n d o r l a t r á n :  A m agyar 
n é p ra jz tu d o m á n y  b i b l i o g r á f i á j a  1 9 5 9 .
U n g a r is c h e  E th n o g ra p h ie  dee J a h ra a  19 59 . 
B i b l i o g r á f i a  -  B ib l io g r a p h ie n
a /  n é p r a j z i -  és t á j b i b l i o g r á f i á k
V o lk s k u n d l ic h e  und h e lm e tk u n d lio h e  
B ib l io g r a p h ie n  •>
Ъ / A  tá rs tu d o m á n y o k  k ö r é b á l  -  B ib l io g r a p h ie n  
d e r  H i l f s w is s e n s c h a f te n
L e x ik o n ,  s z ó tá r ,  e n c ik lo p é d ia  -  L e x ik o n , S lö rte r-  
b u c h , E n c y k lo p & d ie
M is c e l la n e a ,  g y ű jte m é n y e s  m u nkák . -  Sammelwer­
k e , M is c e l la n e a  
E m lé kkö n yve k  -  F e s t s c h r i f t e n  
K u ta tó k  -  F o rs o h e r  
a /  M a gya ro k  -  U nga rn  
Ь /  K ü l f ö ld ie k  -  Im  A u s la n d  
M a gyar k u ta tó k  k ü l f ö ld ö n  -  U n g a rie o h e  P o r­
sche г  lm  A u s la n d
K ü l f ö l d i  k u ta tó k  h a zá n kb a n  -  A u s lä n d is c h e  
F o rs c h e r  i n  U nga rn
Múzeumok, k i á l l í t á s o k  -  M uaeen, A u s s te l lu n g e n  
a /  H azánkban -  I n  U nga rn  
b /  K ü l fö ld ö n  -  Im  A u s la n d  
T á rs a s á g o k , m u nkaközö ssége k , ü lé s e k  -  G e s e ll­
s c h a f te n ,  A r b e it s g e m e in s c h a f te n ,  Tagungen 
F o l y ó i r a t o k r ó l ,  é v k ö n y v e k rő l — Ober Z e i t ­
s c h r i f t e n  und J a h rb ü c h e r  
G y ü jtó u ta k ,  p á ly á z a to k  -  S a m m e ltä t ig k e it ,  
F r e is a u s e c h re ib e n
E l v i  éa m ó d s z e r ta n i k é rd é s e k  -  P r in z ip ie n  und
M e thoden
A t la s z  -  A t la s
n é p c s o p o r to k ,  t á ja k  -  V o lk s g ru p p e n , G e b ie te  
E th n ik u s  k é rd é s e k  -  E th n is c h e  B ez iehu nge n
3 - lo 8
7
7 -8
8
9 - lo
lo
lo - 1 5
15
16
1 6 -  17
1 7 -  20 
2o
2 0-23
23
23-  24
24
2 4 -  25
2 5 -  28 
2 8 -3 o
- 132 -
G y ű jtö g e té s  -  S a m m e lw ir ta c h a ft 3 o -3 1
H a lá s z a t -  F is c h e r e i  31
M é hésze t, v a d á s z a t ,  -  B ie n e n z u c h t , w i ld f a n g  3 1 -3 2
E rd e i é le t  -  R a ld a r b e l t  32
i l l a t t a r t á e ,  p á s z t  o r é le t  -  V ie h z u c h t ,  H i r te n le b e n  3 2 -3 5  
P ő ldm ü ve lée  -  A o k e rb a u
a /  H azánkban -  I n  U ngarn 3 5 -3 7
Ъ / K ü lfö ld ö n  -  1л A usland 37
S ző lő m ű ve lé s  -  W e in b a u  38
T á p lá lk o z á s  -  E rn ä h ru n g  3 9 -4 o
T e le p ü lé s  -  S ie d lu n g  4o~42
É p ítk e z é s  -  B a u te n  4 2 -4 3
B u to r ,  h á z i f e l s z e r e lé s  -  M ö be l, H a u s ra t 4 3 -4 4
T ű z g y ú jtá s ,  v i l á g í t á s  -  P eue r, Be le u o h tu n g  44
Malom -  M ühle  44
M e s te rs é g e k , i p a r  -  Handwerk, G ew erbe 4 4 -4 6
K erám ia  -  K e ra m ik  4 6 -4 7
B ő r fe ld o lg o z á s  -  F e l lv e r a r b e i t u n g  4 7 -4 8
F o nás , szövés -  S p in n e n , Weben 4 8 -4 9
K é k fe s té s  -  B la u d r u c k  49
K o h á s z a t, b á n y á s z a t -  H ü tte n w e se n , B e rg b a u  5o
■. V is e le t  -  T r a c h te n  51
népm űvészet -  V o lk s k u n s t  52
K e re ske d e le m , k ö z le k e d é s  -  H a n d e l, V e rk e h r  5 3 -5 4
T e h e rh o rd á s  -  L a s t t r a g e n  54
T á rsa d a lo m  -  G e s e l ls c h a f t
А /  D e m o g rá fia , s z o o lo g r á f ia  -  D e m o g ra p h ie n ,
S o z io g ra p h ie n  5 4 -5 7
В /  R okonság i in té z m é n y e k  -  Te rw a n d s c h a f te -
i n s t i t u t i o n e n  57
С / Revek -  Ramen 5 7 -5 8
D / G a z d a s á g - tá rs a d a lm i ké rd é se k  -  v i r t -
s c h a f t l i c h - g e a e l l s o h a f t l i c h e  P ro b le m e  5 8 -6 o
Е /  P a ra s z tm o z g a lm a k  -  Bauernbew egungen 6 1 -6 2
F /  B e ty á ro k  -  R ä u b e r 6 2 -6 3
G / K atona és d i á k é l e t  -  S o ld a te n -  und S tu d e n ­
te n le b e n  63
-  133 -
Н /  ü j  é le tm ó d , te rm e lő s z ö v e tk e z e te k  -  Dae
o r g a n is ie r t e  L e b e n  l n  P ro d u k tio n s g e n o s s e n ­
s c h a f te n
a )  Á l ta lá b a n  -  A llg e m e in e s  6 3 -64
b )  ke g yé k  -  K o m ita te  6 4 -6 7
o )  Egyes k ö z sé g e k  -  Gemeinden 67 -69
d )  K ü l f ö l d i  m a gyar v id é k e k  -  D n g a ris o h e
V o lk s g ru p p e n  im  A u s la n d  6 9 -7 o
Jo g  -  Recht . 7o
J e le k  -  Z e ich e n  7o
S zokás -  B rauch tum
1 .  Az e s z te n d ő  -  Das J a h r  7 1 -7 2
2 .  Az é le t  -  Das Leben 7 2 -7 3
H ie d e le m  -  V o lk s g la u b e  7 3 -7 5
V a l lá s  -  R e l ig io n  75
G y ó g y ítá s  -  V o lk s m e d iz in  7 5 -7 6
N é p k ö lté s z e t  -  V o lk s p o e s ie
Á l ta lá b a n  -  A llg e m e in e s  76
a )  M agvar n é p k ö l t é s z e t i  szö ve g e k  -  l e i t e  d e r
u n g a r is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  76
b )  K ü l f ö ld i  n é p k ö l té s z e t  m agyar f o r d í tá s b a n  -
T e x te  d e r a u s lä n d is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  i n  
u n g a r is c h e r  Ü b e rs e tz u n g  77
c )  Tanu lm ányok -  F o rsch u n g e n  7 7 -7 8
T a lá ló s  k é rd é s e k , közm ondások, s z ó lá s o k  -  
V o lk s r ä t s e l ,  S p r ic h w ö r te r ,  Redewendungen 7 9 -8 o
Monda, t ö r t é n e t i  hagyom ány -  Sage, H is to r is c h e  
Ü b e r l ie fe r u n g  8 o -8 2
Legenda -  Legende 82
Mese -  M ärchen
a )  M agvar m e seszövegek -  U n g a r is c h e  M ärchen­
te x te  8 2 -8 3
b )  K ü l f ö ld i  mesék m agyar fo r d í tá s b a n  -  A us­
lä n d is c h e  M ärchen  i n  u n g a r is c h e r  Ü b e rs e tz u n g  83 -8 5
c )  T anu lm ányok -  F o rsch u n g e n  8 5 -8 7
A n e kd o ta  -  A n e kd o te  8 7 -8 8
T ö r té n e te k  -  G e s c h ic h te n  88
B a l la d á k ,  h i s t ó r i á k  -  B a lla d e n , H is t o r ie n  8 8 -8 9
E posz -  Epos 89
-  134
S é p i o lva sm á n yo k  -  V o lk s le k tü r e n  89
í r á s b e l is é g  — Y o lk  und S c h r i f t  9o
P a r a s z tk ö l té s z e t  -  Bau e rn d ic h tu n g  9o
Népzene -  Y o ls k m u s lk
a )  G yű jte m é n ye k  -  Sammlungen 9 1 -9 2
b )  ta n u lm á n y o k  -  F o rschu ngen  9 2 -9 5
H a n g sze re k , h a n g s z e re s  zene -  M u s ik in s t ru m e n t ,  
In s t r u m e n ta le  M u s ik  9 5 -9 6
S z ín já ts z á s  -  Y o lk s s o h a u s p le l 96
J á té k  -  S p ie l  97
Tánz -  Tanz 98
E uropa
A . F in n u g o r  p ro b lé m á k  -  F in n is o h - u g r ls o h e
P rob le m e  9 7 -9 8
B . Szomszéd né pek  -  N a c h b a rv ö lk e r  98 -9 9
C. Más e u ró p a i népek -  A nde re  e u ro p ä is c h e
V ö lk e r  99
9 .  C ig á n y o k  -  Z ig e u n e r 99
ó k o r i  né pek  -  V ö lk e r  dee A l te r tu m s  lo o
A f r i k a  lo o - lo 2
A m e rika  lo 2
A u s z t r á l ia  és O oeánla  -  A s t r a l l e n ,  O o e an isn  1оЗ
Á z s ia  -  A s ie n  1 o4 - 1 o7
D eu tsch e  Zusam m enfassung lo 8
I I .
V a rg a  M á r ia :  S ze n d re y  Zsigmond tudom ányos 
m unkássága
D ie  w is s e n s c h a f t l ic h e  T ä t ig k e i t  vo n  Zeigmond
S ze n d re y  lo 9 -1 3 o
D e u tsch e  Zusam m enfassung 151
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